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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Industrial production growth estimated at 4.0% for the European Community in 1979 
On the basis of extrapolations made on EUR—9 data and of analyses carried out on the underlying 
growth trends, Eurostat estimates the level of industrial production in the European Community 
to have increased by 4.0% in 1979 over the figure recorded in the previous year. This forecast growth 
rate compares with increases of 2.2% and 2.4% recorded in total industrial production in 1977 and 
1978 respectively. At the product regroupment level, Eurostat estimates production growth in the 
intermediate goods industries to have reached 6.0% in 1979 (against 2.2% in 1977 and 3.0% in 1978), 
with growth in the consumer goods sector rising to over 3.0% in 1979 after remaining steady in 1977 
and 1978 at 2.7%. For the investment goods industries Eurostat anticipates production growth of 
less than 2.0% after rises of 2.8% and 0.3% in 1977 and 1978 respectively. These results suggest that 
the major stimulus to growth in 1979 has come from the intermediate goods sector (which accounts 
for approximately 50% of total value added by industry in the European Community) with lesser 
contributions being made by the investment and consumer goods sectors. 
Turning to monthly developments, the unadjusted index of industrial production for the European 
Community calculated on the basis of returns from six countries is estimated to have attained the 
level of 122.3 (1975 = 100) in October 1979, and to have risen by 2.6% over the figure recorded for 
the corresponding month of the previous year. This increase is very modest compared to the results 
achieved in earlier months and is further evidence of a cyclical downturn in industrial production. 
This view is confirmed by analysis of the movements in the seasonally adjusted index which shows 
that the index of industrial production corrected for seasonal variations fell by 0.8% in October to 
117.0 (1975 = 100) and also that short-term trend rates of growth continued to move in unfavoura-
ble directions. Since June 1979 three month moving average rates of growth in the seasonally adjus-
ted EUR—9 index have fallen sharply, and in October a negative rate (—0.2%) was recorded for the 
first time in 1979. The downward movement in short-term growth rates in the EUR—9 index have 
been reflected in all the major product regroupment sectors with particularly sharp reductions taking 
place in the Community's investment and consumer goods industries. The intermediate goods sector 
has maintained some growth momentum although rates are below those recorded in the spring-summer 
months. 
At the member state level trend rates of growth have been moving unfavourably in Germany, the 
Netherlands, Belgium and Denmark in recent months although in Italy and France developments 
have been more positive. As regards the short-term outlook the latest INSEE forecasts suggest that 
industrial production may remain at a relatively high level in France until the end of the first quarter 
of 1980. In the UK short-term trends continue to be difficult to interpret due, inter alia, to the in-
fluence of the engineering strike in August and September on the evolution of the production index. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
108.1 
103.8 
102.7 
109.0 
109.3 
107.3 
110.0 
101.8 
107.8 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.6 
104.3 
107.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.4 
104.6 
110.7 
1978 
112.3 
112.7 
112.8 
114.0 
108.2 
111.2 
IO7.7 
110.7 
128.8 
112.6 
112.3 
115.7 
IO4.9 
113.6 
AUG 
110.9 
110.8 
110.7 
111.1 
106.0 
110.6 
109.4 
112.3 
119.5 
116.5 
110.9 
114.7 
104.1 
111.9 
1 9 7 8 
SEP 
112.8 
115.3 
111.8 
111.5 
107.5 
113.7 
108.1 
111.9 
132.2 
111.7 
112.8 
I I 6 . 5 
IO7.O 
114.5 
OCT 
113.6 
114.5 
113.8 
117.5 
108.1 
114.6 
107.5 
109.9 
133.5 
114.3 
113.6 
117.2 
106.1 
114.7 
AUG 
I I 6 . 6 
116.3 
116.5 
118.5 
110.3 
116.3 
109.9 
114.1 
: 
117.9 
116.6 
123.6 
106.1 
115-2 
1 9 7 9 
SEP 
I I 7 . 9 
121.0 
I I 5 . 9 
123.6 
110.9 
122.1 
112.7 
113.1 
: 
112.2 
117.9 
124.3 
108.8 
119.0 
OCT 
117.0 
I I 7 . 5 
114.7 
126.8 
111.4 
: 
107.5 
115.4 
: 
' 
117.0 
123.9 
108.3 
117.8 
OCT B79 
SEP 1979 
- 0 . 8 
- 2 . 9 
- 1 . 0 
2.6 
0.4 
- 4 . 6 
2.1 
- 0 . 8 
- 0 . 4 
- 0 . 5 
- 1 . 0 
ASO 1979 
MJJ 1979 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
0 .7 
4 . 9 
- 1 . 3 
- 0 . 1 
- 3 . 3 
- 0 . 2 
1.2 
0 .3 
- 0 . 7 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
125.0 
122.5 
120.0 
1 Π . 5 
115.0 
112.5 
110.0 
10T. 5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
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TABLEAU I I 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzf r i s t ige Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short Term Growth 
i A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
NOV 
2.2 
3.5 
2.5 
3.6 
0.6 
4 .5 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
3.4 
1.5 
2.2 
2.5 
2.6 
1.9 
DEC 
2.5 
2 .1 
3.5 
5-5 
2 .4 
4 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
3.9 
3.2 
2.5 
2.5 
1.8 
2 . 0 
1979 
JAN 
1.6 
1.3 
2.5 
3.3 
3.7 
0.6 
- 0 . 1 
- 1 . 0 
2 . 0 
0 .0 
1.6 
1.6 
- 0 . 4 
1.8 
FEV 
1.0 
0.1 
0.9 
2.1 
2 .8 
0.2 
1.7 
0.9 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
1.0 
1.2 
- 1 . 3 
1.1 
MAR 
0.0 
- 0 . 6 
- 0 . 6 
1.1 
0 .0 
- 3 . 2 
1.4 
1.9 
0.7 
- 3 . 1 
0 .0 
1.2 
- 2 . 9 
0.2 
AVE 
1.5 
1.4 
- 1 . 1 
2 .4 
- 0 . 3 
1.2 
4 .9 
5.1 
5-2 
- 1 . 5 
1.5 
2.7 
0 .8 
1.1 
MAI 
1.5 
2.2 
- 0 . 7 
1.2 
- 0 . 4 
2.4 
2.6 
4 .0 
5.7 
3.5 
1.5 
2.3 
1.7 
1.3 
JUN 
2.0 
3.5 
- 0 . 7 
- 0 . 4 
1.4 
7.4 
1.2 
3.5 
3.1 
2.7 
2 .0 
1.9 
3.5 
1.5 
JUL 
1.2 
2 .3 
1.1 
- 2 . 2 
1.4 
2 .3 
- 3 . 0 
2 .0 
: 
3.3 
1.2 
1.1 
1.2 
0 .9 
AUG 
1.1 
1.4 
1.6 
- 1 . 6 
0 .9 
0.8 
- 1 . 7 
1.1 
: 
0.7 
1.1 
1.7 
1.0 
- 0 . 3 
SEP 
0.5 
0.4 
2.3 
1.6 
- 0 . 4 
- 3 . 3 
- 1 . 3 
- 1 . 7 
: 
0.6 
0.5 
1.6 
0 .0 
- 0 . 4 
OCT 
- 0 . 2 
- 0 . 9 
0 .7 
4 -9 
- 1 . 3 
: 
- 0 . 1 
- 3 . 3 
: 
• 
- 0 . 2 
1.2 
0 .3 
- 0 . 7 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
(2) % B : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% B : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% B : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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y* 
ι V 
INDUSTRI' NACE 1- i. 
INTERMEDIATE GOODS 
INUESTMENT GOODS 
CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-i 
BIENS INTERMEDIAIRES 
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1915 1916 1 9 1 1 1918 1919 
PRODUKTIONS I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 Í / 1 2 / 7 9 PACE : 8 
I N D I C F S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
l . fSAPTC I N D U S T R I E (OHNE BAUGEyERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
bUR9 1 0 7 . 3 1 C 9 . 7 1 1 2 . 3 
D 
F 
I 
NL· 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 7 . « 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 C 6 . 7 
1 C 8 . 6 
1 C 4 . 3 
1 C 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . C 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
8 8 . 3 1 1 6 . 0 
9 5 . 9 
7 3 . 5 
6 4 . 8 
9 4 . 3 
1 0 2 . 9 
8 6 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 C 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 3 6 . 9 
1 2 5 . 0 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLI: D·' L ' I N D U S T R I î (SANS P A T I N E N T ) 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 3 1 2 0 . 9 1 1 9 . 5 1 2 1 . 9 1 0 6 . 2 9 1 . 9 1 ? ' - . 8 1 2 2 . 3 4 . 7 2 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 1 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 7 
1 C 9 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 4 6 . 8 
1 C 6 . 8 
1 C 4 . C 
1 1 7 . 7 
9 0 . 9 
8 2 . 2 
1 G 5 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 1 
7 8 . 8 
6 9 . 6 
9 6 . 8 
1 0 7 . 6 
8 4 . 6 
1 0 C . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 7 
1 . Ί Ί . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 0 1 1 8 . 0 1 2 5 . 0 82.0 128.C 125.0 
5.2 
3.2 
7.0 
3.6 
6.2 
2.9 
4.2 
7.1 
3.1 
2.1 
-0.5 
6.7 
2.2 
7.5 
-0.3 
4.0 
SAISONbEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISGNNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.9 112.8 
110.8 
110.7 
111. 
1C6. 
110. 
1C9. 
112. 
119. 
116. 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 C 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 9 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 1 1 6 . 1 1 1 8 . 2 1 1 7 . 9 1 1 6 . 6 1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 1 1 7 . C 1 2 0 . 7 1 2 0 . 3 1 1 6 . 3 1 2 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . C 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 3 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 4 1 1 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 3 
11 C . 4 
1 C 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
11 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 5 1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 C . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 4 
1 C 7 . 5 
1 1 5 . 4 
-C. 
0. 
4 . 
- 1 . 
- 3 . 
- 0 . 
- 3 . 
- 0 . 8 
- 2 . 9 
- 1 . 0 
2 . 6 
0 . 4 
5 . 
- 4 . 
2 . 
6RUNDST0FF- UND PRODUKTIONSGUEΤ E RI ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 4 1 1 5 . 7 
1 1 G . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 C 6 . 6 
1 1 5 . 4 
115.9 
113.0 
113.1 
112.7 
114.8 
112.4 
121 .3 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
9 2 . 0 1 1 6 . 9 1 2 1 . 1 
1 0 2 . 6 
7 4 . 7 
6 4 . 8 
9 5 . 9 
1 0 4 . 1 
8 9 . 6 
1 C 6 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 7 
1 3 8 . 0 1 3 2 . 0 1 3 2 . 0 
1 2 6 . 7 1 2 3 . 5 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 8 
9 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 D . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 4 
9 0 . 2 
8 6 . 4 
1 C 9 . 2 
1 2 2 . 9 
9 9 . 6 1 2 4 . 4 1 2 6 . 6 
1 1 1 . 9 
8 3 . 6 
7 0 . 3 
9 7 . 6 
1 C 9 . 6 
8 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 C . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . G 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 2 1 . 0 1 2 9 . 0 1 3 7 . 0 8 C . O 1 4 2 . 0 1 3 7 . 0 
6 . 3 
6 . 6 
5 .1 
5 . 7 
3 . 5 
7 . 2 
2 . 8 
8 . 4 
1 . 4 
4 . 5 
2 . 9 
4 . 4 
5 . 3 
4 . 6 
7 . 2 
- 0 . 4 
6 . 2 
3 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 7 1 1 6 . 5 1 1 7 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 C 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 R . 3 
111 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 1 .4 
1 2 0 . 5 
121 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 C 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . C 
1 2 2 . 4 
1 7 3 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 4 1 2 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 ' . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 4 
11 3 . 3 
1 2 C . 5 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 5 
1 7 4 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 9 
1 ? r . « 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 1 
115 . 8 
1 i 1 . 2 
1 Σ 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 ' 1 . 1 
1 . 2 
C.3 
1 . 0 
4 . 7 
2 . 5 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 6 
3 . 8 
- C . 4 
- 2 . 5 
C . 7 
1 . 9 
3 . 6 
4 . 6 
- 3 . 9 
- 0 . 0 
- 5 . 2 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1G0 
2 Γ / 1 2 / 7 9 PAGf : q 
INDICES OF PRODUCTION 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL GOODS I N D U S T R I E S I N D . DFS P I Î N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 1 . 8 1 C 4 . 6 1 0 4 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
1 C 5 . 1 
1 C 7 . 8 
1 C 7 . 8 
1 C 6 . 2 
1 C 5 . 5 
9 4 . 1 
9 7 . 9 
1 0 4 . 4 
1 C 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 C 6 . 8 
1 C 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 0 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 2 1 1 3 . 3 
8 1 . 6 I C 9 . 1 1 C 9 . 3 
B 6 . 7 
7 3 . 4 
5 6 . 9 
9 4 . 6 
1 C 7 . 0 
6 3 . 8 
8 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 C 2 . 8 
1 1 9 . C 
1 G 8 . 0 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 C 2 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 7 . C 
1 1 2 . 3 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
PER WCRKING DAY 
1 1 0 . 0 1 0 8 . 5 1 1 6 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 0 1 2 8 . C 1 2 6 . 0 
1 1 2 . 7 
I C I . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
9 5 . 3 
1 C 1 . 5 
1 C 5 . 0 
1 C 9 . 1 
9 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 C 8 . 9 
1 1 9 . 9 
9 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 5 
9 4 . 2 
1 0 8 . 4 
1 3 1 . 0 
9 6 . 1 
9 9 . 9 
8 1 . 9 
1 1 4 . 6 
9 4 . 6 
7 5 . 5 
8 2 . 9 
9 6 . 0 
8 2 . 9 
8 8 . 4 
7 6 . 5 
6 2 . 7 
9 6 . 4 
1 1 0 . 2 
6 0 . C 
8 2 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 7 
1 ^ 3 . 2 
1 2 F . 8 
I H . 7 
13Γ . 9 
9 9 . 8 
" 5 . 4 
1 1 0 . 
1 0 1 . 
1 3 9 . 
9 6 . C 
1 G 2 . 9 
7 C . 0 1 2 G . C 1 2 2 . 0 
2 . 5 
1 . 2 
- 2 . 9 
5 . « 
2 . 6 
5 . 0 
- C . 7 
1 . 4 
5 . 0 
2 . 1 
4 . ' 
- 5 . 5 
6 . 3 
2 . 5 
1 0 . 5 
0 . 6 
5 . 3 
- 4 . 7 
S A I S O N B t R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 G 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 7 
8 9 . 8 
9 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED DE 3 A I SONNAL I SE 
1 G 7 . 0 1 C 6 . 1 1 C 8 . 0 1 0 5 . 3 1 0 9 . 2 1 0 7 . 7 1 0 6 . 1 1 0 8 . 8 1 0 8 . 3 0 . 3 - 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 C 6 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . O 
1 1 3 . 4 
9 1 . 0 
9 9 . 7 
1 C 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 9 
9 0 . 8 
9 6 . 0 
1 1 9 . 8 1 1 3 . 0 1 1 8 . 5 
1 C 9 . 5 1 C 5 . 4 
9 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 9 
9 0 . 2 
1 0 2 . 9 
9 7 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
9 1 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 G 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 5 
1 3 1 . 8 
9 0 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 8 1 0 6 . 3 1 1 3 . 1 
9 7 . 8 1 0 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 C 9 . 2 
1 C 4 . 7 
8 6 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 8 
8 7 . 7 
9 6 . 6 
1 1 0 . 8 1 1 8 . 1 1 1 8 . 1 1 1 5 . 6 1 1 7 . 6 
11)5 . 9 
1 7 0 . 5 
1 C 8 . 6 
1 2 4 . 7 
9 7 . 4 
9 4 . C 
1 :8 . 7 
» 1 . 6 
1 0 1 . 5 
C . 1 
3 . 9 
8 . 7 
- 0 . 7 
- 5 . 7 
3 . 7 
- 6 . 7 
- 1 . 5 
- 3 . 0 
- 6 . 9 
6 . < 
- 0 . 3 
8 . 6 
- 6 . 0 
7 . 9 
- 7 . 5 
VE RB RAUCHS GU ET ER I N DUS TR I EN CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D F S B I E N S DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 8 1 1 0 . 7 1 1 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 C 9 . 5 
I C S . 5 
9 9 . 9 
1 C 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 C 4 . 9 
9 8 . 0 
1 C 6 . 9 
1 0 7 . 0 1 C 6 . 4 1 0 7 . 8 
8 6 . 4 1 2 0 . 7 1 2 4 . 0 
9 4 . 8 
6 1 . 6 
6 8 . 5 
1 0 2 . 8 
9 8 . 8 
9 4 . 3 
1 C 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 0 
9 8 . 8 
1 1 3 . 7 
PER WCRKING DAY 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 5 1 2 2 . 9 1 C 6 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 0 1 1 9 . C 1 1 8 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 C 7 . 3 
1 C 5 . 3 
1 2 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . C 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 6 
1 G 9 . 8 
1 C 5 . C 1 1 6 . C 1 1 3 . C 
1 D 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 7 
9 8 . 1 
7 4 . 7 
1 G 9 . 0 
1 C 2 . C 
9 1 . G 
8 7 . 4 
9 4 . 7 
6 5 . 8 
7 1 . 8 
1 0 6 . 6 
1 C 2 . C 
9 0 . C 
9 7 . 3 
1 2 5 . C 
1 2 5 . 0 
1 7 4 . 1 
1 3 1 . 7 
1 4 5 . 2 
1 1 » . 9 
n s . 4 
1 7 . 1 
1 - 6 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 1 . 0 
9 5 . 7 
1 1 3 . 2 
4 . 2 
3 . 4 
5 . 3 
9 . 7 
7 . 6 
4 . 3 
4 . li 
2 . 7 
- 1 . 3 
7 . 5 
C . 8 
5 . Γ 
- 3 . 1 
-'. . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DFSAISONNALISE 
Ρ 
F 
I 
NL 
t 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.9 114.5 114.7 
111.1 
117.2 
112.7 
11C.2 
1C4.1 
98.8 
109.5 
1 G 9 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . C 
1 1 2 . 7 
1 C 5 . 4 
1 C G . 1 
1 G 8 . 6 
1C7.9 
116.1 
122.6 
119.2 
113.1 
106.3 
1C1 .6 
1C5.8 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 9 
121 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 C 8 . 5 
1 C 4 . G 
1 C 7 . 1 
1 Γ « . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 4 
1 7 6 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 G 2 . C 
1 C 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 11 8 . Γ. 1 1 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 8 
1 Γ 6 . 9 
1 1 0 . 1 
H . 8 . 5 
1 2 C . 2 
1 2 3 . 4 
1 7 2 . 7 
1 1 5 . » 
1 C 2 . 2 
1 - 7 . 7 
l : 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 5 
121 . 8 
1 1 4 . 8 
1C-9.C 
0 6 . 9 
10 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 '· . Γ 
1 7 2 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 7 . 5 
1 1 · . 2 
1 1 1 . 2 
1 " . 4 
1 . 4 . 2 
1 > . 4 
1 1 5 . C 
1 7 6 . 2 
13 0 . 5 
" 9 . 2 
1 ' r . 4 
- 2 . 3 
Γ . 0 
2 . 9 
C . 0 
- 3 . 1 
- 6 . 1 
„ . 1 
7 . ' 
- 1 . 4 
? . ' ' 
- 4 . -
1 . 1 
- 3 . 4 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
2 0 / 1 2 / 7 9 PAGE : 10 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON S T E I N E N U.ERDEN M I N I N G AND QUARRYING I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 2 1 2 6 . 4 1 4 1 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 9 
9 6 . 4 
8 8 . 3 
1 2 5 . 8 
8 6 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . C 
1 C 6 . 8 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 9 . 4 1 4 1 . 3 1 4 7 . 4 
9 0 . 8 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
5 8 . 6 
7 2 . 8 
3 2 . 4 
2 2 7 . 4 
7 9 . 2 
1 0 3 . 7 
9 7 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
8 4 . 5 
3 9 . 8 
2 2 8 . 5 
1 3 6 . 6 
0 6 . 1 
0 0 . 9 
0 4 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
4 0 . 8 
3 8 . 7 
9 8 . 8 
PER WORKING DAY 
1 6 2 . 7 1 6 5 . 5 1 6 6 . 9 1 5 9 . 8 1 5 5 . 4 1 6 6 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 6 . 9 
ULO 
1 C 4 . 6 
I C S . 3 
8 5 . 8 
4 5 . 6 
2 8 1 . 7 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 1 
9 1 . 2 
8 8 . 7 
8 5 . 1 
4 5 . 7 
2 9 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 C 5 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
7 1 . 7 
8 5 . 7 
4 2 . 7 
3 0 3 . 8 
1 2 3 . 4 
9 7 . 7 
8 4 . 9 
9 1 . 7 
6 1 . 2 
4 4 . 7 
4 0 . 7 
3 0 2 . 4 
9 7 . 8 
7 4 . 4 
8 7 . 9 
6 C . 2 
7 0 . 9 
3 7 . 0 
2 9 1 . 8 
1 0 4 . 8 
9 9 . 0 
1 0 6 . 9 
7 7 . 2 
8 0 . 7 
4 4 . 4 
3 0 0 . 0 
1 C 7 . 4 
1 8 . 1 
4 . 8 
- 0 . 3 
7 . 2 
4 . 4 
- 4 . 2 
1 6 . 5 
3 0 . 2 
- 8 . 5 
1 . 3 
1 . 1 
1 4 . 5 
5 . 5 
- 4 . 5 
6 . 4 
3 1 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 0 . 3 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 1 
8 9 . 2 
8 2 . 0 
4 3 . 2 
2 3 6 . 6 
5 7 . 4 
1 4 3 . 1 
9 9 . 9 
9 5 . 2 
9 6 . 5 
8 8 . 7 
8 2 . 1 
3 6 . 7 
2 3 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 4 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 1 
1 0 1 . 9 
9 3 . 4 
8 6 . 2 
3 8 . 8 
2 3 9 . 9 
1 1 0 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 7 . 5 
1 G 4 . 3 
9 3 . 3 
1 C 3 . 1 
1 C 0 . 0 
7 5 . 7 
3 9 . 7 
2 7 3 . 1 
1 3 9 . 5 
1 6 3 . 4 
1 C 5 . 5 
9 5 . 7 
9 8 . 8 
1 0 2 . 8 
8 0 . 2 
3 8 . 9 
2 8 7 . 4 
1 1 1 . 8 
1 6 6 . 9 
1 0 5 . 6 
9 4 . 8 
1 0 7 . 4 
9 6 . 5 
7 8 . 7 
3 5 . 6 
3 C 2 . 2 
8 6 . 4 
1 7 0 . 2 
1 0 4 . 2 
9 9 . 6 
1 C 4 . 2 
9 9 . 2 
8 0 . 9 
3 4 . 0 
3 1 0 . 2 
: 
1 6 7 . 9 
1 0 3 . 3 
9 7 . 4 
1 0 6 . 9 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
4 5 . 3 
3 0 4 . 8 
: 
1 7 0 . 3 
1 0 1 . 6 
9 5 . 8 
1 0 9 . 5 
9 5 . 5 
7 8 . 6 
4 3 . 0 
3 1 2 . 8 
: 
D E S A I S O N N A L I S E 
4 . 2 
1 C 0 . 8 - 3 . 0 
4 2 . ; 
3 . 1 
3 . 7 
- 3 . 1 
1 . 6 
2 0 . 2 
7 . 5 
1 . 4 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
2 . 4 
0 . 2 
- 0 . 1 
- 2 . 0 
2 . 6 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRl 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 7 1 C 9 . 6 1 1 1 . 4 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 C 6 . 5 
1 C 8 . 9 
1 C 6 . 1 
1 C 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 C 8 . 6 
1 1 1 . 8 
H C . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
6 6 . 2 1 1 6 . 2 1 1 8 . 9 
9 6 . 2 
7 3 . 9 
6 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 8 
8 7 . 7 
9 4 . 0 
1 C 7 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 G 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 C 7 . 7 
1 4 1 . S 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 1 1 9 . 2 1 2 2 . 7 1 C 6 . 2 8 9 . 2 1 2 0 . 7 
1 2 4 . 5 1 2 1 . 5 1 2 8 . 3 1 C 7 . 5 1 0 0 . C 1 2 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 3 
1 C 5 . 1 
1 4 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 C 6 . 9 
1 4 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
1 4 8 . 6 
1 C 6 . 7 
1 1 8 . 8 
9 5 . 9 
8 2 . 3 
1 C 9 . 9 
1 0 0 . 4 
8 0 . 4 
6 6 . 9 
1 0 3 . 1 
1 C 9 . 6 
8 6 . 2 
9 1 . 0 
1 2 C . 4 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1T¡1 . 5 
1 1 0 . 0 1 1 8 . C 1 2 5 . 0 8 2 . 0 1 2 8 . C 1 2 5 . 0 
4 . 9 
4 . 2 
7 . 5 
2 . 9 
6 . 7 
3 . 4 
Γ . 5 
8 . 2 
3 . 1 
2 . 2 
4 . 9 
9 . 0 
1 . 5 
8 . 2 
- 0 . 6 
- 5 . 1 
-
SAISONEERE I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 9 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 9 
1 C 6 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 C . C 
1 0 4 . 9 
1 3 2 . 7 
111 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 C . 6 
1 0 2 . 5 
1 3 4 . 5 
1 ; 4 . 3 
SEASONA 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 6 
1 4 0 . 7 
1 1 2 . 4 
-LY ADJUSTED 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 C 5 . 6 
1 3 8 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
U 9 . 7 
1 3 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 D . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 2 
: 1 1 6 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . C 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . G 
1 0 2 . 9 
: 1 1 7 . 9 
116 
121 
1 1 * 
1 2 4 
117 
123 
11 i 
l u l 
11? 
5 
2 
5 
0 
4 
. 6 
2 
4 
: 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
: 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 6 
- D . 2 
- 1 . 0 
2 . 3 
1 . 7 
- 0 . 9 
- 3 . 6 
- 0 . 7 
- 3 . 3 
C . 6 
1 . 6 
- 3 . 1 
- L . 2 
4 . 7 
- 0 . 9 
4 . 8 
- 4 . 8 
- 2 . 4 
- 4 . 8 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1CC 
2 L / 1 2 / 7 S > PAGF : 11 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 8 
ÍUG 
1 9 7 9 
AVR 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUP 0UVRÍP-LE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . C 
1 C 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 C . 2 
1 C 8 . 8 
1 C 9 . 4 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
124.5 
114.2 
111 .8 
114.9 
112.2 
111 .7 
1C4.C 
159.9 
1 0 4 . 9 1 C 7 . 5 1 C 4 . 8 
1 C 4 . 5 1 1 5 . 5 1 2 4 . 9 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
8 9 . 3 
9 0 . 5 
9 6 . 1 
1 G 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 8 
1 C 2 . 4 
1 1 2 . 2 
9 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 3 
132 .C 
1 1 7 . 3 
1 C 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 2 
1 5 8 . 5 
1 3 1 . C 
1 3 6 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . C 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 4 
1 G 9 . 1 
1 83 . 6 
7 3 . C 
1 2 8 . 9 1 2 1 . 9 1 1 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 7 
1 G 8 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 1 
9 6 . 1 
1 8 3 . 8 
1 C 3 . 0 
1 C 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1 1 1 . 4 
6 9 . 8 
1 7 4 . 1 
1 3 4 . 0 
1 : 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 C 4 . 4 
8 7 . 6 
9 5 . 5 
7 5 . 9 
1 7 1 . 2 
1 C 3 . 6 
1 0 7 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
8 8 . 2 
1 6 6 . 3 
1 1 ; . 
I ro . 
I I ; . 
9 6 . 6 
1 7 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 C 3 . 0 1 4 0 . C 
1 C . 3 
7 . 4 
6 . 8 
6 . 3 
8 . 5 
4 . 1 
- 1 . 2 
1 9 . 8 
0 . 6 
6 . 8 
1 . 3 
3 . 6 
- 1 . 3 
0 . 4 
21 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 4 1 2 5 . 7 1 3 4 . 3 1 3 7 . 6 1 3 7 . 1 
9 3 . 9 
1 3 9 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 6 2 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 C 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 6 0 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
9 5 . 4 
1 6 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . C 
1 11 . 0 
1 7 9 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 0 
1 8 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
8 6 . 2 
1 9 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
9 1 . 9 
1 9 4 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 8 
: 1 0 8 . 9 
9 9 . 3 
1 9 7 . 6 
177 
I I P 
1 1 Í 
94 
100 
. 1 
6 
. 8 
: : 3 
2 
DFSAISCNNALISC 
7 . 9 
- 0 . 7 
1 0 6 . 0 1 0 3 . 1 1 1 6 . 1 1 0 9 . 0 1 C 6 . 9 
- 1 . 7 
- 2 . 4 
- 5 . 6 
- 2 . 5 
- C . 1 
- 3 . 4 
1 . 9 
0 . 8 
- 1 . 9 
HLENBERGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
ARBEITSTAG 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 C . 1 
9 3 . 5 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 6 . 8 
8 9 . 2 
8 1 . 9 
8 8 . 5 
4 7 . 4 
5 6 . 3 
5 4 . 5 
8 4 . 5 
--
9 1 . C 
1 C 2 . P 
8 5 . 4 
5 7 . 0 
7 0 . 8 
8 4 . 7 
--
9 5 . 7 
1 0 9 . 5 
8 9 . 4 
7 8 . 9 
8 2 . 0 
8 7 . 2 
--
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTKN 
PER WORKING DAY 
9 7 . 5 
1 1 4 . 4 
8 8 . 9 
1 1 9 . 4 
7 5 . 4 
8 7 . 9 
--
9 4 . 9 
1 0 9 . 5 
8 5 . 7 
1 C 4 . 2 
7 1 . 5 
8 7 . 2 
--
■ 
8 9 . 6 
9 9 . 1 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
6 8 . 3 
8 5 . 1 
--
8 4 . 8 
9 2 . 6 
5 C . 6 
1 1 4 . 1 
5 2 . 1 
8 7 . 0 
--
8 6 . 3 
9 9 . 1 
4 5 . C 
1 1 1 . 6 
5 8 . 1 
8 4 . 9 
--
EXTR 
o < . 5 
1 Ù 1 . 8 
8 6 . 2 
9C . 8 
: 
Χ»·.C 
--
RN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 6 2 . 8 
7 . 5 
- 7 . 5 
2 7 . 6 
- 4 . 0 
- 0 . 8 
- 3 . 8 
( . 9 
5 9 . 3 
6 . 7 
3 . 9 
S A I S O N t l E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
F 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 2 
9 6 . 1 
8 7 . 9 
0 6 . 1 
7 3 . 3 
8 9 . 8 
1 I . 3 . 4 
' 0 . 9 
6 5 . 3 
7 5 . 4 
9 0 . 5 
9 3 . 2 
1 0 4 . 6 
S 3 . 2 
6 3 . 7 
7 Í . 3 
8 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 0 9 6 . 7 9 3 . 8 
1 1 3 . 5 
7 7 . 2 
1 1 3 . Ρ 
6 6 . 3 
£ 5 . S 
1 1 7 . 3 
7 9 . ί 
1 1 1 . 2 
7C.5 
P é . 4 
1 0 8 . 1 
f 0 . 4 
1 0 0 . 8 
6 6 . 3 
F 7 . 6 
9 5 . 7 
1 . . e . 9 
P 2 . 7 
1 1 6 . 0 
» 4 . 2 
P P . 7 
0 5 . 9 
1 ( 9 . 7 
« 1 . 6 
1 2 1 . 5 
7 4 . Ρ 
» 9 . 4 
1 ' . . 1 
1 - P . 6 
DFSAISONNALISE 
O.P 
- 4 . Ρ 
3 . 6 
f­ . 7 
e . 4 
4 . 7 
-1 . 4 
-1 .'­. 
- 1 0 . 6 
- i i .1 
' . 6 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 Γ / 1 2 / 7 9 PAGE : 12 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
19 75 = 100 
ρ 
AU OCT 
1977 
1979 
AVR 
KOKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 4 
ARBEITSTAG 
8 2 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 G . 7 
7 4 . 8 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
7 2 . 6 
6 6 . 2 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
1 0 0 . 1 
7 3 . 2 
--
7 3 . 3 
6 6 . C 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
--
7 3 . 7 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 G . 1 
8 6 . 4 
1 0 9 . 0 
7 9 . 5 
--
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 6 . 7 
6 9 . G 
9 8 . 5 
9 2 . 8 
9 0 . 6 
1 1 6 . 8 
7 9 . 8 
--
7 7 . 7 
7 0 . 1 
1 0 0 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 7 
8 1 . 4 
--
7 8 . 7 
7 2 . 8 
1 0 4 . 4 
8 8 . 4 
9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
8 1 . 7 
--
7 7 . 0 
7 3 . 2 
9 6 . 4 
9 3 . 8 
8 6 . 4 
5 4 . 8 
8 C . 7 
--
7 7 . C 
7 3 . 2 
8 9 . C 
9 4 . 3 
9 8 . 2 
5 3 . 9 
7 8 . 7 
--
7 9 . 0 
7 3 . 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
1 C 5 . 7 
: 
P C O 
--
COKERIES 
OUVRABLE 
- C . 4 
- 0 . 8 
7 . Ρ 
0 . 6 
3 . 1 
2 . 3 
5 . 0 
0 . 7 
11 . 0 
1 0 . 2 
7 . 9 
2 0 . 0 
- 4 6 . 1 
3 . 8 
S A I S O N E E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
75.3 76.9 78.3 
6 6 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
1 0 5 . 1 
Ó 5 . 7 
9 3 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
1 1 0 . 2 
6 5 . 3 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
8 7 . 8 
1 1 1 . 4 
6 8 . 7 
9 5 . 7 
8 8 . 3 
8 8 . 8 
1 C 9 . 7 
7 0 . 3 
9 7 . 9 
9 2 . 2 
8 9 . 9 
1 0 5 . 3 
7 3 . 0 
1 0 1 . 5 
8 8 . 8 
8 9 . 9 
1 P 3 . 6 
7 3 . 5 
I C O . 8 
9 3 . 2 
8 5 . 7 
6 6 . 1 
7 3 . 2 
9 3 . 7 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
6 5 . 1 
7 3 . 2 
1 0 2 . 3 
9 5 . 5 
1 0 3 . 7 
: 
80.0 
DESAISONNALISE 
1.4 1.7 
73.C 1 . 2 
0 . 6 
4 . 8 
6 . 7 
7 . 7 
- 0 . 3 
9 . 2 
2 . 0 
6 . 8 
- 1 . 6 
-O.C 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
C 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 1 
9 7 
1 0 7 
1 0 6 
3 
0 
2 
8 
1 C 3 . 1 
1 C 2 . 6 
9 4 . 9 
1 C 6 . 5 
1 C 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
5 0 9 6 . 6 1 4 9 3 1 . 7 2 1 7 2 6 . 8 
NACE : 13 
E X T R N . OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
8 6 . 9 1 C 0 . 9 9 8 . 7 
1 1 0 . 0 1 1 0 . 5 1 1 0 . 3 
6 3 . 5 8 4 . 8 1 0 3 . 3 
5 5 . 5 7 0 . 5 9 C . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 
9 7 . 9 
1 C 3 . 3 
9 7 . 0 
1 0 4 . 4 
6 9 . 5 
8 5 . 8 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 5 
6 7 . 9 
7 5 . 8 
9 6 . 3 
6 6 . 0 
5 9 . 2 
7 8 . 3 
1 0 9 . 9 
7 3 . 1 
: 
7 4 . 6 
9 9 . 4 
8 6 . 7 
: 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . C G . 1 
0 . 1 
7 . 5 
1 . 1 
- 1 . 7 
- 1 0 . 0 
2 . 2 
2 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
h 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 2 1 1 4 . 9 9 9 . 1 
1 C 6 . 6 1 1 6 . 4 1 C 7 . 4 
9 0 . 3 9 3 . 7 9 9 . 6 
P P . U 8 7 . 5 9 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 C 5 . 6 
9 7 . 4 
5 7 . 6 
1 1 1 . Ρ 
1 1 0 . 2 
9 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 o p . 9 
Κ 7 . 3 
1 1 . 5 . 3 
0 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 C . C 
σρ . 5 
9 7 . 1 
10 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 9 
: 
0 1 . 3 
1 C'4 . 5 
0 7 . 4 
- 3 . 7 
1 . 9 
1 0 . 7 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
2 . 2 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 10G 
2 C / 1 2 / 7 9 PAGE : 13 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
11 9 7 8 1 1 9 7 
AUG SEP OCT I AV 
OCT 
1 9 7 7 
NACE : 14 
NERALOE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
L V E R A R b E I 
PRO 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
UNG 
ARBEITSTAG 
1 C 9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 C 9 . 2 
1 C 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 C 4 . 8 
1 G 7 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 G 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 4 7 . 0 
1 C 3 . 9 
1 1 C . 7 
1 C C . 0 
1 2 0 . 0 
1 C 9 . 2 
7 6 . 0 
1 C 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 0 
MINERAL O I L R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 C 9 . 7 
1 0 2 . U 
7 3 . 0 
1 C 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . C 
1 4 0 . 0 
1 1 C . 8 
U 3 . 1 
1 08 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 4 5 . 0 
RAFFINAGE DE PI TROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 9 . 8 
: 
8 . 2 
1 5 . 4 
8 . 2 
9 . 4 
1 4 . 6 
- 4 . 2 
4 . 0 
- 0 . 9 
6 . 7 
1 4 . 2 
P .4 
- 2 . 5 
1 6 . 5 
- 1 . 2 
1 . 7 
9 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 1 
8 1 . 1 
1 0 8 . 2 
9 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 C 2 . 4 
8 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 2 
1 3 2 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 C 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 1 
: 1 1 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 7 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 6 
: : 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
DESAISONNALISE 
1 3 0 
: 
8 
: : ; : 
1 . 1 
- 1 . 7 
2 . 3 
- 5 . 4 
- 2 . 7 
6 . 1 
1 3 . 5 
- 5 . 4 
5 . 3 
- 9 . 1 
- 0 . 4 
- 2 . 8 
3 . 1 
- 1 . 9 
- 1 . 9 
ELEKTRIZIT.,GAS, DAMP U. WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.8 111.6 117.5 
111.0 
108.9 
111.2 
108.5 
113.4 
106.6 
102.4 
1 1 2 . 
1 1 6 . 
1 1 3 . 
1 0 8 . 
1 1 3 . 
9 6 . 
1 C 6 . 
1 1 9 . 
1 2 2 . 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 2 1 . 
1 0 4 . 
1 1 0 , 
9 7 . 0 
8 3 . 4 
9 0 . 1 
8 4 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 8 
6 2 . 7 
NACE : 16 
E N E R S . E L E C T . , G A S , S T E A M HOT HATER 
PER WORKING DAY 
9 0 . 6 1 C 7 . 1 1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 C 7 . 5 
1 1 6 . 2 
9 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 2 
9 1 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 6 . 3 1 1 4 . 9 1 0 3 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 3 
1 3 3 . 0 
1 C 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . C 
1 1 4 . 9 
1 C 3 . 7 
1 2 4 . 5 
9 6 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 4 
8 6 . 9 
1 2 3 . 0 
6 9 . 8 
9 1 . 3 
9 9 . 2 
1 C 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 2 
7 7 . 1 
1 0 5 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 3 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 6 . 6 1 1 1 . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 4 
9 5 . 9 
8 4 . 9 
1 0 2 . 0 
P 8 . 2 
8 5 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 R . 1 
9 7 . 2 
1 2 3 . 6 
9 6 . 6 
9 3 . 6 
7 . 1 
7 . 4 
7 . 0 
5 . 7 
7 . 1 
6 . 5 
- 1 . 2 
6 . 2 
4 . 0 
0 . 7 
7 . 7 
1 . 7 
1 . 4 
2 . 9 
C . 4 
2 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 7 1 2 4 . 8 1 7 4 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . C 
1 1 3 . 3 
1 C P . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 9 
9 5 . 4 
1 C 7 . 6 
1 2 P . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 G . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . C 
1 2 2 . 7 
1 C 7 . G 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . C 
1 3 G . 5 
P 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 G . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 9 
9 1 . 9 
1 1 4 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 9 
9 9 . 3 
1 1 5 . 4 
170 
130 
171 
I I P 
177 
o/. 
1 1 · 
. 8 
3 
. 0 
1 
. 4 
. 3 
4 
0 . 6 - 3 . 6 
1 . 3 - 0 . 4 
C.4 - 2 . 4 
1 .4 1 . 5 
3 . 7 7 . 2 
1 . 6 1 . 9 
1 . 1 - 1 . 7 
PRODUKTIONS I N D I Z F.S INDICES OF PROMOTION 
2 0 / 1 2 / 7 9 PAGE : 14 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . A U F B E R E I T U N G) 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
1 0 0 . 2 
P 2 . 3 
8 6 . 0 8 5 . 7 
9 4 . 5 8 9 . 1 
8 9 . 0 6 5 . G 
6 7 . 3 
1 1 0 . 3 
6 6 . 5 
6 2 . 0 
8 5 . 3 
6 0 . Û 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
5 0 . 7 
4 8 . 7 
6 9 . 3 
4 5 . 8 
1 9 . 8 
4 6 . 0 
6 5 . 3 
6 1 . 7 
8 4 . 5 
5 6 . 8 
2 3 . 6 
9 2 . 0 
NACE : 2 1 
E X T R N . , P R E P N . , M E T A L L I F E R O U S ORES 
PER WORKING DAY 
7 1 . 6 
7 3 . 6 
8 9 . 6 
5 8 . 3 
2 3 . 5 
7 9 . 4 
5 9 . 3 
4 8 . 4 
91 . 9 
5 3 . 1 
2 9 . 4 
8 6 . 4 
5 7 . G 
4 5 . 3 
8 4 . 6 
5 6 . 4 
2 9 . 1 
8 2 . 4 
5 8 . 8 
4 8 . 9 
6 5 . 8 
5 7 . 4 
2 7 . 4 
7 7 . 4 
5 3 . 8 
4 7 . 9 
7 4 . 6 
5 2 . 9 
2 5 . 2 
5 6 . 7 
E X T R N . , P R r P N . , M I N E R A I S METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 8 . 9 
2 5 . 8 
7 4 . C 
3 7 . 2 
2 4 . 5 
5 0 . 9 
5 6 . 9 
5 G . 0 
P 7 . 0 
4 P . 9 
2 7 . 5 
6 7 . 4 
- 2 0 . 5 - 1 2 . 9 
- 3 3 . 1 - 3 3 . 2 
- 0 . 3 2 . 9 
- 1 4 . 7 - 1 3 . 9 
- 2 8 . 8 2 2 . 1 
- 2 2 . 4 - 2 6 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
6 2 . 4 
5 0 . 9 
8 4 . 5 
6 5 . 0 
3 1 . 3 
7 4 . 2 
6 2 . 7 
5 8 . 4 
8 0 . 6 
5 6 . 1 
2 2 . 6 
8 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 6 . 2 5 6 . 0 5 5 . 7 5 4 . 3 
6 4 . 6 
8 8 . 3 
5 5 . 3 
2 3 . 6 
7 8 . 9 
4 5 . 7 
8 8 . 1 
5 1 . 2 
2 4 . 8 
7 7 . 3 
4 6 . 6 
8 3 . 8 
5 3 . 8 
2 3 . 9 
7 1 . 4 
4 4 . 9 
7 9 . 8 
5 3 . 0 
2 1 . 7 
7 8 . 1 
5 9 . 1 
5 6 . 2 
8 5 . 6 
5 0 . 5 
1 9 . 6 
6 3 . 5 
5 C . 1 
3 0 . 5 
8 8 . 1 
5 0 . 7 
31 . 8 
7 7 . 3 
5 3 . 5 
4 4 . 9 
8 3 . 1 
4 P . 3 
7 P . 4 
6 5 . 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 2 . 0 7 . 0 
- 2 2 . 0 
2 . 0 
- 5 . 3 
3 7 . 7 
- 8 . 9 
- 1 1 . 4 
- 5 . 7 
- 4 . 7 
4 . 2 
- 1 4 . 9 
NACE : 2 2 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN PRODN . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P P E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 1 C 6 . C 1 C 9 . 8 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 C 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 C 6 . 7 
1 C 8 . 6 
I C O . 4 
1 C 1 . 4 
110.0 
113.4 
110.2 
115.0 
119.3 
109.6 
100.6 
1 2 0 . 9 1 2 5 . 1 1 3 7 . 7 
8 5 . 7 1 1 4 . 9 1 1 3 . 9 
1 0 3 . 2 
6 7 . 1 
7 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 1 
8 8 . 5 
/ 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 3 
K G . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 6 
1 4 2 . 0 1 4 6 . C 1 3 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . Ρ 
1 C 7 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 4 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 C 7 . 7 
1 1 2 . C 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 C . 7 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 7 1 1 0 . 3 
12 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 C 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 4 0 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 1 5 6 . 0 
111 . 2 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 C 6 . 6 
1 0 1 . 3 
1 C 6 . 5 
6 7 . 0 
9 3 . 5 
1 1 7 . 5 
7 7 . 1 
7 5 . 6 
1 1 5 . 0 
9 1 . 6 
7 9 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 09 . 5 
4 . 7 
2 . 2 
- C . 4 
8 . 3 
1 5 . 4 
2 . 0 
4 . 0 
5 . 6 
8 . 3 
8 . 8 
3 . 5 
2 . 4 
1 2 . 0 
P . 7 
S A I S O N b E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTFD D E S A I S O N N A L I S c 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 C 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
0 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 C 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 c: 5 . 6 
1 C 7 . 3 
9 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . 1 
U f . 3 
1 2 P . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 1 
I O C . 5 
1 1 7 . 7 
I C I . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 3 6 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 8 
11 S . Ρ 
1 G 7 . 4 
U P . 3 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 7 
1 C 7 . 9 
1 L 1 . 7 
1 1 8 . C 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 4 
1 7 5 . 7 
1 3 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 P . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 5 
1 1 ? 
11 1 
1 3 3 
1 1 6 
1 0 1 
. 6 
. 9 
. 9 
: 1 
6 
3 
124 
1 1 ' 
1 1 ° 
179 
11? 
I'.ft 
4 
Ρ 
1 
: 6 
C 
6 
5 . 0 
I C . 4 
4 . 8 
- 3 . 7 
5 . 2 
1 . 0 
- 1 . 9 
- G . 1 
6 . 4 
1 . 5 
- 2 . 7 
3 . 3 
5 . 3 
P R O D U K T I O N S I N C I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1CC 
? i / 1 2 / ' o p « r a : 1 5 
I N D I C E S DF PPOCUCTION 
G EU.VON N I C H T - E N E R G . M I N E R A L I E N , T O R F G E W I N N . 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 2 3 
E X T R N . M I N E R A L S N O - M f c T . f c . ( , £ R G . , P E « T 
PER WCRKING DAY 
9 4 . 8 
1 0 1 . C 
1 0 2 . 6 
1 C 8 . 3 
1 0 4 . 2 
8 4 . 6 
9 5 . 2 
1 C 3 . 1 
1 C C . 9 
1 C 7 . 2 
1 C 8 . 3 
1 C 3 . 8 
7 8 . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 C 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 G 5 . 6 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 0 
P 2 . 5 
9 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 9 
7 6 . 4 
1 1 1 . 4 
1 5 7 . 8 
1 1 1 . 3 
1 C 9 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 4 
9 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . C 1 0 8 . 4 1 2 1 . 0 1 3 3 . C 1 3 7 . G 1 2 0 . 0 1 2 4 . 0 1 4 6 . 0 
1 2 3 . 4 1 3 6 . 1 
1 1 4 . 1 1 1 9 . 2 
1 2 G . 8 1 2 1 . 2 
1 5 1 . 5 
1 1 P . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 » . . 3 
1 7 6 . 7 
E X T R A C T I O N M I N . NON-NΕ Τ . ; T O U R B I E RES 
PAR JOUR OUVRAPLC 
1 2 7 . 3 
S 9 . 9 
1 1 2 . 9 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 8 . C 1 3 0 . ρ 
6 . 0 
4 . 0 
P . o 
0 . 2 
0 . 9 
4 . 3 
P .Λ 
5 . 3 
7 . 5 
? 7 . 3 
7 9 . 5 
1 9 . 2 
- 6 . 1 
- 6 . 4 
4 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 3 1 1 3 . 2 1 1 4 . 1 1 1 8 . 5 1 1 9 . 4 1 1 4 . 9 1 1 ° . O 
1 1 C . 7 9 9 . 0 1 0 8 . 6 
111 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 8 
9 6 . 9 
1 C 3 . 6 
8 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 3 
1 C 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 C 2 . 2 
9 8 . 7 
8 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 C . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 7 
9 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 C 5 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 6 
9 7 . 1 
9 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 6 
9 2 . 4 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 5 
P 6 . 4 
1 1 0 . 4 
1 2 6 
118 
1 1 9 
1 2 6 
09 
»9 
1 1 1 
. 1 
2 
. 6 
1 
. 3 
7 
. 6 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 6 
S 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 t 
1Γ9 
134 
118 
01 
1 ' 7 
7 
f. 
3 
: 5 
2 
4 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 2 3 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 8 1 1 8 . 5 12 4 . C 1 0 . 7 . 3 
- 1 . 1 
4 . Ρ 
5 . 9 
5 . ? 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
U . 6 
1 1 . 9 
6 . 8 
7 . 1 
- 6 . 8 
- 1 . 1 
- 1 3 . 5 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET ALL IOUES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 9 
A R B E I T S T A G 
1 C 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 C 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 C . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 C 5 . G 
1 1 6 . 0 
1 1 G . 6 
1 1 4 . 2 
1 G 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
9 4 . 6 
1 C 9 . 8 
7 6 . 7 
6 8 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
7 1 . 9 
9 6 . 8 
9 9 . 1 
1 4 6 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 C 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 J 9 . C 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 0 
PEP WCRKING DAY 
1 2 C . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 C 1 . 4 
1 3 8 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 5 
12 7 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 3 
U . ' 6 . 9 
1 4 5 . 2 
12 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 3 
12 7 . 3 
1 3 0 . 8 
1 4 0 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 3 
1 4 8 . 4 
1 * 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 7 . 5 
1 C 4 . 5 
1 1 9 . 2 
6 6 . 3 
P 8 . 0 
1 2 5 . 7 
9 7 . S 
: 93 . 0 
9 9 . 3 
1 2 3 . 3 
7 1 . 6 
C 4 . S 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
7 9 . 6 
° 5 . 8 
1 5 0 . C 
PAR JOUR OUVRAGLE 
1 2 5 . 5 : 
1 3 0 . 7 1 3 6 . 3 
1 1 : - . 8 : 
1 7 4 . 5 : 
: : H 2 . 8 1 2 9 . 1 
1 '. 1 . 4 : 
1 1 6 . C : 
3 . 2 
5 . 8 
3 . 5 
5 . 1 
- 4 . 7 
- G . 4 
6 . 5 
U .2 
1 3 . 3 
- 3 . 6 
3 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
1 . 7 
0 . 9 
- 1 . 9 
- C . 4 
- 2 . 0 
5 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
11C.0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 C P . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 » . 6 
9 4 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . C 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 C . 2 
1 1 3 . 4 
U 2 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 4 
I C I . 3 
1 2 1 . 5 
12 L . I 
1 1 7 . 7 
1 L 5 . 7 
1 1 3 . C 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 2 
1 O C . 7 ' 
1 ' 7 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . fi 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . P . 
1 0 4 . 6 
H 2 . 0 
12 9 . 2 
1 1 1 . 4 
1 74 
1 ,Ρ 
1 17 
1 1 7 
1 7 6 
11C 
1 ' 3 
1 0 5 
1 1 2 
. 9 
2 
C 
1 
0 
6 
2 
7 
4 
1 7 6 . 4 
1 C '· . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . : -
1 0 1 . 7 
12 5 . ' ; 
1 2 5 
1 ; 4 
1 1 8 
1 0 5 
1 1 4 
1 0 5 
1 T 
1 2 6 
.4 
.t 
2 
1 
4 
. 0 
5 
: 5 
V . S 
111 . 2 
l l i . S 
: 
1 7 1 . 7 
1 . . . . 2 
1 .:.. . 0 
0 CS «ISCNNALI^r 
1.3 
1 .7 
-0.1 
'>. 9 
1.7 
1.6 
-7.6 
( .3 
-1 .5 
-P. 1 
7.7 
-7 .P 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
19 75 = 1 0 0 
2 0 / 1 2 / 7 0 PAGE : 16 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 3 . 3 1 1 6 . 1 1 2 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 8 
9 2 . 6 
11 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
8 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
121 .6 
123.6 
123.3 
123.7 
123.0 
88.3 
117.4 
198.G 
118.8 
1 0 2 . 7 1 2 2 . 1 1 2 5 . 3 
1 1 2 . 8 
9 5 . 4 
7 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 9 
7 5 . 2 
1 G 8 . 6 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 0 
121.7 
123.4 
122.G 
123.5 
125.9 
95.7 
121 .C 
218.9 
112.G 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
9 6 . 4 
1 2 3 . 1 
2 2 9 . 1 
1 2 2 . C 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 7 . 4 
1 4 0 . 6 
1 2 9 . 9 
141 . 5 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 7 
6 8 . 3 
1 2 4 . 9 
2 4 7 . 9 
1 4 1 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 6 . 4 
1 3 Û . 6 
1 3 1 . 2 
8 7 . 1 
1 2 5 . 4 
2 1 7 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 6 
1 3 9 . 4 
9 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 9 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 5 1 1 G . 6 1 3 1 . G 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 4 
9 8 . 0 
1 2 G . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 7 
8 1 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 5 
8 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 7 
141 . 2 
1 3 3 . Ρ 
1 3 5 . 8 
0 0 . 4 
1 1 0 . 7 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 0 1 2 2 . 0 1 2 1 . 0 
6.5 
8 .9 
8 .6 
7 .3 
P . 4 
2.4 
3.5 
3.7 
2 .9 
1.8 
9 .1 
1 5 . 7 
8 . 3 
7 .9 
5.4 
- 1 . 1 
8 . C 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
119.5 
121 .8 
118.4 
118 .6 
124 .6 
117 .3 
8 8 . 0 
118 .1 
177.9 
117.5 
121 .7 
123 .1 
124 .0 
120 .4 
123 .9 
125 .9 
90 .4 
118 .0 
2 1 4 . 1 
106 .9 
124 .3 
123.5 
126 .9 
124 .8 
127.9 
125.4 
9 4 . 7 
118.5 
2 1 8 . 7 
118.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
130.5 
1 3 2 . 0 
133 .7 
131 .3 
134 .5 
130 .4 
73 .1 
122.4 
2 3 8 . 1 
122.5 
128 .3 
127.4 
135 .9 
126 .9 
127 .8 
128 .3 
8 0 . 3 
122 .3 
2 2 0 . 9 
130 .9 
17.0.4 
1 3 0 . 3 
134 .1 
1 2 5 . 0 
14G.2 
1 3 2 . 9 
8 8 . 4 
1 2 6 . 3 
1 9 7 . 8 
1 2 5 . 6 
129 .6 
128.2 
139 .3 
123.8 
135.4 
128 .1 
9C.8 
124.4 
: 127 .7 
129 .8 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 1 
127 .4 
134 .6 
1 2 9 . 2 
9 4 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 3 
131 .7 
131 .4 
135.8 
1 3 9 . 3 
135 .3 
136.1 
8 5 . 4 
118 .4 
: 119.2 
DESAISONNALISE 
: 
1 2 6 . 7 
9 5 . 8 
0.5 
0.3 
1.4 
1.9 
0.7 
0.5 
6 .1 
- 1 . 5 
- 2 . 1 
1 .4 
- 3 . 6 
1 .2 
9 . 3 
0.5 
5 .3 
12 .2 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 2 2 . 9 1 1 3 . 2 1 1 7 . 5 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 9 
9 0 . 1 1 1 4 . 5 1 2 1 . 3 
9 7 . 3 
4 8 . 4 
7 7 . 6 
1 1 5 . C 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
NACE : 2 6 
MAN-MADE F IBRES I N D U S T R Y 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 5 1 2 7 . 2 1 2 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 4 
P 6 . 2 
1 0 3 . 5 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 9 . 6 1 1 4 . 7 
1 0 0 . 2 
4 0 . 5 
7 9 . 5 
1 1 S . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 2 
3 . 0 0 . 2 
3.4 
6 .0 
3 .0 
5.2 
- 1 1 . 6 
- 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 0 1 1 8 . 2 1 2 2 . 9 1 1 5 . 2 1 1 8 . 8 1 1 8 . 2 1 2 1 . 4 1 1 5 . C 1 1 7 . 1 
1 1 7 . C 1 2 G . 2 1 2 5 . 0 
1 0 9 . 2 1 2 1 . 5 1 2 1 . 5 
1 C 8 . 9 1 2 0 . G 1 2 3 . 7 
1 C 2 . 0 1 0 9 . 6 
116 .8 121.5 
1 1 9 . 9 1 0 9 . 1 
1 1 9 . 6 1 1 8 . 3 
9 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . C 
1 1 7 . 9 
9 9 . 4 
121 . 2 
1 05 . 5 
1 7 0 . 7 
K l . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 4 1 . 8 
- G . 7 
- 4 . 1 
- 3 . 1 
5 . 5 
1 . 4 
2 . 4 
2 0 / 1 2 / 7 9 PAGE 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1ΓΟ 
I N D I C F S DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 2 1 C 8 . 5 1 C 9 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 4 
9 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 C 9 . 5 
1 C 4 . 2 
1 C 9 . 9 
1 11 . 7 
9 P . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
112.8 
112.7 
113.4 
104.3 
113.0 
111 .0 
98.6 
129.9 
113.1 
7 8 . 9 1 1 6 . 4 1 1 6 . 3 
8 P . 2 
6 5 . 1 
4 7 . 7 
9 2 . 9 
1 1 0 . 4 
7 8 . 6 
8 6 . 8 
9 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 9 
1 C 6 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 8 
1 C 2 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
9 8 . 7 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 3 1 1 5 . 3 1 2 C . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 0 
K O . 9 
1 4 2 . 0 
1 C 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 C 6 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 8 
1 4 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 3 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 5 9 . 1 
1 3 0 . 0 
I C O . 7 
1 G 1 . R 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 9 
7 4 . Ô 
1 0 9 . 7 
9 3 . 3 
I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRAPLE 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
6 4 . 5 
1 1 3 . 3 
7 1 . 0 
7 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 4 
8 6 . 2 
6 9 . 0 1 2 4 . C 1 7 4 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
2 . 9 
1 . 8 
4 . 4 
1 . 6 
1 . 7 
4 . 4 
4 . 5 
1 
1 3 
.4 5 
11 
_·» - 1 3 
- 1 
. 5 
. 8 
. 1 
. 0 
5 
. 5 
6 
S A I S O N B B R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 0 
1 C 3 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 C 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 C 0 . 1 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 1 
SEASONALLY A D J U : 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
9 5 . 6 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 4 
1 C 8 . 0 
1 C 6 . 1 
1 C 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 1 
I C I . 6 
1 3 7 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 3 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 5 
TED 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 8 
U S . 4 
1 0 6 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 4 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 7 
: 1 3 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 3 
: 1 1 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 2 
: 1 1 7 . 7 
1 C 4 . 9 
9 4 . 4 
: 1 2 0 . 0 
1 2 0 
17P 
128 
1 1 6 
P8 
111 
: 
3 
C 
6 
1 
7 
3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 2 
2 . 2 
- 1 . 1 
11 . 0 
3 . 9 
- 6 . 2 
- 1 . 1 
- 7 . 3 
0 . 3 
- 1 . 5 
- 3 . 3 
4 . 9 
1 2 . 3 
9 . 2 
- 5 . 1 
- 6 . 0 
- 7 . 3 
HERSTELLUNG VON METALL ERZEUGNIS S EN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 5 . 2 1 0 6 . 3 1 C 4 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 C 9 . 9 
1 C 3 . C 
1 C 8 . 1 
1 C 7 . 7 
1 3 6 . 4 
1 C 1 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 4 0 . 9 
9 9 . 4 
8 0 . 8 
9 0 . 4 
8 4 . 5 
4 1 . 0 
1 C 4 . 9 
1 C 3 . 0 
8 9 . 8 
105.5 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 9 
1 5 6 . 8 
1 C 5 . 4 
NACE : 3 1 
MANUFACTURE OF METAL A R T I C L E S 
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 4 1 1 1 . 7 1 1 3 . 4 1 1 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 5 
1 C 4 . 4 
1 5 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 4 1 . 0 1 3 8 . 0 1 3 4 . 0 
1 1 8 . 2 
1 C 7 . 5 
1 C 4 . 9 
1 6 8 . 8 
1 C 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 G 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 7 
1 G 2 . 1 
1 2 5 . 2 
0 8 . 5 
1 1 6 . 0 
1 6 5 . 2 
1 1 6 . 1 
9 4 . 1 
9 6 . 0 
1 C 4 . 6 
6 1 . 0 
1 5 2 . 9 
9 8 . 5 
8 6 . 7 
4 2 . 8 
9 6 . 9 
9 C . 8 
8 0 . 4 
F A B R I C A T I O N D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 1 4 . 5 
1 1 2 . 1 1 .< 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 1 
9 2 . 9 
3 . 1 
1 . 7 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
5 . 3 
- C . 5 
- 4 . Ρ 
6 . 6 
- 7 . 6 
- 7 . 1 
- 1 0 . 9 
S A I S O N ! E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 6 
9 8 . 9 
1 C 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 C 5 . 5 
1 G 8 . 8 
9 8 . 1 
1 C 7 . 0 
1 5 6 . 7 
1 C 3 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 2 
1 5 0 . 2 
9 8 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 C 7 . C 1 0 5 . 6 1 C 8 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 6 . 4 1 2 3 . 6 1 2 9 . 2 
1 1 1 . 9 
1 03.3 
1 C 1 . 5 
1 5 9 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 G . C 
103.5 
9 7 . 0 
1 C 3 . 2 
1 3 6 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 3 
P 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 5 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 C 6 . 2 
1 1 2 . 0 
9 9 . 7 
9 2 . 1 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . Ρ 
9 8 . 1 
1 2 4 . 3 
9 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . Ρ 
1 4 4 . 0 
0 3 . 1 
1 2 P . 4 1 4 5 . 3 
- 4 . 5 
5 . 4 
- 1 . 3 
- 6 . 6 
- 7 . 7 
- 2 . 1 
- 5 . o 
3 . 9 
b . 4 
- 3 . 1 
- 1 . 2 
PRODUKTIONS IN DI Ζ i. S I N D I C b ï OF PRODUCTION 
2 . / 1 2 / 7 C FAr-E : 18 
I N D I C T S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1CC 
197P 
AUG 
1 9 / 9 
AVR MAI JUN 
MASCHINENBAU 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
t U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
I G u . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 3 
1 C 1 . 8 
-1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
1 1 0 . 0 
1 C O . 8 
1 0 1 . 5 
1 C 2 . 3 
1 0 6 . 1 
-9 9 . 8 
3 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 C C . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . C 
1 0 3 . 1 
-1 C C . 5 
P 9 . 9 
9 2 . 1 
1 1 3 . 1 
7 7 . 5 
8 4 . 9 
91 . 8 
4 L . 6 
9 4 . 2 
6 3 . 9 
7 7 . 3 
-1 1 F . C 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 O . 4 
9 0 . 8 
9 3 . 1 
-1 2 7 . 0 
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
1 1 1 . 1 
: 1 0 1 . 1 
9 5 . 2 
9 2 . 9 
-1 2 6 . 0 
104 . 0 
1 CP . 5 
1 C 9 . C 
: 1C5 . 9 
9 5 . 2 
9 0 . 5 
-1 0 2 . C 
1 0 4 . 6 
1 r 6 . 0 
1 C 6 . 6 
1 1 0 . 3 
: 1 G 4 . 3 
E 9 . 9 
9 4 . C 
-1 0 6 . Ü 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 1 
: 1 0 1 . 6 
: 1 1 4 . 3 
51 . 5 
9 6 . 5 
-13 3 . 0 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
1 1 1 . 5 
: 6 8 . 4 
8 4 . 6 
8 4 . 4 
-6 8 . 0 
: 
8 4 . 6 
: 3 9 . 9 
: 9 2 . 2 
6 C . 1 
7 G . 6 
-1 1 7 . C 
1 07 . 3 
: 1 0 9 . 8 
: 1 1 7 . 6 
9 0 . 8 
7 9 . 3 
-1 1 0 . c 
C O N S T R N . , M A C H I N E S , N ¡ A T E 
PAR JOUR 
R I E L MECANiaUE 
OUVRABLE 
1 . 6 
3 . Ρ 
1 . 7 
- 1 . 7 
0 . 5 
1 . 9 
- 3 . 4 
3 . Ρ 
3 . 4 
- C . 3 
3 . 3 
I C . 5 
- 2 . 6 
- 1 4 . 6 
- 6 . 3 
S A I S O N f c E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
I Ü O . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 2 
9 P . 7 
8 8 . 8 
9 3 . 0 
1 C 2 . 5 
U 7 . C 
: 0 8 . C 
1 C 2 . 4 
P.P.6 
9 1 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
: 1 0 4 . 0 
9 7 . 2 
91 . 8 
9 1 . 6 
1 C 2 . 7 
1C6 . 9 
: 1 C 4 . 2 
1 C 3 . 6 
51 . 2 
9 2 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 0 
1 C 2 . 6 
9 7 . 6 
1 Γ 1 . 9 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
I C I . 9 
1 C 7 . 6 
51 . 0 
1 1 2 . 6 
9 C . 2 
9 3 . 4 
1 G 3 . 2 
1 C 8 . 2 
1 0 1 . 8 
9 3 . 1 
8 6 . 8 
9 2 . 3 
: 
1 0 2 . 6 
9 8 . 8 
9 7 . 9 
8 6 . 4 
8 7 . 4 
1 1 ' . 
101 
1 1 1 
96 
PO' 
: 
. 0 
: 4 
. 5 
4 
3 
C . 2 
3 . 2 
4 . 9 
1 . 3 
6 . 9 
1 . 3 
3 . 4 
2 . 6 
1 3 . 8 
- 7 . C 
- 8 . 1 
H E R S T . V . B U E R 0 M A S C H 1 N E N UND EDV-ANLAGEN 
PRO A R B E I T S T A G 
NACE : 3 3 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WCRK1NG DAY 
CONSTRN.MACHINES DE B U R E A U , 1NFORMATIOUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
η 
L 
UK 
I R L 
DK 
-
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . Ρ 
-
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
-
1 5 C . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 5 . 1 
2 C G . 6 
-
1 2 3 . 1 
1 7 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 9 . 0 
-
1 7 1 . 9 
1 5 9 . 7 
2 1 0 . C 
3 5 9 . C 
-
1 6 7 . 7 
2 7 0 . 8 
1 2 6 . 6 
3 4 6 . 0 
-
1 7 2 . 2 
2 4 G . 4 
1 7 3 . 1 
2 7 4 . 0 
-
1 5 2 . C 
2 1 7 . 9 
1 7 5 . 7 
1 0 3 . 0 
-
1 7 7 . 1 
2 4 2 . 7 
2 1 9 . 1 
1 1 3 . 0 
-
1 5 2 . 6 
1 6 2 . 8 
1 5 7 . 4 
1 1 5 . 3 
-
1 3 1 .P 
2 1 3 . 1 
1 6 1 . 0 
1 9 5 . C 
-
1 9 2 . 6 
2 4 0 . 7 
1 c 0 . 4 
1 0 0 . 0 
-
1 7 3 . 2 
: 
: 
5 . 2 
5 0 . 5 
3 4 . 0 
7 . 5 
3 . 3 
2 5 . 0 
- 1 4 . 1 
- 4 4 . 6 
SAISONt'F.REINIGT S E A S O N A L L Y ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
F 
I 
NL 
l· 
L 
UK 
I B I 
DK 
1 4 9 . 8 1 6 3 . 8 1 5 6 . 4 
1 » 0 . 7 1 P. C. 1 2 3 1 . C 
1 3 7 . 5 1 5 1 . 2 1 4 0 . 1 
1 7 4 . 9 2 7 P . 1 7 9 ^ . 1 
1 Í 6 . 9 1 5 1 . 4 1 7 5 . 9 1 7 2 . 4 1 5 7 . 1 1 7 » . O 1 5 0 . 5 
2 4 6 . Ρ 2 1 7 . 7 2 3 9 . 0 7 2 0 . 7 2 7 4 . 4 ? - t . " 
1 * 0 . 5 1 * 8 . 9 2 1 " . 8 1 P 3 . S 1 f ; 9 . 2 U I 
2 O 0 . 1 1 6 6 . 4 L i . 3 1 8 1 . 0 2 7 7 . 5 1 ' - ' 
- 1 0 . 4 
5 . 6 
- ? 3 . 9 
- s 4 . 5 
19 
PRODUKTIONS I N D I ZES I N D I C E S OF PBOOLCTION Í N D I C O S D- PRODUCTION 
19o = u : 
1 0 7 p 
AUG SFP 
1 0 7 9 
*VR 
ELEKTROTECHNIK 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 7 
9 8 . 0 
1 1 3 . 1 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . C 
1 0 7 . 3 
U 7 . 3 
I C C . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 C . 8 
8 3 . 4 
8 9 . 4 
P 2 . 8 
4 3 . 6 
9 2 . 8 
1 1 3 . 8 
8 7 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 5 
12 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 21 . Ρ 
1 2 2 . 2 
1 C 5 . 8 
1 3 5 . C 
E L E C T R I C A L 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . G 
1 1 P . 4 
1 1 8 . 8 
1 C 7 . 1 
1 3 8 . C 
ENG I N E ' 0 
PER WORKING D«Y 
1 15 .Ρ 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 9 
U 6 . 2 
1 3 2 . C 
1 3 0 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 5 
1?L . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 2 . 0 
INO 
1 7 2 
1 2 8 
17V 
1 1 3 
1 2 5 
1 ' 9 
10.4 
1 2 8 
. 3 
. 0 
. 5 
.5 
2 
4 
0 
.0' 
1 1 . 0 . C 
1 Γ 6 . 9 
K 7 . 9 
1 1 4 . 7 
1 C 0 . 5 
7 3 . 2 
95 .3 
7 6 . G 
CONSTRN. =L 
Ρ 4 . 1 1 .-· ' . 3 
Ρ 6 . C 1 7 " . 2 
» 7 . 5 1 2 . 1 . 6 
4 7 . 3 1 ' < . 8 
0 9 . 6 : 
12 i . 9 I . 0 . 4 
P 2 . 7 0 2 . 5 
1 4 4 . C 1 3 0 . C 
CCTRIOUE CT· 
PÍ.1 JOUR 
FL FCTRONIOUE 
OUVRAPLt 
2.2 
1 .1 
2 .1 
3.0 
6.0 
0.1 
-G.O 
5.0 
5.Ρ 
( .5 
7.0 
42 .Ρ 
7.3 
14.1 
-12.6 
3.0 
S A I S O N B E f i E l N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 9 1 1 5 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 5 1 1 3 . 2 1 1 3 . 1 1 1 5 . 3 1 1 7 . 2 1 1 2 . 6 1 7 0 . 9 
1 1 3 . 2 1 2 1 . 9 1 1 9 . 7 
1 1 1 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 1 1 1 . 1 1 1 5 . 5 
1 1 3 . 3 1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 1 1 7 . 9 1 1 9 . 6 
1 0 3 . 2 1 C 3 . 5 1 0 2 . 2 
1 2 7 . 1 1 2 1 . 3 1 2 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 0 . 7 
1 C 4 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 3 
111 . 8 
1 C 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 C . 4 
1 1 8 . 2 
1 u 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . Ρ 
1 1 1 
1 1 7 
1 14 
1 2 1 
12P 
6 
. 5 
7 
1 
3 
171 
11P 
154 
135 
5 
6 
6 
0 
1 G 5 . 6 1 G 5 . 2 1 C 4 . 7 1 0 4 . 8 9 0 . 4 O ? . 6 
1 1 5 . 3 1 2 7 . 8 1 7 3 . 4 1 2 7 . 5 1 3 5 . 9 1 2 4 . Ρ 
5 0 N N A L I S E 
2 . 7 
1 . 2 
3 . 2 
1 9 . 8 
2 . 9 
- 4 . 4 
- 5 . 9 
5 . 9 
7.:< 
8 . 9 
1.0 ' 
3 5 . 3 
- 1 . 3 
5 . 7 
- 6 . 9 
- 8 . 1 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO A R E E I T S T A G 
EUR9 1 1 2 . 7 1 1 8 . 9 1 2 1 . 4 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 C 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 C 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 C 3 . 7 
1 2 6 . 3 
6 7 . 9 1 2 7 . 6 1 2 8 . 7 
8 8 . 9 
3 8 . 3 
3 0 . 1 
1 1 1 . 9 
9 0 . 0 
1 2 2 . 0 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , F A R T S AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 9 1 3 7 . 4 1 < 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 2 
1 * 3 . 3 
1 3 3 . 8 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 4 8 . 7 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 2 
8 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 4 4 . 9 
1 1 1 . 1 
1 3 9 . C 
144.6 
153.2 
125.1 
1 4 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . G 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 4 9 . 1 
U 0 . 7 
1 6 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 1 
7 9 . 8 
9 4 . 2 
7 7 . C 
CONSTR .AUTOMOBILES ET P I E C E S DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 4 C . 4 
1 3 4 . 4 
6 R . 5 1 7 ' . G 
0 6 . 7 
4 7 . 8 
3 4 . 7 
11P .C 
6 2 . 4 
1 Í 6 . G 
1 ! ' . 6 
1 5 4 . G 
1 i 1 . P. 
1 51 . 6 
η . 7 
1 3 P . C 
7 . Ρ 
6 . 7 
1 . 5 
5 . 0 
- 1 0 . 3 
5 . 4 
- C . 9 
Ρ . 2 
t. . 0 
1 3 . 3 
- 2 6 . Û 
Γ . 7 
S A I S O N E E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY A D J U S T ' D 
1 2 6 . 0 1 7 5 . 3 1 2 7 . C 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 3 
U 7 . 3 
1 3 1 .C 
Mi.2 
11 G. C 
1 2 5 . 4 
U 5 . C 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 6 
P 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 3 6 . 5 
1 ' 2 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 4 . 1 
1 0 3 . 2 
1 ' 5 . 4 
1 2 4 . 1 
141 . 7 
1 1 3 . 0 
T P . 5 
1 J 3 . 3 
17 7 . 1 
1 ­ δ . 3 
U O . P 
1 7 . 4 
1 i . 2 . 7 
U t i . 5 
U O . 4 
1 Î 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 » . J 
1 2 » . 6 
1 2 9 . 3 
1 4 4 . 4 
1 ; 0 . 3 
12 5 . 1 
s? .f. 
1 4 5 . 3 
1 ' " . 7 
1 . . . : . 3 
1 U . 7 
14 '· . 7 
.· ; _ 3 
Κ.' . 0 
D F S A I S O N N A L I S F 
3 . 1 
- 4 .Ρ 
- 7 . 1 
- 1 1 . 7 
- 2 . 7 
1 . 4 
6 . 7 
- 6 . 
- 5 . 4 
P R O D U K T I O N S I N D I Z ' S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 ' / 1 2 / 7 c PAGE : 20 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1975 = IOC 
;;i: 197P AUG OEP OCT 1579 iVR MAI JUN 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO A R B E I T S T A G 
EU09 » 6 . 7 5 6 . 3 9 0 . 1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 C C . 5 
8 4 . 3 
9 1 . 5 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 C . 3 
96 . 8 
1 1 0 . 3 
P 9 . 7 
6 9 . 5 
P C . 7 
8 2 . 5 
1 1 1 . 5 
9 4 . 7 
1 4 6 . 3 
8 9 . 3 
6 4 . 3 
7 4 . 9 
6 7 . 9 
5 8 . 0 
5 2 . 1 
6 7 . 8 
1 5 9 . 0 
6 7 . 5 
P 5 . 0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (FXCL.MOTOR V E H I C L E S ) 
PER WORKING DAY 
9 2 . 2 
8 4 . 3 
7 8 . Ρ 
1 1 5 . 9 
1 C G . 2 
1 7 6 . 5 
9 1 . 3 
8 8 . 0 
0 3 . 4 
8 8 . 5 
7 5 . 2 
1 2 2 . 5 
9 7 . 4 
1 6 7 . 5 
9 4 . 1 
P 9 . 0 
» 9 . 3 
P 6 . 7 
6 9 . 5 
1 2 0 . 2 
9 7 . 4 
1 7 9 . 9 
6 7 . 4 
P 6 . 0 
9 3 . 0 
8 7 . 1 
7 9 . 9 
1 2 1 . 9 
6 8 . y. 
1 8 7 . 1 
0 1 . 1 
8 3 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
71 . 2 
1 1 4 . 5 
9 1 . 6 
2 3 3 . 1 
6 9 . 1 
8 7 . 0 
«1 . 4 
7 4 . 9 
6 6 . 1 
1 2 2 . 0 
7 0 . 6 
1 2 2 . Ρ 
8 4 . 5 
5 0 . 0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF A U T O M O B . ) 
PAR JOUR OUVRABLE 
/ 3 . 4 
6 » . 5 
51 . P 
5 7 . 4 
8 4 . C 
1 6 9 . 5 
8 6 . 3 
7 4 . C 
9 2 . 1 
P 7 . 7 
r - 5 . 3 
1 3 2 . C 
2 1 3 . 3 
Οι_·.1 
8 1 . 0 
- 1 . 9 
3 . 4 
- 1 6 . 2 
6 . 0 
- 1 . 0 
1 9 . 3 
C . 7 
- 4 . 8 
- 0 . 2 
1 . 0 
- 1 2 . 1 
1 3 . Ρ 
- 4 . 3 
2 0 . Ρ 
- 1 . 3 
- 8 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
P 9 . 7 
7 7 . 0 
6 1 . 1 
1 0 9 . 6 
9 1 . 2 
1 5 9 . 1 
9 0 . 4 
9 2 . 1 
9 0 . 9 
8 1 . 1 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
9 4 . 1 
1 7 1 . 9 
8 9 . 9 
8 0 . 2 
8 8 . 7 
8 2 . 6 
7 3 . 8 
1 1 4 . 7 
9 3 . 9 
1 6 4 . 2 
8 8 . 9 
8 3 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 7 . 2 
P C . 3 
6 7 . 3 
1 1 4 . 7 
9 2 . 1 
1 7 5 . 8 
9 0 . 0 
7 9 . 5 
8 9 . 7 
P 3 . 6 
7 8 . 1 
1 1 2 . 2 
6 3 . 7 
1 7 9 . 9 
8 9 . 6 
7 9 . 5 
9 0 . 9 
P P . 3 
6 9 . 9 
1 0 7 . 5 
9 1 . 8 
2 1 6 . 1 
9 3 . 5 
P 0 . 1 
8 7 . 7 
9 0 . 8 
6 5 . 2 
1 1 6 . 3 
8 6 . 4 
1 5 2 . 6 
8 9 . 1 
7 9 . 2 
8 8 . 4 
8 1 . 6 
7 0 . 6 
1 1 6 . 9 
8 8 . 3 
1 6 6 . 9 
8 9 . 2 
7 9 . 7 
O L 
86 
71 
124 
ì°7 
PP 
74 
3 
C 
Ρ 
2 
4 
3 
2 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 5 
8 4 . 4 - 4 . 1 
: - 3 . 6 
: 6 . 9 
: - 0 . 9 
: - 9 . 6 
- 2 . 4 
- 2 . 5 
2 . 1 
- 1 . 9 
1 . 6 
6 . 2 
2 . 2 
1 8 . 2 
- 1 . 0 
- 6 . 8 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 7 1 C 3 . 7 1 0 7 . 5 
1 3 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 G 2 . 8 
I C I . 1 
1 0 C . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 7 
1 C 3 . 
1 ' 
1 C 3 . 
1 C 2 . 
1 C 2 . 
9 6 . 
1 C 3 . 
1 0 8 . 
1 C 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 G P . 8 
1 C 9 . 8 
1 C 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 4 . C 
1 C 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . O 
1 0 0 . 2 
9 9 . 9 
1 b 0 . 5 
1 0 3 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . C 
1 4 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 L 9 . 1 
9 2 . 2 
1 0 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 0 8 . G 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO I N D U S T P Y 
PER WORKING DAY 
1 C 5 . 5 1 1 3 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 9 
8 6 . 9 
1 1 C . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . C 
1 1 4 . 0 
1 C 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 C 0 . 7 
1 01 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 7 
1 C 7 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . Γ 
1 1 7 . 7 1 0 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 U 6 . 8 
1 7 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 2 
9 6 . 0 
6 6 . 6 
1 1 4 . 3 
1 o 3 . 8 
1 0 9 . G 
I N D . D E L " A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1C1 . 1 1 1 1 . 5 1 1 
1 C 5 . C 1 5 0 . 3 
1 0 6 . 8 1 1 2 . 7 
9 4 . 1 9 4 . 9 9 Ú . 7 
1 5 3 . 6 1 3 6 . 7 
1 1 7 . C 1 1 1 . G 
3 . 3 
3 . 6 
2 . C 
P . 6 
4 . 6 
5 . 7 
1 . 6 
C.8 
6 . 0 
2 . Ρ 
2 . 4 
C . 5 
4 . 0 
3 . 6 
4 . 2 
4 . 4 
1 . 2 
2 . ? 
S A I S O N t E R E I M G T 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 3 
U P . G 
I C O . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 . 2 . 5 
9 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 ' . 3 
I O S . 4 
1 ^ 7 . 8 
1 0 6 . 6 
: 1 1 2 . 2 
1 ^ 5 . 5 
1 . 7 . 3 
ï 3 . Ρ 
1 0 5 . C 
1 2 0 . 2 
1 . - 7 . 6 
1 0 » . 8 
U ' 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 9 
9 5 . 6 
1 C 5 . » 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 1 
SEASONALLY ADJI 
1 1 C . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 7 
5 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 7 5 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 ? . C 
1 2 1 . 5 
U P . 4 
1 1 4 . 4 
94 . 0 
1 0 7 . 4 
1 2 ' . 3 
1 1 3 . 9 
STF C 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
: 1 16 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 6 
1 3 . 7 
1 1 0 . 5 
1 7 4 . 4 
i : 5 . 8 
·) _"c . o 
1 1 0 . 5 
: 11 9 . » 
1 0 9 . 3 
U 1 . 6 
9 6 . 4 
1 " f . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 4 
1 ';P 
«9 
U'. 6 
1 0 9 
1 
1 
: 5 
: f 
. 2 
0 
: 7 
11 
117 
110 
117 
''■t 
1 1: 
1 1 ' 
. a 
. 5 
_ ς 
: 
. 7 
. C 
. 6 
.» 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 » . 
Ον.. 
- 1 . 0 
- 1 . 4 
- 0 . 9 
- 5 . 9 
' - ; . 4 
- ι .Ρ 
0 . 5 
1 .4 
- ' . 6 
4 . 3 
2 . 1 
3 . 1 
1 . ο 
- 0 . 3 
1 . c 
P R O D U K T I O N S I N D I Z t S I N D I C E S OF PROLUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 0 / 1 2 / 7 ° HAGÍ : 21 
I N D I C ! S PZ PRODUCTION 
NAHRUNG SM I TT ELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 2 . 2 1 C 3 . 5 1 C 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 6 
1 G 3 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 C 2 . 6 
1 C 5 . C 
1 C C . 6 
1 C 4 . 7 
1 C 5 . 9 
1 C 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 C 9 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 G 8 . 3 
1 C 5 . 8 
1 2 0 . C 
1 1 2 . 3 
9 8 . 9 
9 4 . 0 
1 C 1 . 1 
U 7 . 8 
9 0 . 9 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 1 
1 6 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 C 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
F O O D , E D I B L E OILS AND FATP 
PER WORKING D»Y 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 3 5 . C 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 C 9 . 6 
1 C 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 12 . 2 
1 0 G . 1 
1 2 C . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 C 6 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . G 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
U 0 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 0 
101 .6 
106.6 
92.6 
P5.9 
113.5 
1 O C . 3 
I N D . Ρ'S C O R P S G R A S Ε·Τ A L I M E N T S 
PíR J O U R O U V R A B L E 
4.7 2 
105.8 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 5 
1 1 9 , 
1 u . 
105. 
1 1 2 . 0 1 2 2 . C 
4 . 0 
4 . 3 
Ρ . 3 
4 . 9 
6 . 9 
1 . 7 
- C . 1 
5 . » 
4 . Ρ 
Γ. . 9 
' . 2 
1 . 0 
? . « 
- 1 . 5 
O'. 3 
5 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 9 1 C 9 . 8 1 C 8 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
I C O . 3 
1 C 4 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 2 
: 1 1 4 . 3 
1 G 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
: 1 1 3 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
: 1 1 9 . 2 
1 C 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 C R . 5 
1 2 C . P 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 3 
9 7 . 9 
1 0 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 4 
: 1 1 8 . 7 
1 C 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 9 
1 C 9 . P 
1 1 2 . 1 
: 1 2 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 C 6 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 1 P . 2 
U P 
1 1 3 
11C 
11 C 
1 0 5 
1 1 8 
.C 
3 
. 6 
1 
9 
: C 
114 
121 
1 15 
115 
106 
1 1 / 
9 
: 4 
: 7 
4 
3 
: 9 
- 1 . 2 
- 1 . 1 
- 6 . 8 
7 . 4 
- 0 . 3 
2 . 9 
- 5 . 7 
7 . 1 
2 . 4 
4 . 6 
- 4 . 3 
G . 3 
- 0 . 1 
HERSTELLUNG VON 6ETRAENKEN 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
D R I N K I N D U S T R I E S I N D U S T R I E DES POISSONS 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY 
1 0 8 . 4 1 C 7 . 5 1 1 2 . 2 1 0 4 . 9 1 C 5 . 7 1 1 3 . 7 1 1 9 . 1 1 2 7 . 6 1 3 0 . O 1 1 6 . C 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 4 
9 9 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
1 C 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 C 9 . C 
1 C 3 . 1 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 C 1 . 1 
9 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 C 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 C 9 . 0 
1 1 3 . 6 
9 2 . 9 
1 2 9 . 
9 7 . 
0 6 . 
1 0 5 . 
1 1 2 . 
1 1 0 . 
9 8 . 8 1 0 2 . 2 
9 C . 4 
1 0 2 . 0 
9 4 . 9 
6 C . 1 
1 0 6 . Ρ 
1 1 2 . 1 
84 .G 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
9 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 8 
9 3 . 9 
1 C 6 . 7 
1 1 0 . 3 
8 7 . C 
1 1 9 . 0 
1 3 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 5 
12 2 . Ρ 
1 Ci 5 . O 
12 8.7 
144.3 
1'2.2 ΙΌ.6 122.9 125.5 
137 .2 
Κ 3.C 
1 0 2 . 5 
1 4 6 . 9 
1 2 L . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . ρ 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . C 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 3 
8 3 . C 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 2 
9 9 . 0 1 0 2 . C 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 8 . 2 
» 0 . 9 
2 . 9 
1 . 6 
0 . 6 
1 2 . 3 
4 . 3 
1 . 3 
1 . 8 
3 . Ρ 
6 . 5 
- 2 . 9 
5 . 7 
- 3 . 9 
11 . 2 
1 4 . C 
4 . 7 
o . i 
4 . 0 
1 3 . 1 
3 A I S 0 N H F R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTFC OESAI SONNALIF.r 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 4 
1 C / . 5 
1 2 3 . 4 
1 0 2 . 3 
1 1 5 . 5 
0 8 . 5 
» 7 . 4 
I C O . 6 
1 C 7 . 7 
01 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 9 
10 6 . 6 
» 7 . 7 
P I . 2 
U 2 . 3 
1 1 2 . 8 
9 0 . 9 
1 1 4 . 7 
1 G 7 . 3 
: 1 C 9 . 9 
1 1 1 . 5 
9 5 . 1 
8 4 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 7 
9 6 . » 
1 1 4 . 9 
1 1 G . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 r 3 . 6 
9 0 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 2 
P P . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 . ' . C 
o s . 6 
1 IP 
11 5 
1 7 4 
1 12 
1 : 9 
1 . 0 
1 1 4 
1 2 1 
<-1 
. 9 
. 3 
. 0 
7 
4 
. 0 
. 2 
5 
6 
1 1 2 
1 ? 
1 2 2 
1 1 2 
9 5 
L ^ 
1 7 
66 
7 
1 
0 
3 
4 
? 
0 
C 
1 0 2 
1 2 3 
1 16 
7 7 
1 . t 
^ L 
■ 
i 
1 
: 2 
4 
e 
4 
1 u 
1 1¡ 
1 ~ 
'-6 
1 ? 
■i. 
. 7 
. 5 
: Ρ 
. 7 
. 6 
; Ρ 
- 1 . 5 
-I . 7 
- 0 . 0 
- 7 . 7 
- 5 . 2 
- 7 . 5 
- i .Ρ 
- 1 . 5 
í. . 0 
P R O D U K T I O N S I N D I Z O S Í N D I C O S OF PRODUCTION 
2 0 / 1 2 / 7 9 PAGE : 22 
I N D I C E S DF PRODUCTION 
1 9 7 5 = IPO 
10ZÉ 
AUG 
1 9 7 9 
f V R P A I 
T Ai iAKVERARbE ITUNG 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 6 
9 3 . 9 
9 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
1 C 4 . 2 
1 C 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 8 . 2 
9 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 G 2 . 5 
1 0 3 . 3 
3 4 . 8 
1 3 0 . 4 
P 3 . 1 
10 3 . 4 
1 Q 2 . 4 
-1 1 0 . 0 
1 . 8 . 5 
1 0 6 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 6 
U 2 . 4 
-1 1 8 . C 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
U 8 . 8 
1 G C . 1 
9 6 . 3 
1 C 4 . 1 
-9 3 . 0 
NACE : 4 2 0 
TOBACCO I N D U S T R I E S 
PER WCRKING DAY 
1 C 9 . 6 1 0 O . 4 1 1 2 . C 
9 2 . 3 0 8 . 3 9 6 . 2 
1 0 4 . 7 1 0 8 . 0 0 2 . 8 
1 1 0 . 6 1 0 6 . 5 1 1 6 . 2 
1 C 1 . 6 1 0 7 . 5 1 1 5 . 7 
0 9 . 1 9 9 . 1 
1 1 6 . G 1 0 0 . Ü 
0 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 1 0 7 . 9 1 1 " . 5 
6 6 . 6 3 5 . 4 o p . O 
8 6 . 2 6 2 . 5 0 1 . 1 
i 3 . 1 9 6 . 8 1 1 3 . Ρ 
3 5 . 5 1 C 6 . 2 1 1 1 . 2 
I N r U S . T P I E DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 . 6 
- 4 . 1 
- 1 2 . 1 
5 . 3 
2 . 7 
1 . 4 
3 . 2 
3 . 5 
- 7 . 6 
- 8 . 2 
1 3 . 6 
1 3 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 5 . 4 
9 3 . 0 
1 2 6 . 3 
91 . 3 
9 6 . 8 
1 C 5 . 8 
9 3 . 4 
U 3 . 3 
9 6 . 2 
9 1 . 8 
1 G 5 . 3 1 C 5 . 3 
8 8 . 6 1 1 3 . 9 
1 0 5 . 7 
9 1 . 2 
U 6 . 9 
9 5 . 1 
9 C . 3 
U 3 . 6 
1 C 7 . 4 
U P . 5 
8 5 . 1 
9 9 . 7 
1 C 3 . 2 
0 7 . 3 
1 C 8 . 2 
0 4 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 6 
1 G 0 . 6 
U ' 9 . 3 
8 6 . 0 
9 0 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 G . 4 
1 C 4 . 2 1 P 4 . 2 1 0 4 . 2 
1 2 1 . 2 1 0 0 . 7 1 P 0 . 2 
1 1 2 . 6 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
1 0 9 . 5 
OO.O 
1 1 0 . 7 
9 3 . 8 
S 5 . 9 
1 0 6 . 3 
10 0 . 1 
1 1 8 . 6 
8 5 . 9 
0 2 . 8 
1 00 . 6 
1 03 . 6 
-0.4 
- 0 . 1 
1 1 . 7 
2 . 6 
- 1 . 6 
1 . 1 
- 8 . 4 
P .C 
3 . 1 
3 . 5 
3 5 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
DK 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
9 9 . 7 
11 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
5 8 . 4 
1 C 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . 8 
1 G 5 . 3 
1 C 2 . 6 
1 C 7 . C 
8 7 . 3 
9 4 . 3 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 C 4 . 0 
6 5 . 2 1 1 0 . 9 1 1 4 . 8 
6 C . 4 1 1 1 . 9 1 1 4 . 8 
3 9 . 2 1 C 9 . 7 1 1 1 . 6 
4 4 . 4 1 1 7 . 1 1 2 1 . 8 
7 4 . 9 8 6 . 5 8 8 . 9 
7 7 . 0 1 0 4 . 5 1 0 3 . 5 
9 4 . 1 1 0 2 . 9 1 1 1 . 8 
1 1 4 . 6 1 5 6 . 6 1 6 4 . 6 
1 3 1 . 0 1 2 5 . C 1 1 9 . G 
NACE : 43 
T E X T I L E I N D U S T R Y 
PER W C R K I N G DAY 
6 3 . 9 1 1 8 - 5 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 7 
P 8 . 9 
1 0 3 . 8 
9 3 . 3 
1 6 C . 9 
9 6 . G 
1 1 4 . C 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 2 
P 8 . 9 
1 1 1 . 7 
9 4 . 5 
1 6 C . 3 
1 0 3 . 0 
12C 
1 1 5 
1 75 
1 2 1 
1 0 4 
1 62 
1 16 
9 
3 
3 
: 2 
.1 
3 
η 
9 0 
S3 
1 1 9 
56 
6 3 
58 
1 
2 
3 
: » 
9 
-0 
7 3 
4 0 
51 
» 4 
» f 
1 2 9 
8 
3 
5 
: 5 
. 2 
C 
110 
114 
121 
121 
1 OC 
116 
. 9 
8 
. 1 
: 6 
4 
Π 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 5 
2 . 5 
1 5 . 2 
- 5 . 5 
8 . 1 
- 2 . 5 
9 . 8 
3 . 1 
7 . 1 
4 . 6 
1 2 . G 
1 6 . 4 
- 2 . 4 
- 5 . 6 
SAISONh E R E I N I G T 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
ΓΚ 
1 0 6 . 9 
7 7 . 9 
9 3 . 5 
1 0 1 . 
1 5 2 , 
1 1 0 . 
1 0 3 . 6 
U f . 2 
9 8 . 9 
1 0 5 . 9 
6 4 . t 
9 6 . 4 
1 0 1 . 1 
U G . 6 
1 ι . '7 .6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 C 2 . G 
1 1 2 . G 
Ρ? . 5 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
1 5 3 . 6 
1 0 7 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 1 1 0 8 . 2 U 9 . 5 
1 C 4 . 2 
105 . 2 
1 1 9 . 4 
»1 . 4 
55 .4 
9 Λ . 0 
1 5 9 . 2 
1 0 L . 3 
1 0 7 . 6 
1 ( 4 . 0 
1 1 » . 3 
6 7 . 8 
U f." 
0 5 . 5 
1 5 4 . 7 
1 1 ' . . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 C . 9 
1 1 6 . 6 
1 .15.2 
1 1 6 . 3 
0 7 . 4 
0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 C . 5 
1 0 4 . 2 
0 4 . C 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . C 
1 . ' • . C 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 . 2 
2 . 5 
f . 6 
1 2 . 5 
1 . 4 
3 . 6 
7 . 5 
4 . 7 
- 6 . 4 
23 
PRODUKTIONS I N D I ZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
10 75 = m o 
I N D I C S D r PRODUCTION 
1 9 7 8 
AUG SEP 
U 7 9 
»Vfi V A I 
L E D E R I N D U S T R I · : 
PRO A R b E I T S T A G 
NACE : 4 4 
LFATHER INDUST 
PER WORKING 0/ 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 2 
9 3 . 4 
1 G 6 . 8 
1 0 3 . 3 
-1 0 1 . 9 
1 C 2 . 2 
1 0 3 . 4 
9 0 . 1 
1 C 6 . 4 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 9 . 3 
-9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
-61 . 7 
5 8 . 4 
¿1 . 4 
2 4 . C 
3 3 . 8 
8 4 . 9 
5 6 . 8 
91 . 1 
-5 4 . 0 
1 L 3 . 6 
1 0 9 . 2 
9 5 . 7 
1 1 3 . 9 
9 9 . Ρ 
7 2 . 2 
91 . 1 
-P 9 . C 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 9 
10 2 . 4 
1 2 0 . 9 
9 5 . 3 
7L . 7 
1 0 1 . 6 
-5 2 . 0 
1 . P . 8 
1 0 9 . 1 
9 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 2 . 7 
6 5 . 8 
1 0 2 . 7 
-72 .C : 
1 0 6 . Ρ 
1 0 1 . 1 
9 3 . 1 
1 Γ 6 . 9 
9 5 . 3 
7 5 . Ρ 
10 2 . 7 
-6 3 . 0 
U P . 2 
10 4 . 1 
0 3 . 4 
1 2 7 . 7 
10 1 . 2 
7 7 . 8 
10 2 . 7 
-6 8 . G 
03 
PP 
6C 
1 2 6 
5 2 
U 
9 4 
32 
.3 
. 5 
1 
5 
6 
1 
.;, 
-~ 
0 1 ' . 2 
- 2 . 3 
5 9 . 1 
35 . 2 
= 0 . 4 
6 5 . 3 
0 4 . C 
-7 7 . C 
1 6 
11 
ρ? 
ι ι. 
1 11 
Οι . 
S ' . 
. 1 
.( 
. 5 
. 0 
: . 2 
Ρ 
-Γ 
I N r U S T R I F DU CUIR 
PAH Jf iUP OUVRAI'LF 
4 . 4 
1 1 1 . 2 L 
- 6 
U 
C 
1P 
2 
- 4 
. 6 
.C 
.P 
.4 
.5 
8 
0 
-< - 1 3 
9 
- 5 
5 4 
3 
- 6 
. 2 
Ρ 
4 
τ 
? 
2 
7 
S A I S O N E E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 1 1 0 0 . 7 U " 1 . Ρ 
1 3 1 . 2 
8 9 . 0 
1 0 4 . 6 
b S . 6 
6 5 . 5 
9 7 . 4 
8 9 . 1 
1 0 3 . 9 
6 8 . G 
1 0 6 . 3 
9 1 . 3 
6 6 . 7 
0 7 . 4 
7 9 . C 
1 C 3 . 9 
9 1 . 4 
H C . 8 
8 8 . 9 
7 C . 1 
9 7 . 7 
7 7 . 7 
1 01 . 9 
8 7 . 1 
1 1 8 . 6 
9 2 . 2 
5 4 . 8 
I C C . 8 
7 1 . 1 
9 8 . 8 
61 . 0 
1 1 5 . 0 
8 9 . 1 
6 6 . 1 
1C 0 . 8 
Ρ 0 ' . 7 
1 0 3 
77 
1 1 7 
θ 3 
63 
10O 
78 
7 
. 4 
. 2 
0 
. 8 
. 6 
. 1 
1 0 4 . 6 
P C . 5 
12 0 . 5 
0 0 . 4 
4 8 . 2 
1 G C . 8 
7 8 . 3 
1 0 2 . 6 
9 8 . 6 
1 1 3 . 3 
P 6 . 4 
6 8 . 1 
1 0 0 . 8 
7 1 . 4 
1 ι. 
l ì 
11< 
o? 
1 .-0 
? ; 
. 7 
6 
4 
L 
8 
8 
D F S A I S O N N A L 1 5 E 
1 . 9 - 0 . 3 
C . 2 
6 . 9 
- 0 . 2 
7 . 3 
1 5 . 5 
0 . 0 
- 3 . 3 
- 4 
- 2 1 
2 
- 1 3 
47 
2 
. 2 
1 
. 8 
.( 5 
-
. 0 
S C H U H - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 8 . 3 
1 1 5 . 5 
9 0 . 4 
9 5 . 4 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 4 
5 6 . 1 
1 1 3 . 4 
P C . 7 
6 7 . 6 
P O . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 C 4 . P 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
Π Λ 
4 5 . 4 
71 . 9 
8 7 . 3 
5 7 . C 
9 7 . 9 
6 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 . 5 . 5 
1 1 1 . 6 
9 3 . 4 
1 0 6 . 4 
6 6 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 5 C . C 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING I N D U S T R Y 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 7 
1 3 C . 8 
9 4 . 6 
7 5 . 7 
1 2 L . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . ρ 
1 C 1 . 3 
1 2 3 . 6 
6 3 . 4 
5 4 . 5 
9 3 . G 
1 C 5 . 1 
1 0 5 . 6 
5 9 . 0 
8 7 . 3 
1 7 6 . 5 
7 6 . 2 
7 Ρ . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 1 
1 C 7 . 1 
8 2 . 0 
7 9 . 9 
U P . 7 
7 7 . 6 
7 5 . 6 
/ 1 . 8 
1 : 5 . 6 
0 8 . 6 
7 4 . 0 
I N D . D E L * CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 9 . 8 
1 1 3 . 3 
4 3 . 1 
4 7 . 8 
7 5 . 2 
U 5 . 2 
5 2 . C 
9 4 . 
55 
0 7 . 
1 . 0 
1 1 . 6 
2 . 4 
- 0 . 7 
I P . 9 
3 . 6 
- 0 . 1 
'. . 9 
- 2 .7 
1 4 . 9 
- 1 P . 9 
- 6 . 4 
6 . 5 
5 . 6 
- 5 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 5EÍSONALLY ADJUSTED DESAISONNALISt 
F 
I 
NL 
r. 
L 
UK 
IKL 
DK 
»9 . 2 
U 3 . 8 
7¿ . 7 
7 .7 .3 
o 7 . 5 
U r . 5 
98 .8 
56 . 7 
0 2 . 2 
U C . 9 
7 9 . 1 
» 4 . 8 
' . » . 0 
1 0 6 . 6 
9 5 . 2 
5 5 . 3 
9 1 . 7 
1 0 ' . . 1 
1 0 9 . 4 
» 2 . c 
6 6 . » 
1 L 5 . 9 
1 0 1 . 3 
OP . 1 
5 2 . 4 
1 1 8 . 7 
7 6 . 5 
• 4 . 5 
•'j . 4 
U P . 2 
1 ' r . 7 
1 0 5 . 0 
= 1 
17 0 
7 f 
- 1 , 
1 '0 
1 0 » 
1 Ί 
1 r 1 
. 7 
i 
1 
.(, :· 
1 
1 
' 3 . 8 
1 . 7 . 7 
7P . 2 
η .1 
Tú.i 
U P . 8 
08 . 3 
" 5 . 6 
'■i 
1 1 1 
/ y 
> i 
04 
U 5 
11 . 
. i 
. 3 
4 
0 r 
5 
α 
9 2 . 1 
1 1 2 . 1 
'i 2 . 5 
7 ? . i 
i i . e . 3 
1 ' 0 . 5 
1 1 ' 
1 1 
7> 
1 1 1 
' ■1 
-. .5 
-•.0 
' .0 
-1 Ί . Ρ 
-_.7 
-5.0 
; .4 
1 .( 
■14.7 
-1 .0 
P R O D U K T I O N S I N D I Z ï S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 0 / 1 2 / 7 0 P A G E : 24 
I N D I C ' S DF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 j 
I1 9 / 8 AUG .°Λ:Λ. 1 9 7 9 AVR MAI 
HERSTELLUNG VON SCHUHrN 
PRO ARBEITSTAG 
NACF : 4 5 1 + 4 5 2 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 0 . 2 
1 C 0 . 7 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
9 7 . 1 
P C . 2 
9 8 . 8 
11 G.9 
1 C1 . 2 
I C u . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 4 . 6 
1 C 4 . 1 
1C1 . 0 
9 7 . 7 
9 6 . 1 
9 C . 7 
U C . 7 
1 0 4 . 7 
5 6 . 3 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
6 6 . 0 
9 4 . 4 
3 6 . 9 
3 9 . 3 
1 C 1 . 7 
5 7 . 7 
1 C 3 . 2 
-1 4 8 . 0 
1 L 4 . 2 
1 0 6 . 1 
0 6 . 8 
9 9 . 5 
1 1 0 . 3 
6 0 . 2 
1 1 7 . 8 
-1 2 7 . 0 
1 C 4 . 2 
1 C 4 . 9 
9 4 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 9 
6 4 . 1 
1 2 C . 7 
-1 2 4 . 0 
1 C 8 . 9 
1 C 3 . 0 
1 0 6 . 4 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 7 
5 4 . 7 
9 0 . 0 
-1 0 6 . 0 
1 0 3 . 1 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
5 6 . 7 
9 0 . 0 
-1 1 1 . 0 
5 6 . 4 
7 9 . 9 
9 4 . 8 
1 u 3 . 2 
6 9 . 7 
5 8 . 9 
1 0 4 . 0 
-1 1 1 . 0 
6 9 . 9 
7 7 . 7 
6 6 . 8 
1 1 6 . 5 
5 8 . 6 
2 3 . 8 
9 3 . 7 
-4 9 . 0 
6 3 . 7 
8 1 . 6 
4 4 . 0 
3 9 . 5 
9 4 . 8 
5 7 . 5 
9 5 . 7 
-1 6 2 . G 
1 0 O . 3 
1 0 9 . 1 
9 5 . 8 
1.30 . 7 
1 1 2 . 1 
6 9 . 9 
1 2 2 . 9 
-1 3 P . 0 
I N D U S T R I E DEi 
PAR JOUR 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
3 . 6 4 . 9 
- C . 4 
0 . 2 
1 C . 9 
' . 0 
- 1 . 8 
- 1 . 0 
1 1 . 9 
- C I 
- 1 . 1 
1 0 . 3 
1 . 6 
1 6 . 1 
4 . 3 
8 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 C 3 . 7 1 0 4 . 5 1 C 0 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 8 . 9 
8 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
5 2 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
9 6 . 4 
8 8 . 7 
9 9 . 2 
U 2 . 2 
5 1 . 6 
1 C 1 . 9 
9 7 . 7 
9 6 . 3 
9 C . 8 
1 C 3 . 8 
9 9 . 4 
6 0 . 9 
1 0 6 . 8 
9 8 . 3 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
1 1 6 . 1 
9 9 . 1 
5 5 . 7 
9 9 . 4 
1 1 1 . 7 
9 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 9 . C 
1 0 G . 9 
5 6 . 9 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 6 
8 6 . Ρ 
1 0 7 . 1 
P 4 . 9 
5 2 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 7 
9 5 . 9 
8 4 . 6 
U 9 . 5 
1 1 4 . 9 
5 4 . 8 
9 9 . 5 
1 0 5 . 9 
8 8 . 1 
9 6 . 0 
1 0 5 . 3 
9 3 . 0 
5 3 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 9 . 8 
9 8 . 9 
8 8 . 9 
111 . 4 
1 0 2 . 6 
5 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 4 
- 4 . 8 
- 1 . 5 
- 4 . 7 
9 . 0 
1 . 6 
- 0 . 8 
- 2 . 1 
3 . 8 
- 2 . 8 
- 7 . 4 
5 . 9 
I C . 3 
1 2 . 7 
4 . 4 
- 7 . 9 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 5 . 3 1 C 3 . 5 9 9 . 3 
9 8 . 5 D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 0 
8 8 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
9 C . 3 
P C . 7 
I C I . 7 
1 1 6 . 3 1 C 4 . 5 
9 2 . 5 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
9 0 . 3 
6 9 . 7 
U 5 . 2 
9 9 . 7 
7 6 . 7 
7 4 . 6 
4 9 . 4 
6 5 . 7 
9 C . 9 
5 7 . 0 
9 6 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 9 . 9 
9 0 . 3 
1 1 2 . 3 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 9 
8 3 . 5 
9 8 . 5 
7 5 . 7 
1 2 0 . 8 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 9 1 C 2 . 6 9 5 . 9 
8 5 . 8 8 0 . 5 
1 5 4 . 0 1 5 4 . C 1 3 0 . 0 
1C1 . 7 
1 3 7 . 3 
7 6 . 0 
9 8 . 8 
9 3 . 0 
1 C 9 . 4 
9 8 . G 
1 3 G . 6 
7 1 . 2 
8 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 2 
7 7 . 0 
1 1 2 . 5 
7 3 . 9 
7 8 . 3 
71 . 8 
1 0 6 . 1 
6 8 . 0 
9 2 . 5 
8 0 . 8 
1 1 1 . ï 
4 3 . 8 
5 1 . 1 
7 5 . 2 
1 0 5 . 9 
8 1 . 4 
8 C . 3 
5 5 . G 
6 9 . 8 
9 8 . 6 
5 5 . 1 
9 7 . 6 
1 2 2 . C 
1 ( 9 . 0 
1 4 0 . 9 
7» . 0 
1 0 0 . 9 
94 . 9 
124 . 2 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 . 4 6 . 5 
I C O . 9 
5 2 . 0 1 6 6 . 0 1 4 3 . C 
1 . 2 - 3 . 3 
1 2 . 1 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
1 8 . 9 
4 . 8 
1 7 . 5 
- 1 3 . 6 
- 1 0 . 2 
8 . 5 
5 . 9 
S A 1 S 0 N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
1 
NL 
li 
I. 
UK 
IRL 
DK 1 CO . 8 
9 8 . 6 
8 8 . 5 
1 0 6 . 5 
6 4 . 4 
9 1 . 5 
6 7 . 5 
1 0 5 . 7 
0 8 . 9 
9 2 . 3 
1 0 2 . G 
7 4 . 0 
» « . 5 
6 8 . C 
1 0 7 . 8 
5 9 . 7 
0 1 . 6 
U 7 . 7 
6 9 . 9 
6 5 . 2 
6 6 . 8 
1 C 5 . 6 
1 C 5 . 5 
9 2 . 3 
1 2 C . 6 
71 . 9 
» 7 . 4 
» 5 . 4 
1 1 C . 7 
U 4 . 6 
9 0 . 6 
1 1 9 . 7 
6 9 . 7 
6 7 . 3 
1.' 0 . t 
1 1 0 . 8 
I U I . 1 
5 2 . 9 
U P . 6 
7 4 . 6 
P I . 9 
7 6 . 5 
U P . » 
1 3 3 . 1 
9 4 . 6 
1 1 2 . 2 
7 6 . 0 
8 0 . 0 
9 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 6 
9 4 . 7 
1 1 8 . 1 
6 0 . 9 
9 7 . 1 
7 2 . 6 
1 0 7 . 6 
1 "7 
05 
124 
64 
/o 
T' 
11 ' 
Γ 
. 3 
2 
F 
7 
4 
c 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 . 1 
0 .5 » 9 . i 
1 0 4 . 1 1 0 6 . 7 
1 . 6 
- 2 . 5 
2 . 9 
- 1 5 . 8 
- 0 . 6 
1 . 2 
2 . 3 
- 6 . 1 
5 . 2 
- 7 . 3 
- 1 7 . 9 
- 1 . 0 
5 . 7 
- 1 7 . 9 
P P O D U K T I O N S I N D I ZES I N D I « S OF PRODUCTION 
2 " / 1 2 / 7 0 C A G E : 25 
I N D I C E S D r PRODUCTION 
1 9 7 5 = i r o 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
AUG OCT 
1 0 7 9 
AVO MAI JUN 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 3 1 3 4 . 0 
112 
1 1 0 
1 0 3 
1 1 3 
124 
7 
8 
9 
2 
3 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 5 
9 7 . 9 
1 C 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 C 9 . 3 
1 1 5 . 7 
1 G 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 8 
NACE : 46 
T IMBER AND WOODEN FURNITUR' . I N C . 
PER WORKING DAY 
9 3 . 3 1 2 0 . 5 1 2 3 . 9 
4 8 . 7 1 3 7 . 7 1 7 C . 2 
9 4 . 2 1 1 8 . 3 1 1 3 . 5 
8 1 . G 1 1 0 . 2 1 2 3 . 2 
9 2 . 4 1 1 G . 3 1 1 1 . 2 
6 5 . 0 1 1 2 . 9 1 1 1 . 2 
1 4 3 . 0 1 4 2 . 0 1 3 4 . G 
I N D . DI' b C I S ET DU »EUbiLE EN BOIS 
PA» JOUR OUVRAbLt 
1 2 1 . 2 
1 Ib.2 
1 1 5 . 4 
1 4 3 . 6 
1 C 2 . 4 
U I . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 5 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 8 . 4 
9 8 . 9 
1 P 2 . 4 
1 2 5 . Ρ 
12 4 . 0 
1 5 0 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 ' 3 . C 
9 5 . 5 
1 5 1 . 0 
5 1 . 1 
1 3 2 . 9 
9 7 . 7 
: 6 7 . C 
9 1 
55 
06 
79 
9 2 
1 5 6 
.C 
3 
S 
. 1 
2 
: C 
124 
151. 
131 
172 
1 1 ' 
1»1 
. 6 
4 
9 
5 
0 
: P 
7 . 7 
1 6 . 6 
- 1 . 4 
5 . 6 
2 . 4 
- 1 . 7 
7 .f 
3 . 3 
0 . 2 
1 0 . 7 
3 . 0 
2 . 4 
6 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 0 
9 7 . 1 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 8 . ï 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 4 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 6 0 . ï 
1 C 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 C 4 . C 
9 9 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 6 1 2 6 . 0 
1 4 3 . 3 1 4 0 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 4 
101 . 9 
9 7 . 3 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 7 
1 C 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 1 1 1 . 1 1 1 7 . 7 
1 4 4 . 6 1 3 8 . 2 1 4 2 . 3 
9 5 . 9 
1 2 9 . 4 
1 C 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 3 1 . 1 1 3 4 . 5 
- 1 . 7 
- 4 . 3 
- 0 . 8 
2 . 0 
0 . 8 
9 . 3 
6 . 0 
2 . 9 
6 . 5 
- 1 . 5 
3 . 4 
- 4 . 4 
P A P I E R - U .PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO AREEITSTAG 
111 .2 113 .6 117 .9 
112 .2 
1 0 9 . 3 
119 .9 
1 1 3 . 0 
109 .8 
1 1 6 . 7 
112 .8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1C7.6 
120.6 
117.8 
124.6 
116.3 
111 .6 
1 0 5 . 0 1 C 8 . 7 1 1 0 . 6 
9 6 . 8 1 C 4 . C 1 C 7 . 0 
1 0 9 . 0 1 1 0 . 8 1 1 5 . 2 
1 G 9 . 2 
4 7 . 7 
4 9 . 8 
1 0 7 . O 
1 C 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 5 
NACE : 4 7 1 + 4 7 2 
P U L P , P A P E R , PAPERBOAPD I N D . 
9 G . 8 1 2 3 . 8 1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 4 
9 8 . 9 1 1 6 . 3 1 1 9 . 6 
7 9 . 5 1 C 6 . 4 1 0 8 . 6 
1 2 9 . C 1 2 8 . C 1 3 4 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 1 1 2 7 . 7 1 3 1 . 6 1 2 C . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 9 1 1 2 . 6 
1 1 3 . 4 1 1 1 . 8 
1 C 9 . C 1 2 3 . C 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 1 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
12 C'. 3 
1 5 7 . 3 
1 3 8 . C 
0 7 . 8 
8 2 . 6 
1 C 7 . 5 
6 5 . C 
9 7 . 6 
1 1 7 . C 
51 . 9 
5 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 4 
101 . 4 
I N D . DU P A P I F R ET DU CARTON 
1 3 S. 3 
1 36 . 6 
1 3 0 . 6 
1 4 5 . 7 
1 2 , 7 . 4 
1 - 1 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . Ó 
PAR JOUR OUVRAPLE 
7 . 7 
5 . 4 
6 . 6 
1 1 . 0 
4 . 6 
9 . 9 
2 . 9 
- C . 3 
9 . 7 
9 . 4 
2 . υ 
11 . 1 
8 . 3 
¿ 3 . 7 
2 . 6 
5 . 5 
S A I S O N : E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
■c 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 2 1 1 9 . 1 1 2 0 . G 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 C . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 6 1 1 3 . 1 1 1 0 . 9 
1 1 8 . C 1 1 3 . 9 1 2 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 C . 9 
1 3 5 . C 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . C 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 1 
13 C . 5 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 6 1 1 0 . 4 1 1 9 . 4 
1 1 6 . 8 1 2 5 . 0 1 2 3 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 4 4 . 2 
1 3 4 . 8 
1 2 C . 4 
1 2 C . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 " . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . Ρ 
1 2 1 . 7 
1 2 » . C 
1 1 4 . 5 
1 ? 8 . C 
1 2 « . 2 
1 7 3 . Ρ 
1 2 1 . C 
1 ':) . 2 
1 7 7 . 5 
1 ' 1 . 2 
1 1 5 . 6 
OF , A I S O N N A L ! S F 
: 
: 
2 . 6 
3 .0 , 
6 . 9 
r . 6 
2 . 4 
6 . 0-
C . 6 
3 . 8 
- . . 6 
5 . 3 
- 2 . 5 
7 . 5 
4 . Ρ 
1 . / 
1 . 1 
- 2 . 5 
PRODUKTIONS I N D I ZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I T E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1GJ 
DRUCKrJREI 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R R F I T S T A G 
1 Û 6 . 1 1 1 1 . 5 1 1 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 G 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 P 7 . 6 
99.5 
101.1 
114.9 
114.3 
112 .3 
113.9 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 G 0 . 4 
1 C 1 . 6 
71 . 3 
9 7 . 7 
1 2 4 . 4 
9 5 . 7 
1 G 9 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 G 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
NACE : 4 7 2 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 5 1 2 1 . 7 1 2 7 . 2 
1 2 9 . C 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 3 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 U 5 . 1 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 3 
1 3 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 G 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 2 1 .G 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 C G . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 9 . 3 
7 7 . 4 
9 9 . 6 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 2 ? . 7 
1 2 0 . 9 
1 " . 1 
1 4 6 . 2 
1 2 . 5 . 6 
U 9 . 8 
111 . 9 
PAR JOUR 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
1 0 8 . 9 
9 C . 0 1 . 3 9 . 0 1 1 7 . C 
5.8 8 . 2 
7 . S 
6 . 4 
8 . 4 
2 . 7 
2 . 2 
3 . 1 
1 0 . 3 
5 . 4 
7 5 . 3 
3 . 0 
- 7 . 2 
1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 1 1 2 0 . 1 1 1 9 . 6 1 2 5 . 0 1 2 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 G 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 c . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . C 
1 3 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 7 
1 2 4 
1 0 5 
1 1 2 
Ρ 
9 
7 
3 
2 
2 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . G 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 9 2 . 4 
1 C 3 . 2 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
1 1 . 5 
0 . 5 
- C . I 
1 .2 
4 . 3 
- 0 . 8 
1C.4 
5 . 5 
- 7 . 5 
- 1 . 1 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
I O C . 6 
9 6 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 C 9 . C 
1 1 1 . 7 
1 C 6 . C 
9 4 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 C 9 . 2 
1 C 9 . G 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 H C . 3 1 1 4 . 6 
6 9 . 1 
1 2 . 5 
3 4 . 1 
8 .0 .7 
8 8 . 4 
3 9 . 6 
9 3 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1 C 7 . 5 
1 1 0 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 5 
NACE : 4 8 1 + 4 8 2 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 2 C . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
9 5 . 9 
1 C 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 0 1 2 9 . C 1 3 1 . 0 
125 . 6 
1 2 C . 3 
1 2 3 . 5 
8 6 . 0 
1 C 7 . 1 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 9 
1 0 3 . 1 
1 C 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1 7 7 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 5 
9 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 7 
5 7 . 4 
1 8 . C 
1 4 4 . 1 
5 6 . 7 
9 5 . 3 
1 4 . 5 
4 C . 2 
6 3 . 6 
8 5 . 6 
4 4 . 8 
9 3 . 6 
1 1 7 . 0 1 2 5 . 0 1 2 5 . 0 6 8 . 0 1 2 6 . 0 
1 2 5 . 9 
1 7 8 . 2 
12C . 6 
9 4 . 1 
1 2 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . G 
I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 . 2 
6 . 6 
7 . 6 
- 9 . 8 
- 0 . 2 
2 . 5 
- 7 . 1 
- 0 . 3 
1 5 . 5 
2 . 7 
- 1 2 . 5 
8 . 7 
- 3 2 . 0 
- 9 . 2 
S A I S ON F· E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
DK 
1 1 G . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 5 
9 1 . 4 
9 7 . 0 
9 3 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 4 
U 3 . 7 
1 0·4 . 1 
5 9 . 0 
9 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 1 
8 9 . 4 
9 7 . 3 
1 2 L . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . C ' 
Κ 4 . 9 
1 13 . 1 
7 7 . 1 
56 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 1 
9 8 . 4 
l i : 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 7 
1 ? Γ 
U 7 
1 0 8 
= 5 
5 5 
1 2 8 
1 7 1 
. 2 
. 9 
.6 
. 1 
. 5 
. 3 
. 7 
1 2 4 
1 1 6 
112 
°C 
■ 4 
134 
113 
. 2 
5 
5 
8 
0 
6 
7 
1 2 C . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 5 
7 7 . 5 
0 4 . 2 
1 . ' 4 . 7 
1 1 7 . 6 
1?1 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 5 
Ρ·5. 2 
1 ' 4 . 7 
1 ï » . 2 
1 0 5 . 6 
- 1 . 6 
6 . 5 
1 . 0 
- 5 . 9 
- 5 . 1 
1 2 . 4 
- 2 . 7 
- 2 . 4 
5 . 4 
- 5 . 0 
11 . 2 
11 . 2 
- 3 8 . 1 
- 1 C . 2 
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PRODUKTIONS I N D I ZES I N C I C E S OF P R O M O T I O N I N D I C E S DF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1GC 
1 0 7 8 
AUG 
1 5 7 9 
ÍVR MAI 
( I T U N G VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
-1 1 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 1 
-1 19 .6 
1 3 1 . 5 
1 2 0 . C 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 6 
1 1 6 . 6 
-1 2 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 6 1 4 2 . 3 
4 0 . 8 * 1 2 7 . 1 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING OF P L F S T I C S 
PER WORKING DAY 
1 4 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 8 1 3 9 . C 1 4 4 . 3 
1 2 3 . G 1 2 8 . 7 1 3 7 . 5 
1 1 5 . 1 1 3 2 . 3 1 3 5 . 2 
1 5 5 . 0 1 5 3 . 0 1 5 3 . 0 
1 5 8 . 7 
1 3 5 . 9 
1 5 4 . 7 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 3 1 4 8 . 9 
1 6 0 . 3 1 6 8 . 0 
1 3 1 . 8 1 3 3 . 6 
1 6 6 . C 
1 4 1 . 7 
1 6 6 . 9 
1 7 7 . 6 
1 ' 8 . 2 
1 3 4 . 0 1 4 7 . 0 1 6 0 . G 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 7 
° 1 . Ρ 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 2 
7 1 . 0 
TRANSFORMATION K A T I E S F S P L A S T I O U E S 
PUR JOUR OUVRAI L t 
1 3 1 . 3 
4 1 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 5 9 . C 
U 7 . 7 
141 . 6 
146 . 6 
1 4 4 . 6 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 0 
1 0 . 6 1 0 . 9 
1 C . 8 1 P . 6 
9 . 9 5 . 5 
1 1 . 9 - 1 . 9 
4 . 9 - 8 . 4 
S A I S O N E E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 4 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 3 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 9 1 2 7 . 7 1 4 G . 5 
1 4 5 . 9 1 2 4 . 1 1 3 3 . 4 
1 3 0 . 8 1 2 7 . 9 1 2 7 . 0 
1 4 1 . 5 1 3 3 . 8 1 3 8 . 9 
1 4 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 7 . 9 1 4 C . 7 
1 5 4 . 3 1 6 2 . 5 
1 2 9 . 8 1 3 1 . 2 
1 5 5 . 2 
1 3 1 . 6 
1 4 7 . 5 
1 6 7 . 0 
1 3 6 . 2 
15C.4 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 3 
1 3 1 . 7 
1 4 8 . 5 
1 2 C . 5 
1 2 9 . C 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 1 
1 5 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 » . R 
1 2 6 . 2 1 4 5 . 7 1 5 9 . 5 1 3 9 . 5 
1 . 3 
- 2 . 3 
- 6 . 4 
- 1 2 . 4 
- 2 . 9 
5 . 1 
6 . 2 
4 . 0 
- 5 . 3 
- 1 0 . 6 
BAUGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 1 . 6 
9 9 . 3 
9 7 . 0 
8 4 . 3 
9 9 . 0 
1C1 . 5 
5 8 . 7 
95 . 9 
8 3 . 3 
5 8 . 9 
1 0 9 . G 
9 5 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 9 
ids .6 
1 0 6 . 2 
6 4 . 6 
1 0 1 . 9 
7 9 . 4 
1 G 9 . 7 
1 2 P . 1 
9 6 . 8 
1 1 3 . 8 
8 7 . 2 
1 0 9 . 7 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
1 2 6 . 9 
1 C 2 . 7 
1 1 C . 5 
8 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 2 5 . 8 
1 C 6 . 7 
91 . 0 
1 C 6 . 2 
1 3 0 . 8 
U 2 . 5 
9 1 . 6 
1 0 6 . 2 
1 4 3 . 0 
1 0 5 . 1 
9 7 . 4 
U 6 . 2 
1 2 4 . C 
9 5 . 0 
2 6 . 1 
1P8..Õ 
1 1 8 . 9 
5 4 . 3 
8 8 . 8 
1 0 8 . C 
BAT IMENT ET G E N I E C I V I L 
PAR JOUR OUVRAPLE 
1 4 1 . 6 
U 3 . 4 
0 6 . 8 
1 .6 . Γ 
7 . i 
- C P 
- 1 P . C 
1 . 0 
- Γ . 8 
5 . IJ 
6 . 8 
- 1 4 . 9 
- 1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R I 
DK 
U 8 . 7 1 1 4 . C 1 1 2 . 6 
9 4 . 9 9 3 . 2 9 7 . 1 
9 1 . Ρ 9 4 . 5 9 5 . 9 
8 3 . C 6 2 . 8 6 2 . 6 
U P . C U P . C 1C6.C 
1 1 4 . 4 
0 6 . 7 
7 2 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 3 
0 3 . 4 
7 5 . 5 
1L 4 . j 
12 4 . 2 
0 4 . 9 
7 5 . 7 
1 · 4 . ύ 
1 2 1 . 0 
ί ο . 4 
2 6 . 8 
1 5 . 3 
1 2 1 . 2 
5 7 . 3 
7 5 . 5 
U ' . 3 
12(. . 1 
'"· . 0 
1 » . 3 
D F s A ISONNALISE 
1 .Ρ 
- G . / 

T LP NO Vt K 
19 ib = 130 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 0 7 7 
I V . 
1"7P 
1 . 1 I . I I I . I V . 
U 7 9 
I . I l . 
107V 
JUN 
RESAMTE I N D U S T R I E (OHNF BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G R U I L D I N G ) ENSEMBL» Di L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
1 1 9 . 4 1 5 G . G 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 7 1 3 3 . 6 1 3 9 . C 
1 3 4 . C 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 5 P . C 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . C 
1 C » . C 
1 4 * . 7 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 1 6 . 8 1 2 6 . C 1 3 5 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 5 3 . 6 
1 3 2 . 7 
1 4 4 . 8 
1 3 2 . 5 
17 0 . 8 
1 2 3 . 4 
U 3 . 2 
1 0 9 . 8 
U 6 . 9 
1 5 C . 4 
1 3 6 . 3 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 8 . 9 
1 4 2 . 9 
1 36 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 4 
1 6 1 . 8 
1 4 8 . 9 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . Ρ 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 7 
1 2 6 . 0 1 4 0 . 7 1 3 0 . C 1 4 6 . 3 
1 6 1 . 3 
1 4 2 . 2 
2 u ' 7 . 4 
1 3 3 . 8 
1 Ό . 9 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 0 
1 ' 8 . 3 
1 7 6 . 0 
15 3 . 3 
2 2 C . 2 
1 3 9 . 0 
1 8 3 . 1 
1 2 8 . 1 
1 4 9 . 3 1 4 6 . 7 
1 / 0 . 2 : : : 
1 5 6 . 8 1 5 0 . 1 1 4 4 . 4 1 6 1 . 5 
2 2 1 . 5 2 3 5 . 2 : : 
1 4 2 . 2 1 3 3 . 9 1 1 2 . 7 1 3 7 . 8 
1 5 8 . 0 1 1 4 . C 1 6 4 . 0 1 6 2 . 0 
S A I S 0 N 8 E R E I N I G T 
EUR9 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 1 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 3 
1 4 8 . 7 
1 4 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 / 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 C 9 . 3 
1 5 4 . 1 
1 4 9 . 6 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 0 
1 4 C . 1 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
1 5 4 . 8 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 7 5 . 4 
1 6 3 . 5 
1 5 9 . 7 
1 4 3 . 3 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 5 
1 7 3 . 2 
1 5 1 . 7 
2 1 3 . 6 
1 3 2 . 1 
1 8 2 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 7 . 3 1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 5 1 . 2 
174 
1 5 1 
213 
135 
146 
. 9 
. 8 
1 
C 
1 
1 5 7 
2 2 2 
1 3 3 
1 4 9 
7 
5 
2 
1 
: 
1 5 4 . 7 
; 
1 3 7 . ï 
1 5 5 . 6 
1 5 3 . 3 
: 
1 3 2 . 7 
1 4 8 . 6 
G R U N D S T O F F - UND PRODUKTIONSGUETERI N D . I N T E R M E D I A T E FRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 3 
-1 1 P . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 C . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 G . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 4 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
161 . 4 
-131 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 5 6 . 4 
-1 2 6 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 / 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 6 2 . 9 
-1 2 2 . 3 
1 5 0 . 5 
1 3 6 . 1 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 C . 9 
-1 4 2 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 0 6 . 5 
U 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 8 
-1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 4 0 . 3 
2 G Ü . 5 
13 Ci. 7 
131 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 1 . 9 
-13 8 . 7 
1 6 6 . 9 
1 4 1 . 2 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 . 1 . 8 
1 2 9 . 6 
1 6 2 . 6 
-1 3 4 . 3 
1 8 6 . C 
1 6 1 . 5 
2 3 4 . 5 
: : 1 3 8 . 7 
19 2 . 4 
-1 5 8 . 3 
: 
1 6 5 . 2 
I 
: 
1 2 6 . 4 
-1 5 5 . 3 
1 8 7 . 8 1 8 5 . 9 : : 
1 6 4 . 9 1 6 3 . 5 1 6 4 . 2 1 6 8 . 1 
2 3 7 . 7 2 4 7 . 9 : : 
1 4 4 . 5 1 3 0 . U 1 1 2 . 0 1 3 7 . 1 
1 7 0 . O 1 1 1 . C 1 7 9 . 0 1 7 6 . 0 
S A I S O N F E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 Ρ . 1 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 8 
12 0 . 2 
1 0 5 . 9 
1 5 2 . 6 
12 3 . 2 
1 4 2 . C 
1 2 6 . 9 
1 / 3 . 9 
1 2 8 . » 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 3 
U 5 . 5 
U 2 . 4 
1 4 6 . 4 
1 3 2 . 6 
1 / 9 . C 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 6 1 . 3 
U - 6 . 4 
SEASONALLY ADJ 
1 4 7 . 7 
1 ( 5 . 1 
1 7 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 5 
1 6 1 . 2 
1 21 . C 
1 5 5 . 0 
141 . 6 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 7 6 . 1 
1 6 6 . 1 
12 6 . 0 
! S T - 0 
l i 2 
1 4 1 
2 1 4 
14C 
1 2 9 
1 41 
1 7 2 
1 ' 6 
. 3 
0 
6 
C 
3 
5 
3 
1 
1 Ρ 1 
1 5 6 
¿c( 
1 3 2 
19 0 
1 4 5 
. 1 
. 7 
. 7 
4 
8 
8 
1 6 4 
1 3 3 
1 6 1 
. 9 
: 
: 
. 7 
: 
7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 P 3 . 3 1 9 0 . 1 : : 
1 5 8 . 2 1 6 4 . 6 1 6 6 . 7 1 6 3 . 6 
2c7.b 2 4 4 . 9 : : 
1 T 4 . 6 1 ' 3 . G 1 3 P . 8 1 3 0 . 9 
1 5 1 . 4 1 5 5 . » 1 6 5 . 7 1 6 2 . 6 
TL'RNOVFR 
107P = 1C0 
2 1 / 1 2 / 7 9 PAGE : Jo 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
11 5 7 7 1 0 7 8 
I V . I . 
1 " 7 9 
I . 
1 0 7 0 
JUN JUL 
I N V E S T I T I C I : SGU t T c R I N D U S T R U N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I - N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
cURO 
r. 
1 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
CK 
11 « 
112 
128 
T.. 9 
i r -
no 
12 j 
116 
.0 
ε 
3 
7 
2 
. 1 
3 
2 
1 4 5 . 7 
1 4 9 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 ; » . 6 
1 ; / . 6 
1 2 5 . 9 
1 5 1 . 5 
146 . 5 
1 / 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 3 5 . 7 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 ' 4 . 3 
10 5 . 1 
1 4 3 . 4 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 6 
1 2 8 . 3 
U . 5 . 9 
1 · υ . 7 
U 4 . 4 
1 . 0 . 8 
1 5 4 . 7 
1 2 3 . C 
1 5 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 6 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . C 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . C 
U P . 6 
1 0 7 . 9 
99 . 0 
1 5 C . C 
1 2 0 . G 
1 6 5 . 7 
1 6 1 . 9 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 2 8 . 7 
1 5 8 . 1 
1 6 5 . 0 1 
1 5 5 . 8 
1 4 5 . 8 
16 8 . 3 
10 9 . 1 
1 3 1 . 5 
U G . 7 
1 6 7 . 5 
1 3 9 . 3 
1 6 7 . / 
1 5 7 . C 
2 C 1 . Î 
1 2 2 . 8 
136 . 7 
1 7 6 . 6 
1 4 G . 7 
1 4 9 
1 1 4 
1 3 3 
1 2 6 
: 
5 
\ 
6 
: . 5 
: 
7 
1 / 3 . 9 
16 2 . 0 
2 0 0 . 3 
1 2 4 . 4 
: 1 2 7 . 2 
: 
1 5 1 . 0 
1 3 9 . 8 
1 4 8 . 8 
2 1 3 . 9 
1 0 1 . 5 
: 1 4 1 . 3 
: 
9 0 . C 
: 
1 3 4 . 1 
\ 
1 1 4 . 6 
8 8 . 7 : 
1 4 2 . C 
: 
1 6 5 . 6 
] 
1 2 7 j 7 
1 7 0 . 4 : 
1 4 8 . 0 
SAISON'HERE Ι Ν Ι Γ , Τ 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . Ú 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 4 7 . 7 
1 4 3 . 7 
1 / 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . G 
9 7 . 8 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 3 . 7 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . C 
1 G 8 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 2 . 0 1 5 5 . 7 1 5 7 . 4 
1 4 » . 7 1 5 1 . 3 1 5 0 . 0 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 5 
1 3 3 . 5 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . G 
1 5 5 . 1 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 2 
1 5 5 . 6 
1 9 C . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 5 . 1 
1 4 8 . 5 1 4 3 . 8 
1 5 6 . 6 
1 2 2 . 4 
1 4 4 
141 .C 
164 
15? 
188 
1 1 / 
127 
143 
6 
6 
8 
8 
2 
6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 9 6 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 « . 0 
1 3 9 . 6 
: 
153.7 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 5 C . 3 
1 5 2 
1 1 9 
1 6 5 
1 3 2 
: 
. 8 
-
. 5 
1 
. 3 
V CR ΒΡ «UCHSGUET 0 ^ I N D U S T R I EN 
CON 
CONSUMER GCODS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONSOMMATION 
t U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
L'K 
IRL 
ÍK 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
13 2 . 6 
1 1 C . C 
1 1 6 . 5 
U 0 . 8 
1 1 9 . 7 
-11 5 . 9 
1 2 6 . 5 
12 0 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 41 . 2 
-1 ¿ 7 . 4 
147 
1 3 4 
181 
125 
1 2 3 
115 
1 5 0 
U-P 
8 
4 
7 
. 2 
G 
0 
7 
-2 
1 4 5 . 6 
1 .! 7 . 8 
I 0 Ï . 8 
1 2 5 . 7 
U 4 . 2 
1 1 3 . 3 
15 5 . 6 
-U . 4 . J 
140 
1 51 
I 0 6 
1 1 6 
1 2 0 
1 1? 
1 3 0 
128 
4 
. f 
4 
. 7 
8 
7 
. 4 
-3 
1 4 7 . C 
1 3 3 . 3 
1 7 7 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
-1 4 2 . 7 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 7 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . a 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . 0 
15 8 . 7 
1 4 1 . 3 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 1 
-1 4 7 . 7 
1 5 4 . 9 
1 3 7 . 8 
2 L - 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 1 
-1 4 0 . 3 
1 6 6 
1 3 9 
2 1 5 
1 4 1 
1 7 5 
1 4 7 
. 6 
0 
2 
: . 0 
1 
-. 3 
1 4 1 
1 34 
1 5 0 
: 
2 
ι : 
. 3 
-. 7 
1 6 6 . 6 1 6 8 . 1 : : 
1 4 0 . 1 1 3 " . 5 1 3 7 . 3 1 4 7 . 8 
2 1 5 . 9 2 3 6 . 5 : : 
1 4 1 . 4 1 4 9 . 2 1 3 1 . 7 1 2 2 . 0 
1 5 ' . O 1 7 7 . G 1 6 4 . C 1 6 1 . G 
I ' O Ν . - F. -. I Μ Γ- τ S ; ' PS0NALLY ADJUST ' D 
I 
f ι. 
UK 
IRL 
14 1 . 0 
^^ t-.c 
1 1 , . 9 
1 : 1 . 5 
U .' . 6 
1 1 ' . 2 
U r . 6 
1 ' . . 5 
14? . 4 
U U P 
1 ■_ »■. 5 
U I . 4 
U 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 . 2 . 5 
1 · 1 . · 
14P .0' 
13 5 . 2 
1 / o . 3 
1 7 - . 6 
12 4 . ' . 
1 1 -' . 6 
1 ( '" . 5 
U . - . 6 
1 4 7 . 3 
12 4 . 1 
1*1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 4 
u.;. 3 
1 ' » . ί 
1 3 2 . 7 
1 2 '-'. '· 
U 4 . 2 
1 Γ 7 . 5 
12 7 . 6 
1 7 ; . o 
l i 4 . o 
1 4 1 . 7 
15 5 . 9 
Γ Ϊ Α . 7 
? . 4 . 6 
1 Γ 5 . 8 
17 6 . 1 
1? » . 6 
1.-.5.4 
1 u ' . 9 
1 6 6 
1 4 0 
21 7 
122 
1 7 6 
145 
. 3 
7 
4 
: 
1 
/, 
ι 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 6 7 . 8 1 / 2 . 3 : : 
1 4 . 5 1 4 5 . 6 1 4 2 . 5 1 4 0 . 5 
2 U . 7 2 0 4 . 1 : 
1 : 6 . 1 1 3 2 . 9 1 2 5 . 6 
Tl'RNO WFP 
7 1 / 1 2 / 7 0 P A G E : 31 
C H I F F R F D ' A F F A I R E S 
1 9 / 3 = 103 
077 
I V . 
157« 
I . I I . I l l . I V . 
U 7 0 
I . 
10 70 
JUN JUL »UG SEP 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
14 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 5 
: 12 8 . 1 
--
: : 1 / 6 . 5 
1 3 . 3 . 5 
1 7 7 . 2 
: 1 6 2 . 2 
--
: : 1 8 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 7 4 . 2 
--
1 8 8 . 3 2 0 5 . 9 
1 4 5 . 4 1 5 8 . 9 
1 2 5 . 3 1 1 6 . 8 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 C 7 . 1 
1 71 . 7 
1 CS .Ρ 
9 1 . 3 
2 C 2 . C 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 7 5 . 0 1 8 4 . 4 1 6 3 . 0 1 5 3 . 8 1 9 5 . 8 
2 2 4 . 1 
1 9 Û . 2 
13 0 . 4 
2 Í 5 . 7 
1 9 0 . 4 2 3 4 . 1 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N R E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
2 f. 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 7 3 . 6 
2 C 6 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 3 3 . 4 2 3 3 . 5 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P R E M I ERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 8 1 C 2 . 2 
1 2 9 . 6 1 4 9 . 3 1 5 7 . 9 
1 3 3 
1 2 1 
11 4 
11 6 
12 7 
0 
7 
6 
3 
2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 C 3 . 4 
1 4 6 . 0 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 3 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 7 
174 
115 
1 1 4 
107 
1 6 1 
5 
Ρ 
0 
9 
5 
1 8 9 
1 2 9 
1 1 3 
1 2 3 
1 6 1 
7 
7 
0 
0 
c 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
11 C . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 8 
2 C 9 
1 3 1 
1 3 2 
1 4 1 
1 6 5 
. 0 
. 7 
. 4 
5 
2 
2 1 2 
1 3 7 
1P1 
. 7 
. 8 
7 
1 7 9 . 3 
1 6 2 . 7 
1 6 F . 3 1 6 5 . 7 1 5 4 . 3 
1 6 1 . 3 1 5 / . 4 : : 
1 2 5 . 8 1 2 2 . 3 1 3 1 . 8 1 3 6 . 2 
2 1 1 . 4 2 2 3 . 2 
1 4 0 . 2 1 7 7 . 7 1 2 4 . 3 1 3 5 . 0 
2 L 2 . G » 6 . 0 1 9 1 . C 1 8 6 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUST' D 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I S L 
DK 
12 P . 8 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
I 0 4 . 5 
9 4 . 3 
1 4 5 . 3 
U 7 
1 .5 
1 7 2 
1 17 
1 1 5 
1 . 6 
h l 
9 
0 
J 
4 
0 
6 
; 
1 3 4 . C 
11 1 . 6 
18 ι . .4 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
12 0 . 0 
15 6 . 4 
1 3 C . 6 
1 1 0 . ί 
1 / 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 C . 1 
1 1 6 . 3 
1 4 7 . 5 
1 3 6 . 3 
1 1 0 . 0 
U 2 . / 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 ^ . 7 
1 5 5 . 1 
1 4 2 
1 1 5 
7 3 
1 ' 4 
1 ' 2 
1 <? 
ι : 5 
1 
4 
8 
4 
5 
1 
5 
1 5 3 . 7 
12 3 . 2 
20 2 . 4 
1?Ρ . 6 
1 7 6 . 5 
13C 
1 35 
1 7 6 
. 6 
5 
3 
1 / » . 6 
DFS AI S O N N A L I S ; 
1 5 4 . 5 1 r 2 . o : : 
1 7 1 . 3 1 7 7 . 2 1 3 4 . 6 1 2 9 . 9 
2 . -' . 2 2 1 7 . 8 
1 - 1 . 0 U 0 . 3 1 4 7 . 2 1 2 5 . 9 
I V . » 1 6 8 . 7 1 6 5 . 0 1 6 9 . 0 
1 9 7 5 = 100 
2 1 / 1 2 / 7 0 PAGE : 32 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 0 7 7 1 9 7 8 
577 
I V . 
U 7 « 
I . 
1 0 7 9 
I . 
1 0 7 0 
JL'·. 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . F R D Í N 
NACF : 24 
N O N - M E T » L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
12 C G 
1 G 4 . C 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 .2 .1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 4 2 . 6 
1 2 9 . G 
1 8 3 . 4 
1 G 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 / 3 . 7 
1 G 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
0 9 . 6 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 9 
1 2 9 . 7 
11 C.C 
1 4 9 . 9 
1 3 6 . 8 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 0 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 ÓC . 6 
1 4 4 . 0 
1 5 1 . 7 
1 3 8 . 9 
2 C 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 4 . 8 
1 4 5 . C 
1 2 ? . 9 
9 6 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
U 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 4 
U 4 . C 
17 5 . 3 
1 5 4 . 8 
2 4 0 . Ó 
: 
1 6 8 . 5 
1 8 5 . 7 
1 6 1 . 3 
1 6 2 
1 6 4 
1 8 8 
1 7 2 
: 
. C 
. 6 
.C 
.C 
1 P - . 3 1 / 8 . 7 : : 
U 4 . 7 1 6 2 . 3 15P .C ' 1 6 5 . 7 
2 4 9 . 5 2 5 1 . 8 i 
1 7 3 . 9 1 0 5 . 8 1 2 5 . 5 172Ó.6 
1 P 1 . G 1 2 3 . G 2 C 0 . 0 U 3 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 C 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 8 
1 1 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 * 3 . 1 
1 2 7 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 8 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 3 . 8 
1 2 0 . 8 
1 8 2 . 4 
9 6 . 3 
128 .8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 2 
141 . 7 
1 4 9 . 3 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 4 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 1 0 . 9 
13 4 . 0 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 6 4 
1 4 3 
2 2 4 
1 5 1 
1 7 7 
1 4 5 
. 7 
1 
1 
: : .4 
6 
. 9 
1 4 9 
1 61 
1 8 6 
1 6 5 
: 
. 9 
. 0 
.C 
. 2 
166 
1 4 6 
232 
151 
1 4 7 
9 
6 
3 
: 
C 
: 
3 
D E S A I S O N N A L I S 
1 7 5 . 1 
1 5 3 . 3 
2 3 5 . 3 
: 
1 6 2 . 2 
: 
1 5 7 . 6 
1 5 0 . 4 
1 6 0 . 4 
: 
1 7 1 . 2 
c 
: 
1 4 7 . 3 
1 5 9 . Ö 
: 
1 6 4 . 4 
CHEMISCHE I N D . + CH EM I E F ASER I N D . 
NACE 25 + 2 6 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 5 
-1 1 4 . 9 
1 4 2 
1 39 
1 5 1 
1 1 9 
1 3 1 
1C3 
1 3 2 
1 23 
. 3 
9 
. 6 
.5 
3 
. 3 
. 4 
-. 1 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 3 4 . 1 
1 4 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 C 0 . 7 
1 5 3 . 2 
-1 2 2 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 4 
-1 3 9 . C 
1 5 3 . 5 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 C 0 . 7 
1 6 7 . 3 
-1 4 P . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 4 
-1 1 7 . G 
1 5 9 . 1 
1 4 7 . G 
1 5 1 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 6 9 . 9 
-1 3 2 . 0 
1 6 9 . 9 
1 5 3 . 8 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
: 1 7 3 . 0 
-1 4 6 . 7 
1 9 2 . 9 
1 6 5 . 0 
2 4 9 . 2 
2 0 3 . 6 
-1 6 G . 7 
: 
1 6 5 . C 
1 9 5 . C 
-1 4 C . C 
1 0 3 . 1 1 0 2 . 3 : : 
1 6 6 . 7 1 6 7 . 5 1 6 5 . 2 1 6 2 . 5 
2 5 0 . 5 2 4 4 . 7 
1 5 5 . 0 1 1 8 . G 1 5 0 . C 1 5 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 3 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 5 3 . 0 
1 2 8 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 3 
1 c 3 . C 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
5 4 . 5 
1 5 4 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 2 . 3 
16 7 . 0 
1 1 6 . 1 
13 8 . 9 
0 7 . 7 
1 o 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 C . 2 
1 4 4 . 5 
U 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 39 . 3 
1 0 4 . 3 
1 Í 3 . F 
1 7 7 . 7 
1 5 9 . 5 
15 '3 . 6 
18 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 2 7 . 6 
1 6 4 . 8 
1 4 0 . 1 
2 1 6 . 3 
13 3 . 6 
1 5 0 . 8 
: 1 7 1 . 6 
1 3 6 . 1 
1 8 5 
1 6 0 
2 3 9 
1 9 6 
1 5 1 
. 9 
5 
. 5 
8 
6 
1 6 7 
1 9 9 
1 5 2 
: 
C 
9 
1 
167.7 
162.7 
24P.2 
151 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 9 4 . 3 : : 
1 6 9 . 2 1 7 0 . 0 1 6 1 . 7 
2 4 4 . 5 
1 5 1 . 2 1 5 C . 4 
TURNOVER 
1 9 7 5 = 10C 
2 1 / 1 2 / 7 0 PAGE : 33 
C H I F F R E D ' A F F A I R F S 
1 9 7 9 I 1 0 7 0 
I V . I . I I . I I I . Jl'N J υ 
1 5 7 7 
I V . 
157» 
I . I I . I l l . 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I F D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
E U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.5 
112 .7 
125 .8 
109.4 
116 .1 
114 .4 
120 .2 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . C 
149.5 
144 .6 
176.5 
118 .4 
128 .6 
123 .3 
155 .3 
151 .9 
153 .6 
171 .0 
130 .3 
134 .2 
115 .1 
145 .9 
143 .1 
176 .9 
165 .3 
106 .1 
124 .2 
112 .8 
155.5 
150.5 
142.4 
183 .6 
118.7 
135.2 
124.4 
157 .9 
141 .6 
1 39 .7 
157 .7 
112 .5 
1 10 .2 
1 1 3 . 7 
149 .6 
1 6 3 . 1 
159 .5 
199 .2 
136.5 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
158 .2 
153 .8 
1 4 4 . 2 
1 6 7 . 6 
110 .5 
131 .2 
141 .4 
168 .2 
1 6 8 . 0 
155.4 
2CC.3 
: : 154 .6 
176 .3 
137.0 120.0 158.3 139.0 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . C 
1 7 3 . 7 1 6 0 . 3 : : 
1 6 1 . 2 1 4 6 . 5 1 3 3 . 3 1 6 3 . 8 
2 Ρ Ί . 3 2 1 3 . 5 : : 
1 6 4 . 6 1 5 0 . 2 9 2 . 4 1 8 3 . 8 
1 5 3 . 0 8 9 . 0 1 4 9 . 0 1 5 2 . 0 
S A I S 0 N B E R E I N I 6 T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
141 .2 
1 4 3 . 0 
154 .8 
114 .2 
123 .3 
113 .1 
1 4 2 . 1 
145 .6 
1 4 2 . 1 
1 6 8 . 9 
115 .2 
121 .8 
112 .5 
152 .3 
148 .2 
1 4 1 . 7 
175.5 
118 .6 
1 2 7 . 0 
119.4 
157 .7 
SEASONALLY ADJUSTED 
150 .8 
1 4 6 . 3 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
128 .G 
1 21 .8 
1 5 7 . 6 
153 .6 
1 4 9 . 1 
1 8 1 . 1 
119 .6 
133 .1 
1 3 8 . 3 
155 .3 
1 5 5 . 1 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 4 
1 6 4 . 1 
165.C 
1 5 3 . 8 
192 .3 
: 
: 14» .4 
174 .5 
1 4 3 . 4 
163 .8 
1 5 1 . 0 
1 8 8 . 0 
DFSAISONNALISE 
1 7 0 . 1 
1 5 8 . 8 
197 .2 
152.6 
1 4 7 . 3 1 4 1 . 2 1 5 2 . 3 1 3 6 . 3 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O W S I R Ν . , M A C H I N E S , * A T E « I E L MECANIQUE 
t U R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 C 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 4 C . 6 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
1 1 6 . 3 1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 
1 4 5 . 8 1 3 3 . 7 1 4 1 . 6 1 3 5 . 2 1 5 1 . 8 1 4 0 . 4 1 5 7 . 1 : 
1 4 6 . 9 1 2 3 . 3 1 3 1 . 6 1 2 3 . 1 1 4 5 . 8 1 2 5 . 8 1 4 1 . 7 1 3 4 . 3 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 4 0 . 6 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 4 
1 * 8 . 2 
1 4 5 . 7 1 2 0 . 0 1 3 3 . 7 
1 5 6 . 1 
1 C 7 . 9 
5 8 . 5 
1 C 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 2 4 . C 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 7 4 . 0 
1 6 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 8 
1 3 3 . 3 
1 9 9 . 9 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 2 
1 t e . 3 1 5 1 . « : : 
1 4 9 . 4 . 1 3 4 . i 1 2 1 . 7 1 4 « . 6 
2 t . 7 21A . ί : r 
I I ' . 6 1 5 8 . C 1 0 3 - 0 2 C 6 - 6 
1 7 ' . t "·ΖΛ 1 4 9 . C 1 5 * . G 
S A I S O N b E R E I N I G T SEASONALLY ADJUST=0 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . C 
1 3 2 . 2 
I 3 C . 7 1 6 1 . 5 
1 1 7 . 0 1 1 7 . 2 
1 1 5 . C 1 1 2 . 5 
1 0 6 . 5 I O C . 2 
1 5 7 . 6 1 4 5 . 7 
1 ? o . c U 4 . 2 
1 4 0 . 8 
1 3 2 . 9 
1 7 1 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 . . 2 
1 * 8 . 1 
132 .Ο­
Ι 4 2 . C 
1 2 6 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
1 2 6 . S 
1 4 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 7 1 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 ' 4 . 4 
1 4 P . 5 
1 5 1 . " 
1 * 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 » 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 * 9 . Ρ 
I S O . 9 
1 1 . ; . · 
1 5 4 . 7 
1 4 1 . 5 
1 Ί . 6 
1 5 5 . 4 
1 i .£ . 4 
1 * 4 . 2 
1 4 7 . 4 
1 >c . 3 
1 3 * . C 
1 8 8 . 7 
1 4 t . . 9 
15 - . 6 
D E S A I S C N M A L I S t 
1 5 8 . 6 : : 
1 4 3 . 7 1 3 7 . 2 1 4 5 . 7 
1 9 2 . 1 : : 
1 * 6 . 4 1 3 * . 5 1 5 8 . 0 
TIIRNOV' Ρ 
2 1 / 1 2 / 7 0 FAGS : 34 
C H I F F P E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 5 = ICC 
1 9 / 6 1 9 7 / 
1 9 7 7 1 5 7 6 
I V . I . I I . I I I . I V . 
1 ' . 7 9 
I . I I . I I I . 
1 5 7 9 
J'UN JUL AUG SEP 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN Ε Ι Ν 7 EL TP I L F Ν 
NACE : 3 5 
MOTCP V E « I C L c S , P A R T S AND ACCESSORIES CC ΝSTR . A U T O * U Ρ I L E S ET F I E C t S DETACHEES 
EURO 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 7 . G 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 6 2 . 2 
1 7 7 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
15 2 . 8 
1 5 1 . 6 
1 8 2 . 4 
1 8 7 . 0 
18 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 7 
1 6 5 . 3 
1 7 2 . 5 
1 8 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 5 2 . 4 
1 5 7 . 4 
1 7 0 . 3 
1 * 3 
1 6 3 
1 7 9 
1 47 
1 6 2 
1 4 3 
. 4 
7 
. 1 
8 
7 
0 
1 0 7 . 1 
165 .5 
2 C G . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 6 8 . 7 
1 7 3 . 7 
U 5 . 4 
1 2 1 . 5 
1 6 9 . 2 
1 4 5 . 2 
1 6 6 
2 0 1 
2 0 Ü 
1 5 6 
155 
184 
4 
1 
, p 
2 
. 4 
3 
2 0 4 . 2 
2 0 9 . 1 
7 0 3 . 6 
1 7 6 . 9 
2 M . 5 
1 4 9 . 7 
2 1 4 
2 1 6 
22 0 
2C7 
1 9 9 
6 
3 
1 
: 
? 
7 
: 
1 8 0 . 6 
1 4 2 . 7 
1 6 5 . 7 
2 . . P . 4 18 9 . 4 
2 1 4 . 8 1 » 9 . 1 
2 3 2 . 4 2 0 5 . 4 
1 0 8 . 0 1 9 4 . 0 1 9 5 . C 
S A I S O N E E R E I M G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 7 0 . 7 
1 8 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 2 . 4 
1 5 5 . 7 
1 7 4 . 4 
1 8 0 . 5 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 7 3 . 3 
1 5 0 . 0 
1 8 G . G 
1 7 9 . 2 
1 8 8 . 7 
1 4 4 . 2 
1 9 1 . 7 
1 7 6 . 9 
S r A ε O ^ A L L Y ADJUSTED 
1 8 4 . 4 
1 8 8 . 1 
1 5 3 . 6 
1 4 4 . 4 
1 8 3 . 1 
1 6 4 . C 
1 8 7 . 5 
1 9 8 . 4 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 7 
1 0 6 . 9 
2 0 2 . 5 
2 0 1 . 7 
1 6 5 . 9 
1 9 1 . 5 
U 8 . 8 
2C4 
2 C 4 
2 0 6 
1 9 6 
1 8 2 
.5 
. 6 
6 
7 
. 3 
1 5 9 . 4 
1 8 3 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 6 . 4 2 0 5 . 7 : : 
1 9 9 . 3 2 1 1 . 5 1 9 R . 4 1 9 2 . 0 
1 9 2 . 1 1 9 8 . 7 : : 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . MOTOR V E H I C L E S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF A U T O M O B . ) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
10 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 2 
1 31 
1 1 8 
1 8 / 
1 0 6 
8 8 
1 2 1 
1 2 7 
. 0 
5 
2 
S 
6 
i 
2 
1 4 0 . C 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 4 9 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 1 2 . G 
1 2 1 . 9 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
12 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 C 8 . 7 
2 C 3 . 7 
1 C 1 . G 
1 C 6 . 1 
1 3 8 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 3 9 . 9 
91 . 9 
1 7 1 . 1 
1 4 0 . 9 
5 0 . 0 
1 6 4 . 2 
1 3 2 . 0 
2 7 3 . 5 
1 1 C . 1 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 6 
1 ? 7 . 0 
1 2 2 
69 
2 1 2 
98 
1 " 1 
1 4 0 
1 2 1 
9 
6 
. 8 
0 
. 1 
2 
. 7 
1 4 6 
1 1 3 
? r » 
1 5 4 
»o 
. 4 
: 
2 
; : 
6 
. 3 
9 7 
1 5 4 
6 7 
: 
3 
8 
7 
1 4 4 . 7 1 * 7 . 1 
1 1 ? . C 1 1 1 . 9 
2 1 6 . 1 2 2 5 . 1 
8 3 . 1 9 6 . 9 
6 1 . 0 7 1 . 0 
S A I S O N t.'. R E I N I G T S : A S O r . « L L Y A D J U S T - D 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
ÜK m 
DK 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . Ρ 
1 8 c . 2 
U ( . 5 
1 . J3 .1 
1 2 6 . 6 
U 7 . 6 
142 
1 i o 
2 ' 4 
08 
1 1» 
1 4 2 
1 7 6 
. 2 
6 
/ 
7 
t 
4 
< 
12 2 
11 1 
193 
9 7 
1 0 6 
14 j 
1 2 1 
. 9 
. 0 
. 3 
. 4 
. 3 
.4 
. 2 
140 
1 1 8 
U<5 
VS 
1 : 4 
1 5 ? 
1 06 
. 1 
2 
1 
L 
_fi 
. 4 
4 
14 2 . 7 
1 0 0 . 8 
2 7 3 . 3 
5 5 . 7 
1 0 8 . 1 
14 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 ' 4 . 2 
Ρ 4 . 9 
2 1 9 . 7 
10 7 . 1 
1 1 7 . 7 
U - 9 . 4 
1 7 3 . 5 
H i 
1 13 
1 9 5 
15.» 
70 
. 9 
. 8 
. 5 
: 
P 
.2 
15 6 . 6 
8 1 . 8 
*■" . 6 
2^2 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 5 . 2 : : 
1 2 2 . 8 1 0 1 . 4 8 0 . 6 
2 2 8 . 5 
5 5 . 6 
Τ L'R NO VF R 
19 75 = I C i 
2 1 / 1 2 / 7 4 PAGE : 35 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
11077 157P 
I V . I . 
I 1 . I l l . I V . 
1'-75 
I . 
1 0 7 9 
JUN JUL AUG SEP 
N Í H R U N G S - UND Gì Ν US SM I TT ELC-E W ERHE 
NACE : 4 1 / * 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.5 
1 3 1 . 7 
1 1 C . 6 
1 1 0 . 2 
10 9 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 2 
1 7.5 . 3 
1 3 1 . C 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 0 
1 2 U . 2 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 C . 2 
1 4 1 .G 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 6 2 . C 
1 : 9 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 3 C . 8 
1 3 6 . 3 1 2 8 . 0 
1 4 9 . 6 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 8 
1 5 0 . 7 
1 4 5 . 8 
1 2 6 . C 
1 7 4 . Õ 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 5 8 . 2 
1 4 2 . 5 
1 9 9 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 0 
1 4 2 . 7 
1 51 . 2 
1 3 7 . 8 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . 5 
1 3 9 . 3 
1 6 5 . C 
1 4 4 . 5 
2 0 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 6 
1 2 9 . 7 
1 7 C . 9 
1 o 8 . 0 1 6 4 . G : : 
1 4 Î . 9 1 4 1 . 7 1 4 0 . 5 1 4 1 . 3 
2 C 2 . 9 2 1 0 . 2 ! : 
1 3 8 . i 1 4 6 . 1 1 2 7 . 3 1 1 5 . 7 
1 5 0 . 0 1 4 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 2 . 0 
S A I S O N j - E R E I N l G T 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 2 
1 4 1 
1 5 3 
121 
1 2 5 
1 1 7 
133 
6 
. 8 
. 4 
. 9 
8 
6 
. 2 
1 4 4 . 1 
1 ' 7 . 3 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 5 . 8 
1 4 9 . 5 
1 4 1 . 7 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 6 0 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 7 . 3 
1 2 8 . 5 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 3 
1 4 0 . 8 
1 8 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . C 
1 6 4 . 3 
1 3 4 
1 3 9 
1 9 2 
1 3 0 
1 7 0 
1 1 8 
1 6 9 
. 4 
2 
. 8 
3 
. 5 
9 
3 
U 3 
1 4 1 
2 0 5 
1 2 0 
1 7 5 
. 3 
7 
. 6 
: : 9 
3 
1 2 1 . 9 
1 7 3 . 5 
1o4 
1 4 0 
2 02 
122 
1 4 2 
. 2 
. 5 
5 
4 
5 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 6 6 . 7 
1 4 4 . 0 
2 0 8 . 9 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 3 
: 
1 4 3 . 4 
: 
1 2 P . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 0 . 1 
1 1 8 . 4 
1 4 7 . 5 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . C 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
17 3 . 6 
1 1 6 . C 
1 / 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
I C O . 2 
139 
115 
188 
1 0 4 
1 1 0 
1 4 6 
1 1 9 
. 2 
. 3 
. 5 
. 7 
. 0 
,Γ 
4 
1 3 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 ο 4 . 0 
H C . 9 
1 1 5 . G 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 3 
U 9 
1 19 
1 6 2 
U 9 
1 14 
H 5 
1 19 
7 
4 
5 
1 
9 
3 
7 
1 3 8 . C 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 4 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 C 9 . 2 
1 7 1 . 1 
55 . 9 
52 . 5 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 0 . 9 
1 2 1 . 2 
2 0 9 . 3 
1 C 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 1 
12 6 . 3 
1 5 6 
1 2 ί 
2 * 1 
1 0 5 
l i o 
1 5 2 
1 43 
. 8 
. 5 
. 9 
. 1 
. 9 
9 
. 0 
1 6 2 . 9 
1 1 6 . 1 
2 4 8 . 5 
: 
1 5 4 . 7 
1 ? 7 . 3 
1 1 4 . 1 
1 4 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 6 6 . 5 1 6 1 . 1 : : 
1 1 5 . 9 1 1 2 . 4 1 C 2 . 9 1 2 7 . 0 
2 5 ' . 8 2 6 8 . 1 
1 6 1 . 0 1 5 2 . 0 
F 
I 
NL 
E' 
L 
LK 
IRl 
DK 
13Γ . . 9 
1 1 5 . 6 
H o . 5 
u 3 . » 
10 9 . 2 
I d . " 
1 1 2 . 6 
1 - 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 12 . 3 
1 4 . 2 
1 . 6 . 3 
1 * 3 . f 
1 1 4 . 5 
13 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 P 4 . 2 
1 0 5 . 5 
1 : ; . 7 
1 '■ 5 .5 
1 π . 4 
S c ASOI.ALLY ADJUST- D 
1 .' 9 . 4 14 4 . 5 1 * 5 . f 
1 1 5 . ' 1 1 7 . 1 1 1 5 . 5 
U 3 . * 
1 - 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 kt . 5 
1 2 4 . 5 
2' 0 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 5 
1*7.8 
1 2 4 . 3 
2 ^ 6 . 4 
1 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 ' 5 . 5 
1 ; » . o 
16 1 . 2 
1 1 8 . « 
7 * 1 . 7 
1 5 4 . ' 
13 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 3 5 . 3 
1 - 4 . 2 
11» . 1 
74? . 1 
DF S A I S O N N A L I S -
U . 9 . C 
1 2 5 . 4 
? ! 9 . 4 
1 1 7 . 7 1 1 7 . 9 
1 ' 2 . 1 
TURNOVER 
19 75 = 100 
2 1 / 1 2 / 7 9 PAGE : 36 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 8 
I . II . I I I . I V. 
1 4 7 9 
I . 
1 0 7 0 
JUN JUL AUG 
S C H U H - UND U E K L ' - I DUNGSGEWFRBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
F 
L 
UK 
I RL 
DK 
1 1 1 . 4 
1 0' 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 P . 7 
1 0 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 0 
-12 0 . 2 
1 3 1 . C 
1 1 7 . 0 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 C 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
-1 1 8 . 3 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 5 
-1 1 9 . 8 
U 5 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 0 . 9 
8 7 . 8 
5 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 4 . G 
-1 0 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 ·. C . 7 
U 4 . 5 
5 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . C 
1 4 4 . 4 
-1 7 4 . 3 
1 2 2 . 4 
9 6 . 9 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
0 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 2 
-9 6 . C 
1 5 C . 7 
1 3 1 . 1 
2 L 4 . C 
1 01 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 3 7 . 7 
-1 3 9 . 7 
1 4 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 9 4 . G 
9 6 . 4 
9 4 . G 
7 5 . 7 
1 6 6 . 8 
-11 o . O 
1 6 3 . 2 
1 2 6 . 6 
2 5 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 6 
: 1 6 7 . 0 
-1 3 4 . 0 
1 5 1 -G 
1 0 1 . 3 
2 2 2 . 9 
1 6 8 . 9 
-1 1 0 . G 
: 
1 3 8 . 9 
1 7 9 . 6 
-1 5 8 . 3 
1 * 1 . 5 1 7 7 . 8 : : 
O' . 8 1 2 4 . 0 1 3 7 . 6 1 5 4 . C 
2 0 3 . C 2 8 9 . 3 
2 1 6 . 0 1 9 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T S=ASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . C 
1 7 0 . 5 
9 0 . 4 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 7 C . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 7 
1 1 9 . 3 
1 51 . 9 
0 5 . C 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 4 / . 6 
1 2 2 . 4 
1 9 9 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 6 . Ρ 
1 5 1 . 8 
1 2 2 . 4 
2 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 6 4 . 7 
1 2 3 . 7 
1 6 3 . 2 
1 2 0 . 6 
2 3 7 . 5 
1 7 4 . 2 
1 3 0 . 6 
1 7 9 . G 
1 3 9 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 f t 2 . 2 1 7 7 . 0 : : 
1 2 P . 3 1 3 1 . 7 1 2 6 . 3 1 2 2 . 0 
2 4 6 . 5 2 4 8 . 1 
21/12/70 F«r.t 37 
AUFTRAGS;INGAENOi ­ G.SAMT Ν ι' W ( í i D i ' S - 10 Τ « L 
19 7 5 = 100 
ENTP =S DE COMMANDL 
1 9 / 6 1 9 7 7 
1 5 7 7 
I V . 
1V7» 
I . I 1 . I I I . 1 V. 
U 7 5 
I . I I . 
1 o 7 o 
JUN JUL 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGFWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D L S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLI Dt. L ' I N D U S T R I F (SANS P A T I M E N T I 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.8 113.8 119.3 
141.3 154.8 185.9 
118.5 118.2 12G.2 
1 1 P . 9 1 2 8 . C 1 4 G . 2 
1 1 8 . 5 1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 6 . û 1 2 4 . 4 1 7 7 . 8 1 4 6 . ι) 1 7 9 . 7 
1 6 8 . 6 1 8 9 . 3 1 8 2 . 2 1 6 6 . 6 2 0 5 . 5 2 ? 6 . 5 2 3 1 . 5 : 
1 3 0 . 3 1 2 2 . 2 1 2 1 . 4 1 0 5 . 2 1 3 1 . 9 1 4 G . C : : 
1 3 4 . 2 1 2 1 . 6 1 4 3 . 9 1 2 4 . 9 1 5 G . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 
1 4 4 . 7 1 2 9 . 8 1 7 5 . 3 1 3 4 . 1 
2 2 3 . 8 : : : 
1 5 0 . 3 1 2 8 . 2 1 7 1 . 3 1 6 6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTPD D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 1 6 . 9 1 1 4 . 6 
1 3 5 . 3 1 / 9 . 4 
1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 
1 2 9 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 5 . 7 1 6 1 . 4 
117 .7 
176 .9 
118 .4 
119.7 
187 .6 
120 .2 
123 .7 
194 .0 
123 .1 
1 7 7 . 2 
2 1 5 . 6 
131 .9 
132.8 
2?7 .6 
1 7 2 . 3 1 3 4 . 7 
2 3 0 . 9 : 
1 3 5 . 1 1 3 1 . 9 
1 5 3 . 1 1 6 r . 7 1 6 6 . 0 1 5 7 . 5 
I NV ES T I T I ONS G U E T E R I N D U S T R I E N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.8 117.8 124.3 
1 3 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . C 
1 2 G . 3 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 1 
1 ' 7 . 3 
1 5 1 . 3 
1 1 7 . 7 1 1 4 . 6 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . Ρ 1 7 » . 0 1 5 4 . 1 1 6 5 . 4 1 6 7 . 1 1 / 1 . 7 1 4 7 . » 1 0 1 . 7 1 7 1 . 7 
1 1 S . 6 1 2 » . 1 1 2 3 . 1 1 3 6 . 7 
11 '. . 0 1 1 8 . C 1 1 1 . 8 1 1 4 . 5 
S A I S O N B D R E I M G T 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
5 EASONALLY ADJUST D 
1 3 1 . 2 U ? . 6 1 2 1 . 8 1 1 0 . ç 1 3 ' . 4 1 5 . 7 1 4 ' . 0 U 
U 6 . 9 U o . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 7 1 . 6 1 9 . 5 1 U . 5 1 2 2 . 2 
Γ 2 5 . 8 1 1 6 . 5 1 1 * . 5 1 2 2 . 7 1 7 7 . 0 1 4 2 . 3 : : 
U 4 . 7 U f . o 1 4 8 . 5 1 5 0 . Ρ 1 7 5 . 2 1 * 5 . 6 1 7 3 . » 1 7 C . 6 1 6 . " . 5 U 2 . 4 1 9 C . 1 1 6 7 . 3 
D'S U S O N N A L I S E 
1 : 4 . 2 1 3 1 . 1 1 2 3 . 7 1 2 5 . 1 
1 7 . 6 1 ' 5 . Ρ 1 1 9 . 0 1 1 3 . 2 
2 1 / 1 7 / 7 0 PAGE 38 
7UFTRAGSF I» ,' A E Ni- li E k' ORDERS - TOTAL E N T ' í E S CE COMMANDES - ENSEMBLE 
19 75 = 1C0 
1 0 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
U 7 7 
I V . 
1 9 7 » 
1 . I I I . I V . 
1 -=70 
I . 
U 7 5 
JU' i 
K A S C H I N t N D » U 
NACE : 2 2 
MECHANICAL = N G I N F t « I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
EUR9 
D 
F , 
I 
NL 
1 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 
112 
1 3 0 
101 
1 1 3 
1 2 * 
1 2 0 
7 
2 
2 
6 
5 
7 
-9 
1 2 5 
1 05 
1 ή1 
1 06 
1 17 
1 4 8 
1 3 4 
5 
5 
0 
6 
7 
9 
-5 
1 3 7 
1 12 
1 8 4 
1 1 3 
1 1 » 
1 6 4 
1 5 2 
G 
. 7 
. 1 
. 7 
3 
3 
-2 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 8 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 5 . 3 
-1 5 2 . 3 
1 . 4 . ! 
1 - P . 1 
1 9 ο . 4 
1 - 2 . 6 
1 2 0 . 8 
U 3 . 8 
-1 4 6 . 9 
1 2 6 
1 1 2 
1 7 9 
1 0 0 
122 
1 6 5 
1 3 » 
1 
. 0 
Ρ 
2 
7 
. 3 
-2 
1 2 8 . 8 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 5 6 . 8 
-1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 7 3 . 3 
1 7 1 . 2 
-1 7 7 . 3 
U . 3 
1 1 0 
2 1 9 
9 4 
1 4 3 
1 8 8 
1r .2 
.C 
. 5 
. 2 
. 6 
. 8 
.5 
-. 3 
1 2 6 
2 2 1 
1 8 8 
1 6 2 
: 
4 
6 
: 
2 
-6 
1 2 G . 3 U 5 . 4 U 3 . 1 1 1 3 . 5 1 2 4 . 4 
2 3 2 . 0 
1 Ó L . 3 1 1 2 . 2 1 9 9 . 3 1 7 9 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 8 
1 7 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
I C I . 3 
12 0 . 8 
1 6 3 . 6 
1 4 5 . 9 
105 
1 76 
1 1 2 
1 2 0 
1 6 5 
1 56 
C 
G 
1 
4 
9 
3 
12 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 4 . 2 
1 2 1 . 2 
2 0 5 . 1 
U ' 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 8 0 . 4 
1 5 8 . 1 
1 2 9 
2 1 5 
1 8 7 
1 7 0 
1 
8 
1 
6 
1 1 8 . 7 1 7 3 . 0 
2 2 7 . 9 
1 6 1 . 2 1 6 8 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 1 . 2 1 2 0 . 8 1 2 5 . 9 
1 8 8 . 2 1 6 6 . 2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR1 
DK 
1 1 0 . 7 1 C 4 . 7 1 C P . 1 
1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 G 9 . 5 1 0 3 . 9 1 0 6 . 6 
1 1 7 . 0 1 C 9 . 2 1 0 7 . 6 
1 1 G . 4 
1 1 3 . 2 
5 8 . C 
1 C 2 . 7 
9 7 . C 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
U 9 . 6 
1 6 4 . 9 1 5 0 . 8 
1 0 5 . 5 1 1 6 . 8 
1 1 8 . Ρ 1 1 1 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 9 3 . 3 
U S . 3 
1 C 7 . 5 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
9 4 . 9 
1 3 6 . 2 
5 7 . 5 
" 2 . 1 
P 5 . 6 
1 1 4 . 6 
2 2 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 8 
7 c 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
10 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 1 2 . 1 
2 4 3 . 5 
9 7 . 8 
1 1 7 . 6 1 1 7 . 2 
1 J1 . 7 
2 3 4 . 3 
6 4 . 9 1 3 5 . 9 1 5 C . 9 
Í A I S O N B P R E I N I G T SEASONALLY A D J U S T ' D 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I » L 
DK 
1 0 3 . G 
1 3 0 . 1 
1 o : . 1 
1 11 . 9 
9 7 . 1 
1 '. ' . 7 
1 L 5 . 1 
1 . 5 . 7 
1 . . 9 . 1 
1 . 1 . 6 
* P . 8 
1 . » . 5 
1 0 4 . 5 
1.S3.5 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 7 
1 » 7 . o 
1 1 2 . 0 
1 LO . 8 
5 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 5 
2 7 0 ' . ' 
0 0 . 1 
1 U . 9 
9 1 . 5 
1 1 1 . 6 
? i 5 . 4 
1 ' 6 . 3 
1 . 8 . 9 
U ' 0 . 5 
7 4 0 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 ' . . 8 1 1 9 . 6 1 1 1 . 4 1 , 5 . 8 
241 . 7 

125.0 
122.5 
120.0 
111.5 
115.0 
112,5 
110.0 
Ι Ο Ί . 5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
92.5 
' 
— 
— 
— 
"^ '•»C 
, .. 
Ι Ι 
DRODUKTIUITAET PRODUCTiUITY 
TENDENZ EUR 9 TREND EUR 9 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1-2. INDUSTRY NACE 1- 4 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKT IONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
INVEST ITIONSGUETER INVESTMENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
s' /S\ / 
y ^ ■·'/ S^·· ,···· "yS 
/ , * * , *'jr ■■* ■ " ™ 
/ ^¿y—^^/ 
I / '/ .'·­··"' \ 
.·>'''''' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
PRODUCTIVITE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
/ 
/ 
y ' y 
^y 
■/^ 
"" \y 
** 
, ' - ' " v v . 
I I I I I I I I I I I 1 1 M 1 
! 
" 
-
— 
— 
— 
!  
125.0 
122.5 
120.0 
111.5 
115.0 
112.5 
110.0 
101.5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
92.5 
F M A M J J A S O N D J F M . \ M J J A S O N D J F n A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A . S O ! M D 
1915 1916 1911 1918 1919 
2 1 / 1 2 / 7 0 p . r . c 41 
ABHAENGIG G E S C H A E F T I G T - NUr.BE» OF t M O L O Y E t » 
1 9 7 5 = 10C 
NOMBR' DE S A L » R I E S 
1 0 / 7 
i v . 
1078 
I . I I . I I I . I V . I I . 
1 0 / 5 
JI 'N JUL 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSr'MBLF D· L ' I N D U S T R I O (SANS Ά Τ Ι Μ Ε Ν Τ ) 
9 8 . 1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
-1 0 0 . 6 
1 C 2 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . C 
9 1 . 4 
5 4 . 6 
9 6 . 4 
-1 C O . 7 
U 2 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
-1 C C . 2 
1 C 3 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
P 9 . 8 
9 2 . 6 
96 . 6 
-9 9 . 5 
1 0 1 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 4 . 5 
6 8 . 5 
6 9 . C 
9 7 . 8 
-0 8 . 9 
1 C 1 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 4 . 3 
8 7 . 8 
8 6 . 6 
9 7 . 7 
-
1 0 0 . 5 
1 C 2 . 4 
9 6 . 2 
56 . 6 
5 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
-
1 C1 . 1 
1 0 2 . 4 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
6 6 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
-
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 6 
9 4 . 9 
5 6 . 8 
O 3 . 0 
8 7 . 3 
6 7 . 0 
9 6 . 8 
-9 9 . 1 
I C I . 7 1 C 2 . 9 
8 6 . ; 8 4 . 7 
9 6 . 7 
-
1 0 1 . C 1 C 2 . C 
1 3 1 . 9 1 0 2 . 3 1 0 3 . L 1 P 3 . 4 
» 5 . 9 8 5 . 7 8 4 . 1 6 4 . 2 
U 7 . 4 1 0 2 . Ρ I C I . 9 1 Û 2 . 2 
GRUNDSTOFF- UND P R O D U K T I O N S G U E T E R I N O . I N T E R M E D I A T E FRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . D E S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 6 9 5 . 7 9 5 . 3 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
0 5 . 9 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 0 . 8 
9 8 . 2 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
: 9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
: 9 3 . 0 
8 5 . 6 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
0 6 . 3 
9 5 . 1 
: 9 2 . 3 
8 5 . 1 
8 5 . 7 
9 7 . 4 
9 5 . 9 
9 4 . 5 
: 9 1 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
9 7 . 0 
0 4 . O 
9 3 . 9 
: 9 1 . 1 
8 6 . 8 
63 . 9 
9 6 . 3 
9 4 . 8 
8 3 . 1 
9 6 . 0 
103.9 U 2 . 0 U.4.4 
V 5 . 1 9 5 . 4 9 6 . 1 9 6 . 2 
87.9 82.7 8C.8 80.7 
106.0 U 5 . 7 105.7 105.8 
I NV ES T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES Fl IENS D ' I N V E S T I S S E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 C 0 . 6 
9 7 . 2 
1 C 5 . 4 
9 8 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
1 C 1 . 3 
9 8 . 3 
1 0 5 . 3 
9 6 . 0 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
9 8 . 4 
1 0 5 . 8 
9 6 . 9 
: 9 5 . 1 
9 4 . 4 
1 0 0 . 3 
9 6 . 9 
10 5 . 2 
9 6 . 2 
: 9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
1 C 4 . 7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 2 . 3 
9 6 . 0 
9 8 . 1 
1 C 5 . 6 
9 5 . 9 
: 9 4 . 6 
92 . 6 
9 7 . 2 
98 . 6 
1 0 5 . 9 
0 5 . 5 
: 9 4 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 8 . 3 
1 C 5 . 5 
9 4 . 9 
: 9 3 . 8 
0 1 . 9 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
1 G 5 . 4 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
U S . 5 1 0 6 . 1 1 0 6 . 7 1 P 7 . 3 
9 4 . 5 9 5 . 1 9 5 . 3 9 6 . 5 
" 0 . 6 9 8 . 7 9 8 . 0 U G . 3 
V E R P R A U C H S G U E T E R I N D U S T R I E N CONSUMER GCODS I N D U S T R I E S I M i . t ' b BIP.NS DF CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 8 . ü 
9 7 . C 
-1 0 1 . 2 
9 9 . 3 
1 0 3 . 1 
9 8 . C 
9 4 . 6 
6 9 . 2 
9 7 . 6 
0 8 . 4 
-1 c : . c 
9 8 . 4 
1 0 2 . 5 
5 6 . 7 
0 6 . 1 
8 5 . 4 
9 8 . C 
9 7 . 6 
-5 9 . 1 
9 9 . 2 
U 3 . 6 
9 7 . 0 
: 0 3 . 6 
» 6 . 1 
0 7 . 3 
5 r . 7 
-9 7 . 7 
5 8 . 3 
1 . 2 . 2 
4 0 . 2 
» 5 . 8 
8 6 . C 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
-of . 1 
9 8 . 3 
1 0 2 . C 
9 7 . 0 
° 6 . G 
6 6 . ? 
5 6 . 3 
9 7 . 6 
-5 9 . 8 
58 . 6 
1 0 2 . 9 
5 7 . 3 
: 9 6 . 6 
' - 5 . 5 
9 5 . 7 
» 7 . 6 
-1 C 0 . 2 
" » . 3 
1 0 2 . 9 
0 7 . . ' 
9 6 . ü 
» 4 . 0 
5 0 . 7 
0 7 . 4 
-0 8 . 4 
0 7 . 5 
U 2 . 3 
5 5 . 9 
' ■ 5 . C 
»3 . 6 
1 0 3 . 5 
0 6 . 0 
-0 7 . 5 
: 
1 0 2 . 1 
« . 1 
0 6 . 4 
-1 . ' . 3 
10 7 . 2 
0 7 . 8 
: -1 M . 5 
1 7 . 2 1 ( 2 . 6 1 0 3 . 4 1 ' 3 . 0 
o » . o " 8 . 6 0 7 . 8 " 7 . 1 
1 . 7 . C 1 2 . 1 1 0 1 . 1 K 1 . 4 
2 1 / 1 2 / 7 0 ρ / , - ; : 42 
A t H A c N ' K I . : SCP·' E F T I G T - . E'· OF -.MOL J Y ' r - i k C F > r DF S A L A R I E S 
10 75 = 1 0 . 
1 9 7 7 
I v . 
1 D 79 
I . 
1 - 7 5 
J U ' JUL AUG S - P 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 0 . 5 
1 0 2 . 9 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 8 . 8 
--
08 . 4 
1 0 2 . 7 
9P . 4 
51 . 4 
9P . 1 
--
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 3 
--
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
5 8 . 5 
6 0 . 9 
9 7 . 8 
--
, 7 . 6 
1 . . 2 . 3 
5 8 . 3 
8 9 . 9 
5 7 . 6 
--
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
8 9 . 7 
9 7 . 4 
--
5 7 . 3 
1 0 7 . 1 
5 6 . 7 
P P . 6 
5 7 . 3 
--
0 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 1 
¡^e . o 
0 7 . 0 
--
5 6 . 5 
1 " 2 . 3 
9 8 . 3 
" 8 . 1 
5 7 . 2 
--
ERZEUGUNG U.ERSTE B E A R B E I T U N G VON M E T A L L E N 
N I C E : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS PRODN . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
9 5 . 4 0 3 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U K 
I R L 
DK 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . G 
9 o . C 
--
9 4 . 6 
9 6 . 1 
5 7 . 8 
8 9 . 9 
91 . 4 
5 7 . 1 
--
9 0 . 8 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . C 
--
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
6 9 . 7 
0 6 . 8 
-: 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . G 
-
9 0 . 4 
9 C . 5 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
6 4 . 2 
9 2 . 8 
-
5 0 . 9 
6 9 . 3 
0 3 . 2 
»1 . 7 
83 . 9 
9 2 . 4 
-
9 0 . 5 
6 7 . 9 
9 3 . 2 
8 1 . 5 
» 2 . 4 
5 1 . 7 
-
8 9 . 5 
8 6 . 4 
9 2 . 7 
5 7 . 4 
8 1 . 7 
5 0 . 5 
-
8 0 . 4 
8 9 . 6 
» 0 . 2 
» 9 . 8 9 0 . 3 9 0 . 6 
7 9 . 7 7 9 . 4 7 9 . 5 
P E - U . V E R A R B E I T U N G VOM S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINFRAUX N O N - K E T A L L I O U E S 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
1 S L 
DK 
7 3 . 7 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
0 5 . C' 
9 5 . 5 
9 7 . 2 
9 o . 1 
--
7 4 . 2 
5 6 . ' 
9 6 . 6 
0 4 . 1 
9 1 . 0 
5 5 . 8 
9 7 . 0 
--
7 3 . 7 
95 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
Ρ 7 . 4 
5 8 . 8 
5 7 . 2 
-" 
7 4 . 3 
5 6 . 4 
5 5 . 1 
9 4 . 7 
9 L . 6 
5 5 . 6 
5 7 . 6 
-: 
7 2 . 7 
' - 3 . ? 
5 4 . 2 
0 5 . 9 
' 7 . 2 
9 5 . 1 
5 6 . 7 
-
7 3 . 8 
9 5 . 4 
9 4 . C 
5 5 . 7 
8 8 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 2 
-
7 4 . 3 
0 6 . 6 
" 3 . 4 
0 5 . 4 
68 . 2 
1 01 . 3 
0 7 . 6 
-
7 3 . 9 
9 6 . 1 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
» 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
-
7 2 . 3 
5 2 . 6 
9 2 . 0 
0 4 . 4 
P 6 . 5 
1 " 5 . 5 
0 6 . 2 
-: 
: 
9 6 . 1 
1 G 5 . 1 
9 6 . 3 
-: 
: 
9 7 . 7 
1 3 1 . 8 
-
C H - M I S C H r ♦ C H E M I E F A S E R I N D . 
I. A C r 2 5 + 2 6 
CHEMICAL I N D . 1 N C L . MAN-HADE F I F S - l N D . C H I M i e U E + P i UD .DO F I B R E S A P T I F . O T S Y N T H . 
LUH9 
b 
f 
I 
N L 
ι 
I 
UK 
I R I 
DK 
OS . 1 
0 7 . 7 
0 7 . 7 
0 1. 8 
5 7 . 8 
u : . 0 
8 7 . 7 
9 8 . 7 
--
0 7 
c c 
O r 
0 5 
1 ή 
9 8 ' 
» 3 
ι ; o 
0 
i. 
ι. 
C 
5 
3 
' ί 
* 
--
9 6, 
9 » 
0 3 
5 1 
5 5 
9 5 
7 7 
5 9 
. 9 
6 
7 
. 7 
. 6 
4 
. 7 
. 0 
--
0 7 
0 9 
Oo 
5 3 
5 C' 
5 7 
Ρ 1 
0 0 
5 
2 
3 
3 
4 
7, 
1 
0 
-
Γ · 7 
0 8 
5 5 
o 2 
0 6 
ι 5 
l'è 
0 9 
-
t 
Q 
I 
5 
7 
ς 
1 
-
0 6 
9 » 
" t , 
0 2 
9 5 
9 5 
7 f 
0 0 
c 
? 
1 
0 
0 
5 
1 
c 
-
' 7 
c s 
0 5 
: - 1 
5 5 
' • 4 
7 5 
1 0 ' 
1 
« 
8 
. 4 
. 2 
c 
. 0 
. 2 
-
' 6 . 6 
0 Ρ . 6 
0 4 . 9 
0 . 7 
5 4 . 7 
' ' 5 . 4 
7 5 . -
1 0 . 1 ' 
-
0 5 
0 6 
0 4 
0-3 
- • 4 
' • 4 
■-0 
.» 
8 
5 
3 
c 
9 
: L 
­: 
ABHAENGIG H E S C H A E F T I G T E N U T . E R OF ÍMPL0YP » 
1975 = ICO 
2 1 / 1 2 / 7 0 rtGF ; 4} 
Nl'WbR. [,t SALARIES 
1077 
IV. 
157P 
I . Il . III. iv. 
U-79 
I . 
1"70 
J UN 
M E T A L L V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACÍ : 2 1 / 7 6 
E N G I N E E R I N G ANC A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T P I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
9 8 . 3 1 0 0 . 6 1 0 0 . 1 9 9 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . G 
9 8 . 1 
1 0 0 . 8 
9 7 . 3 
--
1 0 4 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
9 8 . 6 
--
1 0 4 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 6 . 7 
--
1 0 5 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 2 
-: 
1 0 4 . 7 
9 7 . 2 
5 8 . 3 
■74.2 
9 4 . G 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
-
1 0 4 . 2 
9 7 . 3 
9 6 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
-: 
1 0 4 . 9 
0 6 . 9 
4P . 6 
5 4 . 3 
0 2 . 6 
5 6 . 7 
5 8 . 9 
-: 
1 0 5 . 2 
9 6 . 6 
9 8 . / 
9 4 . C 
0 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
-
1 0 4 . 7 
9 5 . 9 
5 9 . 2 
9 3 . 5 
O 2 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
-: 
1 0 4 . 6 1 3 5 . 6 
9 4 . ï 9 5 . 5 
9 6 . 9 
- : 
1 . 4 . 7 1 0 5 . 2 1 C 5 . 6 1 0 6 . 4 
. . 5 0 5 . c 9 5 . G 9 6 . 5 
M A S C H I N E N B A U 
NACE : 32 
M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G COKSTBN.,MACHI Ν F S,MATERIEL MÉCANIQUE 
97.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
--
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
--
9 7 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
--
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 6 
-
9 a . G 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
-
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 6 . 4 
-
0 7 . 9 
9 4 . 7 
0 4 . 8 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
5 8 . 5 
-: 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
-
0 8 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 4 . 9 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
-: 
9 7 . 7 9 8 . 5 
9 6 . 2 9 5 . 2 
9 6 . 0 
: 
97.6 07.6 
"5.5 95.C 
98.5 99.7 
94.5 96.2 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 3 5 
MOTOR V E H I C L E S , F A R T S ANC A C C E S S O R I E S C O N S T R . A U T O M O B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
. 
1 1 0 . 2 
9 9 . 3 
--
1 2 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 6 
1 C 5 . C 
--
1 2 9 
105 
1 1 3 
1 0 5 
. 3 
6 
-
. 3 
. 4 
--
1 2 7 . 2 
U ' 4 . 9 
-
1 1 1 . 4 
1 3 6 . 5 
-
U P 
1 05 
1 14 
1 06 
3 
2 
3 
3 
-: 
1 2 8 . 0 
1 C 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 7 
-: 
1 2 0 
1 05 
1 1 2 
1 05 
9 
7 
: 
2 
5 
-: 
1 3 0 . 8 
1 C 5 . P 
1 1 3 . 1 
U 4 . 2 
-: 
1 3 0 . Ρ 
1 0 4 . 9 
: 1 1 5 . 7 
1 - 2 . 9 
-: 
1 3 1 . 6 1 3 4 . C 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TFANSPCFT (5 XC L .MO Τ OB l / , - H I C L » S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF A U T O M O B . ) 
D 
F 
NL 
b 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 1 
9 8 . 4 
0 7 . 8 
0 5 . 2 
9 6 . 7 
1 01 . 9 
0 5 . 7 
5 5 . 0 
91 . 6 
5 7 . 5 
1CC . 7 
9 2 . 5 
5 0 . 7 
» 7 . 6 
9 7 . 6 
1 2 1 . 2 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
0 1 . 7 
9 7 . 7 
1 - 0 . 4 
9 3 . 0 
5 2 . 1 
5 0 . 2 
5 7 . 1 
1 0 C . ? 
0 2 . 6 
9 0 . 8 
p 7 . 5 
0 7 . C 
1 '. ( . 3 
02 . 5 
" O . é 
» 6 . 6 
5 6 . 1 
1 ( 1 . 1 
0 1 . 7 
Ρ 0 . 5 
Ρ I . 0 
9 6 . 2 
' 7 . 3 
' 1 . 4 
» o . 4 
> Ρ . 7 
• • 7 . 5 
44 
" C t· ·'· E F Τ 1 Ρ Τ .- NUMBER C F EMPLOYE;S NOMBRE DE S A L A R I E S 
19 75 = ICO 
1 9 7 7 1 0 7 8 
1 5 7 7 
I V . 
15 7F 
I . II . I I I . IV. 
U 7 9 
I . 
1 9 7 9 
JUN JUL AUG SEP 
NAHRUNGS- UND G-- Ν US SM I TT ELGE W E R BE 
NACE : 4 1 / 4 7 
F O O C , D R I N K AND TOBACCO I N D U S T R Y I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , P O I S S O N S , TABAC 
1 0 0 . 8 
E 
1 
N L 
Β 
L 
Il Κ 
I R L 
DK 
9 7 . 0 
5 7 . 4 
9 7 . C 
9 6 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
-
1 0 9 . 9 
9 6 . 6 
0 6 . 2 
9 1 . 6 
5 6 . 4 
5 9 . 3 
-
1 0 8 . 8 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
9 C . 4 
9 6 . 5 
-
1 1 0 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 0 . 4 
1 0 7 . 6 
9 3 . 9 
9 P . 7 
8 8 . C 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
: 
1 0 7 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
: 
1 1 C . 3 
9 7 . 0 
1 C 0 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . C 
9 9 . 3 
1 0 9 . 8 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 9 . 4 
8 6 . 5 
O S . 4 
: 
1 0 7 . 0 
5 3 . 4 
9 7 . 4 
8 8 . 4 
8 7 . 7 
0 6 . 0 
; 
1 3 7 . 0 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
: 
1 1 0 . 1 
8 9 . 3 
: 
: 
PR . 2 
109 .2 110.3 1 1 0 . 7 
P9 .3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTIL1" INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
69.7 
D 
F 
I 
N L 
[1 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
0 7 . 3 
9 ? . 0 
9 4 . 0 
9 / . 7 
--
9 4 . 5 
9 5 . 2 
5 2 . 7 
8 5 . ü 
8 6 . 3 
5 8 . C 
--
91 . 1 
9 2 . G 
8 6 . 0 
7 7 . 1 
7 7 . 6 
9 4 . 6 
--
5 3 . 7 
9 3 . 8 
9 3 . 6 
» 1 . 8 
8 3 . 5 
9 7 . 1 
-
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
o C . 9 
9 5 . 8 
-
9 1 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
9 4 . 9 
-: 
5 0 . 5 
91 . 9 
8 7 . 5 
7 6 . 9 
7 6 . 2 
9 4 . C 
-
O G . 4 
9 1 . 0 
» 6 . 7 
7 4 . 0 . 
7 5 . 7 
5 3 . 6 
-: 
6 9 . 1 
O G . 7 
6 6 . 1 
7 2 . 2 
7 4 . 0 
9 2 . 7 
-
88.0 
S C H U H - UND u E K L : I Dl lNGSGEuERHE 
N A t E : 45 
FOOTWEAR AND C L O T B I N " I N D U S T R Y I N D . D E LA Cu-USSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
F 
I 
NL 
UK 
I Rl 
PK 
5 * 
0 0 
8 " 
9 . 
0 1 
5 4 
7 
b 
c 
■J 
3 
9 
5 5 . 4 
0 0 . 5 
: : . 1 
7 0 . 6 
Γ Γ . 7 
'- c . I 
5 3 
9P 
7 4 
7 2 
7 7 
5 0 
. 6 
1 
0 
7j 
2 
3 
5 5 . 5 
OS . 3 
7 6 . 1 
7 5 . 4 
7 ? . 7 
0 7 . 4 
14 
9 7 
7 7 
7 5 
? 8 
9 6 
5 
8 
0 
2 
6 
7 
5 2 
9 6 
7 * 
7 ? 
7 7 
9 6 
. 2 
. 0 
. 7 
6 
I . 
. 7 
4 3 . 3 
5 6 . 4 
7 4 . 1 
71 . 5 
7 6 . 4 
0 6 . 5 
u -' 
5 P 
7 3 
ζ 0 
7 ' 
5 n 
. 7 
·' 
. 9 
. 7 
. 9 
. 1 
ι 2 .2 
7 1 .1 
5 2.5 92.8. ° 1 . 7 
LC IHNO UND ."LHA L T . R Ht <·-■'.■ A N ' S 41 IR Ι Ρ 
' 1 / 1 2 / 7 9 u r t : 45 
» « L . ' I P ' ì : . " Τ T R M T L M t N T Ï 
1 5 7 3 = U 
1 5 / 7 
I V . 
15 7 Ρ 
I . I I . I l l . I V . 
1 7 5 
I . I . 
r -ES f i f ' T " I N D U S T R I E (OHNE F. AUG E Wc P B : ) 
NPCF 1 7 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G - U I L D I N G ) L ' I N D U S T R l ' ( S A P » l A T l M F N T ) 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
D Κ 
10 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 5 . S 
1 1 f.. 1 
11» . 7 
15 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 2 
12 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 7 4 . 6 
1 7 . 4 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 4 3 . 9 
1 3 6 . 5 
1.40 . 6 
1 6 1 . 8 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 8 
1 4 1 . 6 
u.;.1 
1 1 3 . 3 
1 * 9 . Σ 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 ' 5 . 5 
1 3 * . c 
1 2 4 . C 
16 8 . 8 
1 1 7 . C 
1 1 5 . 3 
1 4 4 . 3 
14 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 r 5 . 9 
1 0 4 . C 
1 1 2 . 1 
1 * 4 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 1 
2 U . 4 
1 4 ( . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 * 5 . 9 
1 2 1 . 9 
U t . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 C . 1 
1 5 7 . 6 
U 6 . 8 
1 ? : . 4 
1 1 6 . 0 
1 6 5 . 7 
1 < " . 4 1 4 5 . 6 1 3 4 . 6 1 2 Í . 2 
1 1 0 . 1 1 1 7 . 7 1 1 9 . 6 
1 o 7 . 9 0 2 . 1 1 5 4 . 9 1 7 1 . 5 
S A l S O N f r E R F I N I G T S i A S O N A L L Y ADJUSTED 
F 
I 
NL fl 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 7 
1 0 Ü . 7 
1 2 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 2 6 . 2 1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 1 1 6 . 3 
1 3 0 . O 1 7 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 1 7 . G 
1 0 1 . 5 
1 4 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 7 L ' . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 3 
1 8 4 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 6 
I51 .1 . I 
1 2 9 . 4 
16 4 . 9 
12 3 . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 8 . 2 
1 0 7 . 8 
1 6 5 . 7 
1 5 3 . 9 
D E S U S O NN A L I S F 
1 4 0 . 7 1 4 3 . 1 1 2 4 . 2 1 T . V 
1 1 7 . C 1 1 6 . 3 1 2 L . 8 : 
1 5 1 . 7 1 4 8 . 9 1 5 4 . 4 1 5 9 . 5 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON MFTALLEN 
N«CE : 2 2 
PROCN . , p k c L I M I N A R Y P R O C E S S , ti ! METALS P R O D N . , H R E M I ERF TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
IJK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 9 1 0 7 . 3 1 0 8 . 8 
1 1 1 . 2 1 1 7 . C 1 2 3 . 6 
1 C 8 . 3 1 1 0 . 9 1 1 2 . 6 
1 0 2 . 0 1 0 8 . 2 1 0 6 . 6 
1 1 7 
1 l o 
12? 
1 0 7 
. 4 
. 2 
. 7 
. 6 
1 . 1 . 2 
12 0 . 1 
1 . 6 . 5 
1 . 4 . 6 
1 3 9 . 4 
1 2 3 . 2 
1 C 9 . G 
1 0 7 . 4 
1 1 G . 4 
1 2 4 . 4 
1 : o . 7 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 3 
1 ' 2 . 1 
10 5 . 9 
1 . 5 . 8 
K l . 7 
1 ' 7 . 0 
1 " 6 . 2 
D 
F 
Γ 
NL 
τ 
L 
UK 
l í L 
UK 
i A I S û .M I ' . R E I N I G T S A S 0 N Í L L Y A D J U S T ' D 
1 . 6 . 5 1 7 . 4 U . ' / . P 1 1 7 . 1 1 Γ 6 . Σ 1 1 2 . 1 1 1 4 . 7 1 1 4 . 
1 1 » . 5 1 0 ' . . . 2 1 2 2 . 7 1 7 2 . 6 1 2 7 . 7 1 , 7 . 4 : 
1 1 4 . 4 1 1 0 . 2 1 - 4 . 1 1 1 1 . 7 1 2 1 . . 
1 1 1 . 7 1 1 2 . 4 2 7 . 7 1 1 1 . 6 1 1 1 . 5 
1 7 . 6 
1 1 2 . 6 
D F E A ISONNAL I f 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 2 117 
I V . 1 1 1 1 . 3 1 1 7 . 1 
2 1 / 1 2 / 7 9 PAGE 46 
L O t H N : UMD r - E " A - L T r R WAGES AND S A L A R I E S 
1 9 7 5 = I G ' j 
S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 5 Γ 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1077 
IV. 
1 57» 
I . II . I I I . I V . 
1 " 7 9 
1 . 
1 0 7 0 
JUN 
r i - L . V E R APBEITUNG VON S T E I N E N I I . LRDON 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C M I N ' R A L PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
t 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
U ' 
112 
107 
106 
114 
6 
5 
3 
9 
7 
110 
121 
117 
11o 
125 
2 
4 
5 
5 
2 
116 .7 
131 .2 
121 .8 
125.4 
142 .7 
123 
123 
133 
177 
13? 
.5 
0 
0 
C 
6 
103.C 
1 <4.6 
1 1 3 . 1 
1 1G.8 
131 .6 
113 .7 
130 .2 
124 .9 
12G.8 
141 .6 
1 1P.1 
1 ' 3 . 1 
109 .7 
126.2 
142 .9 
132.2 
17.6.6 
139.4 
143 .9 
154 .7 
U .7 .7 
1 3 8 . 7 
115 .6 
1 2 5 . 7 
151 .8 
121.9 
137.C 
165 .9 
1 2 7 . 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
SAISONPEREINIGT SEASONALLY ADJUST»D D E S A I S O N N A L I S E 
112 .3 
1 2 4 . 8 
122 .3 
119.2 
1.4C.0 
114.C 
125 .8 
114 .9 
1 19.4 
133 .7 
114.9 
128 .3 
124.4 
118 .7 
14U.9 
116 .8 
132 .3 
119 .5 
126 .8 
143.5 
119.6 
1 3 7 . 0 
125 .5 
134 .9 
1 5 1 . 1 
119 .4 
1 4 0 . 3 
119 .8 
1 3 5 . 6 
155 .5 
123 
136 
165 
.2 
8 
0 
1 2 5 . 1 1 2 6 . 5 1 2 3 . 4 
1 4 0 . 9 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 + 2 6 
C H E M I C A L I N D . 1 N C L . MAN-MADE F I B R 2 S I N D . I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F I P R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
106.8 
123.4 
120.4 
100.6 
1 16 .1 
131 .5 
134 .4 
1 C4.3 
12C.9 
176 .7 
131.5 
1 0 6 . 8 
1 3 1 . 7 
1 74.4 
158 .6 
110 .9 
111.G 
U 2 . 6 
127 .2 
1 02.G 
121.1 
179 .3 
128.8 
1G5.4 
115 .0 
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1C5.4 
136 .3 
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149 .0 
114 .4 
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L 
UK 
I R L 
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1 1 9 . 6 
I 5 0 . O 
15 3 . 8 
1 0 9 . O 
1 2 c . 9 
11 -5 .2 
1 3 1 . 1 
1 L 9 . 6 
1 1 5 . 2 
U 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 0 Ό . 1 
1 π.: 
1 u. .5 
1 2 Ï . 4 
1 0 5 . 5 
12 7 . 3 
1 1 . . 8 
12 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 ' 6 . 6 
1 2 6 . 3 1 2 6 . 7 
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I . I I . I l i . I J l l ' l JUL »UP 
1 9 7 7 
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I . I I . I I I . I V . 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND ALLI iTD I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
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D F S A I S O N N A L I S c 
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NACE : 3 2 
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D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
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1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 2 
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1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 
1 1 5 . 7 1 2 5 . 0 
1 2 6 . 1 
126 .8 
129.8 
1 2 4 . 0 
108 .9 
129 .9 
105 .6 
110 .2 
122.5 
134.9 
115.9 
134.3 
12C.7 
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141 .5 
12 8 .2 
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D 
F 
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1 2 2 . 3 1 1 5 . 9 1 2 1 . Ρ 1 7 C . C 1 7 4 . 6 1 7 6 . 3 1 7 6 . 4 1 2 » . 6 
1 2 9 . 6 1 7 . 0 . 2 1 Λ 2 . 9 1 4 8 . G 1 4 1 . 9 1 4 5 . 4 : : 
1 1 6 . 4 U 8 . 9 1 1 2 . 6 H O . 6 1 1 5 . Λ U P . 7 : 
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FUR 9 
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NL 
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L 
UK 
I R L 
DK 
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116.2 
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117.2 
116.2 
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113.5 
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1 4 2 . 1 
125 .4 
116.5 
149 .8 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 3 
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